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0 I A B I O D B ^ - A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madr id 16. 
L A S O L I D A R I D A D C A T A L A N Á 
Díosse que se adraban las diferen-
cias de o p m i á n entre los solidarios, 
por lo que se cree probable l a disolu-
ción de l a Solidaridad Catalana. 
LAS P L A N T I L L A S 
D E L A A R M A D A 
E l Ministro de Mar ina ba l e ído en 
el Congreso un proyecto de ley sobre 
reducción de las plantillas en l a A r -
L 0 S P R E S U P U E S T O S 
E n el Senado se aprobó e l presu-
puesto dal Ministerio de Gobernac ión . 
L O S C A M B I O S 
Libras, 28-03. 
E S T A M S Ü Ñ I B O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
C A S T E L L A N E R E N U N C I A 
A L A P E N S I O N 
París, Diciembre 16.— E l abobado 
del conde Castellane l e y ó boy en la 
vista de la causa que éste sigue á su 
e?posa divorciada, A n a Gould, recla-
mando ia custodia de sus hijos, una 
carta en la cual el citado conde ma-
nifiesta que renuncia á la pens ión 
anual que p id ió en un principio que 
s? le pagara, para la m a n u t e n c i ó n y 
m c a c i ó n de ios n iños , l imi tándose 
ahora á solicitar del tr ibutal que se 
qniten sus hijos de la tutela del prín-
ápe de Sagón, que, respecto á honor, 
nada puede enseñariee, porque el di-
nero lo es todo para é l . 
A G A S A J O S A C A S T R O 
Berlín, Diciembre 16.— E l Minis-
tro de Asuntos Extranjeros ha envia-
do hoy un delegado á saludar al pre-
sidente Castro y á darle, de porte del 
emperador Guillermo, las gracias por 
el telegrama que le pasó á su llegada 
i Europa, sa ludándo le así como á las 
¿emás personas de la Corte. 
N A D A S A B E 
Dícese que ninguna noticia ha re-
cibido todav ía el presidente Castro, 
respecto á la captura de los buques 
venezolanos por los holandeses y los 
^turbios que ocurrieron el lunes y 
el martes en Caracas. 
F E L I C I T A C I O N ' A L 
P A R L A M E N T O T U R C O 
san Petersburgo, Diciembre 16.— 
ka Duma ha acogido favorablemente 
'» proposición de enviar a l Par la -
wepto turco, que debe inaugm'ar sus 
sesiones en esta semana, un telegra-
^ de fe l ic i tación y se pedirá , por lo 
toflto, al Presidente de l a Cámara ru -
que pase i su colega turco el refe-
""«o mensaje. 
I G L E S I A C O N M E M O R A T I V A 
E l Czar ha aprobado l a propos ic iór 
«e construir una iglesia que se dedl-
^ á la memoria de los marinos ro-
^ que perecieron en aguas del J a -
pón. 
D e l a n o c h e 
F A L L E C I M I E N T O 
Tokio, Diciembre 16.—Ha fallecido 
i general Inouye, prestigioso jefe del 
^ t o japonés . 
D I M I S I O N 
San Petersburgo, Diciembre 16.— 
A consecuencia de l as censuras que se 
le dirigieron hoy en la s e s i ó n borras-
cosa que ce lebró l a Duma, h a renun-
ciado el Presidente de l a misma, se-
ñor Nicolai Khomyakoff. 
V U E L O 
Lemans, Diciembre 1 6 . — E l a reo-
nauta W i l b u r W r i g h t ha subido hoy 
en su aeroplano á una al tura de 240 
pies. 
A P E R T U R A 
Constant ínopla , Diciembre 1 6 . — E l 
Parlamento otomano ce lebrará maña-
na su ses ión inaugural, y con dicho 
motivo se b a i i d ía de fiesta. 
P B T O I O N 
San Petersburgo, Diciembre 16.— 
E ñ el Ministerio de Estado se ha re-
cibido un despacho de Montenegro, 
en el cual la Asamblea Nacional pide 
al gobierno ruso que proteste contra 
la a n e x i ó n de Bosnia y Herzegovina 
á Austr ia H u n g r í a . 
D E C L A R A C I O N E S D E C A S T R O 
Ber l ín , Diciembre 1 6 . — E l Presi-
dente Castro ha declarado hoy que 
duda de la a g r e s i ó n de Holanda, por-
que n i se ha declarado la guerra ni 
se ha establecido un bloqueo formal 
contra los puertos de Venezuela. 
Agrega el Presidente Castro que él 
considera el apresamiento de los guar-
dacostas venezolanos como un acto de 
p ira ter ía indigno de un pa í s civiliza-
do y que per jud icará mucho tanto los 
arregflos confidenciales que Venezue-
la ha propuesto á Holanda, como la 
cont inuac ión del pago del tanto por 
ciento de la recaudac ión de Aduanas 
que Venezuela, viene haciendo, asun-
to que envuelve los intereses de otros 
países . 
A L M O H A D A S . . 
I>E P L U M A 
C O L C H O S E S 
" O S T E R M O O R * 
C O L C H O N E S 
I>E B O R R A 
I>E S E D A . 
D E H I E R R O 
^ E M A " B E R N S T E I N " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
^ * H I Obispo 101 
I D 
í« o t i c lAci ta >Í?Í¿¡ ttOiALsa 
New Y o r k , Diciembre 16. 
Bonos áf Cuba, ó por ciexuo (ex-
i n t e r é s ) , 103.1 j2. 
Bonos d i Jos Estados Unidos i 
104 por ciento ex- interós . 
Centenes. * Í4 .77 . 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1 j2 por ciento anual. 
Ó«iDlr-í>9 «obr* Lowifes , 60 d.!», 
banqueros, á $4.84.80. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.85. 
Cambioo sobrt í /aris , 60 d.jv., ban-
queros, A 5 francos 16.1|4 cént imos . 
Cambios sobrti Hambnrgo, 60 d.jr, 
banqueros, á 95.1^4. 
Centr í fugas , ntimero 10, pol. 96, cos-
to r flete. 2.13!32 cts. 
C e n t r í f u g a s , pol. 96, en plaza, 3.77 
cts. 
Ma^tfabaác, pol. 89, en plaza, 
3.27 cts. 
A z ú c a r ¿« súaL, pol. 89, ca p laza 
3.02 cts. 
Se vendieron hoy 5,000 .«acos de 
azocar. 
Mantti<tó ael Oeste, en tercerolas, 
ií;9.ño. 
Har ina , patente. Minn%sota, $5.65. 
Londres, Dicksm bre 18. 
A z ú c a r e s cenrrifugas, pol. 96, l i a 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. S9, á lOs. 
L i j a d . ; 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 10^. OH. 
Consolidados, cx-interes. 83.1 I j l 6 . 
Descuento, Banco de lúg la terra , 
2.112 por ciento. 
Renta é p « r 100 t spaño l . ex-cupón, 
94.3Í8. 
Par ís , Diciembre 16. 
R/>nte francesa. ex- interés , 96 flan-
cos 50 cént imos . 
O B S z k v A c í o N E B 
Correspondientes al 16 Dcmbre. 190S. he-
cha al aire libre «n & Almendaro*. Obis-
po 54, para el DlABIO DE LA MASINA 
Tsmperatura 
! 








Barómetro: A las 4 P . M. 769. 
M í i r a 
A S P E C T O D K L A P L A Z A 
Diciembre 16. 
A s ú c a r e a — J j a s noticias de hoy son 
desfavorables, pues han retrocedido 
en Londres y en New Yrxrk los -prec ia 
de l a remolacha y del azúcar do caña, 
habiéodos-e hecho en la segunda 
de las citadas plazas una venta de 
5,000 sacos con un quebranto de 1¡32 
en las cotizaciones de ayer. 
Como quiera que los productores cu-
banos no nstán t o d a v í a dispuestos á 
a é e p t á t lóá bajos precios (jué ñz^n. 
por azúcai^sp futura entrega, nada 
w ha becbo y probablemente no se 
animará el mercado mientras no se 
hayan acumulado las existencias su-
ficientemente para pprmitir que se 
opere regularmer.fr en ellas. 
Cambios.—Rigp o] mercado con de-




Londres 3 djv 19.1 [2 










París, 8 dpr 
Hambufjo, 3 d{v... 
Estados Unidos 3 djv 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(v.... ó . i l4 4.3[4 
Dto.papel comarcial 9í l 12 pg anual. 
Monedas ec^rufijeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greeobacks 9. 9.1i4 
Plata española. . 9i.X\2 94.5i8 
Acciones y Valores.—Parece qne re-
su l tarán infructuosos los esfuerzos pa-
ra hacer bajar el mercado, pues ha 
vuelto á subir hoy y después de recu-
perar algunos valores lo perdido ayer 
y subir algo más las acciones del Ban-
co Españo l y de los T r a n v í a s E léc -
tricos de la Haba tía. cierra el meiva-
do sostenido á las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de T'nidos, 172 á 116. 
Acciones de Unidos. 99 á 99,1|4. 
Bonos del Gas, 111.1|2 á 114. 
Acciones del Oas, 105 á 110. 
Banco E s p a ñ o l 91.112 á 82. 
Havana Electr ic Prefcridns. 92.314 á. 
93.1 ¡4. 
Havana Electr ic Comunes. 39;ll2 i 
39.3 i 4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90.112 á 01 Cv. 
Se ha efectuado hoy en la Bol^a, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta; 
200 acciones F . C, Unidos, 98.3|4, 
M e r c a d o m o n e t a . n o 
C A S A S D S O A M B S O 
Habana. Dbre. 16 de 1933 
A isa > «a la tit-fij» 
Plata e s o a ñ o l a . . . . . . 94% á 94% V. 
Calderilla. .(en oro) 96 á 98 
Billeres Banco Bs* 
paño) 5 X á 6 V. 
Oro smerican0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra pinta e spaño la . . . 14 4 1 4 X P. 
Centenes á 6.66 en plafca 
I d , en cantidades... á ó.57 en plata 
Luises á 4.45 en plar:i 
Id . en canr idsóes , . i 4.46 en plata 
E ! peso americano 
E n plata Banañola. 1,14 á 1.14% V. 
V e n t a d e g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
A y e r fueron vendid-as en los corra-
les de L u y a n ó . á o,3!4 centavos libra. 
255 reses que proced ían de Saucti 
fipíritus y estaban depositadas en los 
mismos. Igualmente se vendieron, al 
mismo precio. 140 reses que habían 
venido de Limonar y que estaban asi-
mismo en depós i to . 
L a o r n e en el .Rastro se deta l ló á 
los siguientes precios: de toro y no-
villo, de 19 á 23 centavos el k i lo ; de 
puerco, dp 30 á 34 idem. y de carnero, 
de 34 á 38 id. 
No hubo máre operaciones. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Centrales que muelen 
Han empozado t a m b i é n á mo-lor los 
c entra les si sni i en t es: 
*'Santa Gertrudis ," en B a n a g ü i s e s 
y "Lequeit-io,'' en Oienfue$?os, 
Hoy debió haber principiado el 
" A m i s t a d , " on Güines y m a ñ a n a lo 
hará el ' ' G ó m e z Mena,'1 en San Ni-
colás , 
L a M e t a l ú r g i c a C u b a n a 
S e g ú n leemos en ' ' E l Popular,*' de 
Cárdenas , el 10 del actual ha quedado 
ya instalada en dicha ciudad la nijp-
va indiistria d** la l aminac ión del hie-
rro y el acero en el eaiabléciiBÍaÉto de 
fundic ión y maquinaria del s e ñ o r Gal-
dó . asociado para esta empresa con 
el s e ñ o r Norberto Kates . 
" L a Meta lúrg ica C n h a n a , " que es 
el nombre del nuevo contro indus-
li-ial pone en el mcrcí ído cabillas ad-
mira ble mentí1 bien trabajadas y de 
hierro superior, puesto que no emplea 
sino material ya refinado. L a s miles 
de toneladas de hierro dulce que cada 
año sa l í an df Cuba, ^n piozas rotas y 
de desecho, para volver convertidas 
nuevamente en ar t í cu los de l a clase 
que dejamos mencionada, en Cuba 
quedarán para dar vida á una indus-
tria de gran porvenir y que por prime-
r a vez se ha establecido en Cuba. 
Felicitamos á los implantad eres en 
esto pa í s di» esta industria, deseándo-
les toda dase <le prosperida-des en su 
loable e m p e ñ o 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores F . Ezquerro, (S. en C.) 
nos informan con fecha primero del 
corriente, que han conferido poder ge-
neral para que les represente en to-
dos sus negocios, á su antiguo emplea-
do señor don R o m á n R o d r í g u e z F e r -
nández , 
Disuelta con fecha 21 de Noviem-
bre, la sociedad que giraba en Nava-
jas bajo la razón de. Sordo y Morera, 
se ha hecho cargo el s e ñ o r don Manuel 
Sordo de todos los créd i to s activos y 
pasivos de la extinguida sociedad, cu-
yos negocios cont inuará bajo su solo 
nombre. 
Valores da i r a v e ^ a 
S E .TSPSRAlf 
Diciembre. 
" 17—•Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 17—-Regina. Aniberes y escalas 
" 17—F Bismarck. Tampico y Vera-
cruz. 
18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las, 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz, 
" 19—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
" 19—Allemannia, Hamburgo y escalas 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 20—Sevem, Amberes y escalas. 
? 21—México, New York. 
* 21—Mérida, Veracruz y Progreso, 
" 23—Havana, New York 
" 28—Madrileño, Liverpool y escalas, 
23— E . O Saltmarsh. Liverpool 
•* 24—Floride, Ha\-re y escalas. 
24— Galveston, Galveston, 
" £S—Juan Forgas, Barceona y escalas 
" 28—Esperanza, New York. 
" 28—Moror Castle. Veracruz y Pro-
greso. 
" 29—Cayo Domingo, Amberos y esca-
las 
" 30-—Saratoga, New York. 
" 31—Niceto, Liverpool. 
Enero: 
" 2—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 8—Severn, Tampico y escalas 
" 14—Progreso, Galvcstou. 
8Ai>3DRA3« 
Diciembre. 
" 17—Montevideo, Veracmz. 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
*• 19—Saratoga, New York. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña, 
*' 20—Allemannia. Veracruz y Tampico 
" 20—Alleghany, Buenos Aires y escal, 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas, 
*• 21—México^ Progreeso y Veracruz 
" 22—Mérida, New York, 
" 22—Severn. Veracruz y escalas, 
" 25—Floride, New Orleans 
" 26—Galveston, Galveston. 
" 26—Havana, Galveston. 
" 2S—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 29—Morro Castle. New York. 
Enero: 
3—Allemann'a, Vigo y escalas. 
9—Severn, Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
Ecartes. ¿ las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibariéa. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las S de la tarde, para Sagua J 
Caibarlén. regresado los sábados por la 
mañana. — Se deepacíia á bordo. — Via-
da de Znliieta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
«DCUES DE T3AV3BLS 
ENIUADAS 
Pfa 1«: 
De Qulfport goleta americana FTarrtson T. 
Bcvac.lia.m rapitín Nickle^, toneladas 2?9 
S Cuban Lumbar (̂ oal and Co. 
C U Q U E S C O Í T R Í . G I S T E O A B I E R T O 
Para H?mburgo y escaas Aia Vigo vapor 
aleir.án Frankewaid por H y Rasch. 
slor por A E . Woodell. 
Para KéW York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y romp. 
Para Mohtla vía Marif>l vapor noruego Maud 
por L . V. Piar». 
Para V^raz-ruz vapor espafiol Montevideo 
por M Otaduy. 
Para. Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para Xew York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y corap. 
Para. Cayo Hueso y Tampa vapor amerirano 
rifnton por Gar<-la y fASpez. 
Para Coruña y Santander vnpor espafiol R. 
\T. Cristina por M. Otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
NOTA, — El vapor americano Esperanza, 
que salift ayer para New York, llevój ade-
mfls de lo publicado, lo signiente: 
\ Ĵ 2'\ piezas madera de caoba. 
40 atados madera d» caoba. 
LSOS huacales legumbres. 
OTRA — El vapor francés T>a Navarre. 
que salí* ayer para Saint Nazaire y escalas, 
llevft, aderoá-s ríe ol publicado, lo siguiente: 
50 saoos cacao. 
IñO pipas aguardiente. 
M A N I F I E S T O S 
DICIEMBRE 15: 
6 0 5 
Vapor austríaco Atlanta procedente de 
Trieste y escalas corfcignado ft A Ibern y 
hermano. 
D E T R I E S T E 
Pita y hno.: 100 sacos frijoles. 
M, Sobrino: 200 id id, 
Lavín y Gómez: 100 id id. 
Garín, Sánchez y cp,: TOO id Id, 
González y Costa: 300 id id , 
.1,Crespo : 100 id nueces, 
Enrique R . Margarit: 5,700 sacos pa-
pas, 164 id frijoles, 30 id lentejas, 300 
cajas ciruelas, 17 sacos garbanzos, 25 
cajas almendras, 10 id hteos, 5 ataido?; 
cestos y 2 cajas almidón. 
Orden: 1 casco vino, 1 id licor y 150 
sacos frijoles. 
Día l«: 
6 0 t > 
Vapor americano Sarac--^ procedente fle 
New York consignado á Zaldo y comp 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 21 
cajas aguas minerales y 1 id efectos. 
Negra y Gallarreta :40 cajas quesos, 
1 nevera con 7 atados (70 cajas), 5 ca-
jas quesos, 2 barriles ostras, 10 id jamo-
nes, 10 id manzanas, 1 huacal apios, 77 
cajas frutas, 1 id lenguas, 4 atados ci-
roeilas, 3 caajs higos y 2 atados mangos. 
Mantecón y cp. : 20 huacales frutas, 1 
caja salchichón, 19 id dulces y lacón. 
J , Alvarez R , : 1 nevera con 5 atados 
(50 cajas) quesos, 2 barriles ostras, 10 
cajas peras, 10 cuñetes pepinos, 30 ba-
rriles jamones, 2 bultos efectos, 11 ca-
jas mostaza, 50 id y 40 cuñetes encur-
tidos, ' 
J , M. Mantecón: 50 cajas, 11 atados 
(85 cajas) quesos. 10 id ciruelas, 2 id 
(4 cajas) macarrones, 2 id (18 cajas) 
árboles, 5 cajas frutas, 5 id dulces, 5 id 
unto, 2 id salchichón y 25 id manzanas. 
J . M. Bérriz é hijo: 76 cajas fideos 
y 20 id pescado. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 2 ca-
jas juguetes, 2 sacos nueces, 2 cajas dul-
ces, 20 id manzanas, 2 huacales apios, 
2 atados (20 cajas) peras, 3 id (24 ca-
jas) y 1 tina quesos. 
L . Mariseno: 100 cajas macarrones, 2 
id conservas y 1 id quesos. • 
Galbán y cp . : 6 barriles, 12 tinas y 
239 tercerolas manteca, 10 id jamones, 
14 cajas tocineta, 29 6 sacos café y 850 
id harina. 
Quarter Masrter: 2624 bultos provisio-
nes. 
Hotel Miramar: 30 id id . 
L . A . Trohock: 23 id id. 
Swift Co. : 384 id id , 
Ara, Grooery Co , : 107 id Id .• 
N. G-elats y cp, : 4 d id , 
Lavín y Gómez: 200 sacos frijoles, 100 
cajas rerraouth y 50 id quesos. 
H . A , Me Andrew: 2 tercerolas toci-
neta y 25 barriles aceite. 
Suero y cp. : 10 cajas higos. 
M. Sobrino: 25 tercerolas manteca. 
M, Muñoz: 4 cajas salchichón, 10 id 
dátiles y 2 atados (10 cajas) ostras. 
L . E . Gwinn: 20 cajas peras y 50 
Id manzanas, 
Dardet y cp, : 25 barriles id. 
N. Quaroga: 100 cajas huevos. 
F . Bo^man: 200 id id y 200 cajas fi-
deos . 
B. Pérez: 60 cajas y 25 barriles man-
zanas V 10 id peras. 
M. López y cp.: 25 Id manzanas. 
L . Ruiz: 6 id id , 
Garfn, Sánchez y cp. : 69 sacos café y 
20 cajas tocineta. 
Marquetfei y Rocaberti: 305 s,3cos café, 
Piftán y Ezquerro: 100 cajas frutas, 
A, Armand: 4 bultos quesos, 1 caja 
mantequilla y 600 id huevos, 
H , Asturqui y cp , : 250 sacos maíz y 
100 cajas quesos, 
Alonso, Menéndez y cp . : 100 cajas 
aceite y 1 id efectos. 
• Pita y hno.: 50 id quesos. 
Quesuda y cp.: 110 id id, 
F , Bauriedel y cp. : 64 id id. 
Barraqué y cp , : 100 id id, 
G. Cotsonis: 8 huacales peras, 6 ca-
jas manzanas, 1 bulto mangos y 4 id 
cestos, 
R , Palacio: 13 cajas tocineta, 
E . Hernández: 100 cajas aceite. 
Romagoí^a y cp . : 100 id quesos y 250 
id bacalao. 
Dussaq y cp. : 68 cajas pescado. 
J . Prieto: 57 barriles manzanas. 
A. Pellón: 25 id frijoles. 
E . R . Margarit: 100 cajas arenques. 
250 Id bacalao y 2 id buches. 
.1. Rafpcas y cp.: 24 cajas champag-
ne y 12 id llror. 
B. Fernández y cp. : 200 id encurti-
dos . 
B . Ruiz: 763 barriles papas. 
Galbé y cp. : 300 cajps bacalao. 
"Wickes y cp. : 150 id Id. 
Santa María y cp. : 5 bultos efectos. 
M. Soriano: 1 td id. 
Gas yEleotrlcidad: 2.7 Id id. 
C . 5". Wyraan: 14 id id. 
Viuda de IT. Alosander: 8 Id id. 
Fprnándesr, Lóp ez y cp. 6 Id id. 
: El Almendares: 2 id td. 
R. Perkins; 7 id id, 
Molina y hno.: 3 Id Id. 
Prieto y hno. : 6 id Id. 
Infanto. Nadal y cp. • .•» id 
P. Delrporto: 10 id Id. 
A. 11. de Díaz y cp. : 19 id Id. 
Sánchez y Mosteirot 1 Id id. 
P. Caray Oo.: 2 Id id. 
Palacio y García: 9 9 id td. 
R . Portas: 23 Id id , 
A, G , Bornsteen: 21 Id Id. 
CrusHlas. hno. y cp. : 9 Id Id. 
C . Hempel: 2 id id, 
Hierro y cp. : 32 Id !d. 
Solis, hno. y cp.: 3 id id. 
C . Alvarez G . : 7 id id. 
F , Fernflndez y cp, : 4 u id. 
A, Monfros: 2 id Id. 
Compafiía de Vidrieras: 401 Id id. 
R . I . Vidal: S2 id id . ' 1 
K . Pesant C o . : 10 Id d. 
E . Gil C . : 1 id id. 
L . Pautin: 2 id Id. 
M, Barba: 18 id id. 
Briol y hno.: 7 id id. 
Cuban and Pan American Express Col 
43 id id . 
Southern Express C o . : 44 id id . 
Yen Sanchíon: 240 id id. 
Cuban E . C . C o . : 10 id id . 
M . Carmona v cp. : 4 id id . 
C , A , Moya: 6 id id . 
J . Pedro: 5 id id. 
B . Badó: 2 id id. 
J , S, Vlllalba: 4 id id . 
Vilaplana. Guerreo y cp . : 16 id Id-»» 
G . Fernández: 9 id Id. 
A . Camporredondo: 2 id id. 
Blasco, Menéndez y cp . : 4 id I d . 
Franco, Rey y cp. : 6 Id i d . 
Havana Brewery: 281 id id. 
García y Fernández: 15 id íd< 
Llano y cp. : 7 Id Id.. 
M. Koln: 33 Id id. 
Mayol y Arzola: 16 id id»¡ 
F , Arredondo: 1 id id, 
Snare, Triest C o . : 24 id fd. 
Ferrocarriles Unidps: 45 id td. 
Antigás y cp.: 18 id id., -
M. Porto: 1 id id , 
C . López y cp . : 5 id id .1 
A, B , Horn: 22 id id . 
C . H , Thrall C o . : 85 id í d . 
Harris, hno. y cp , : 47 id id.i 
F . G . Robbins C o , : 19 id id.. 
Compañía del Cable: 2 id i d . 
Schwab y Tilllmann: 4 id id . 
M, N , Glynn: 20 id id. 
Administrador de Hospitales: 14 id hfj 
González, Menéndez y cp , : 11 id tejí-* 
dos. 
V , Campa: 15 Id id . 
Castaños. Galindez y cp . : 14 id I d * 
Fernández, hno. y cp. : 22 id id.^ 
D. F . Prieto: 1 id i d . 
Huerta, Cífuentes y cp . : 1 id id„ 
J . C , Lago: 2 id id. 
Sánchez, Valle y cp . : 4 id id. 
Inclán. García y cp,: 14 id id., 
P . Gómez Meiv : 5 id id. 
J . G , Rodríguez y cp . : 7 id id*,. 
Gómez, Piélago y cp,: 10 id ld.% 
Menéndez y (Jarcia Tuñón: S id id.j ' 
C . b. Buy: 1 i idd. 
M. F . Pella y cp , ; 8 id i d . 
Loríente y hno.: 5 íd id , 
Soto y Fernán tez: íd M-, 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
• Fargas Ball-Hoveras: 3 id id . 
R . Superviene: 1 id id, 
F . Bermúdez y cp , : 1 id 
G , D , Angelo: 3 id id . 
R , R , Campa: 1 id id, 
López. Revilla y cp, : 1 Id id . 
R , Bango: 11 Id id. 
Corujo y Hevla: 3 id id, . / 
Huella, Cifuentes y cp, : 12 id id.-
Prieto, González y cp , : 4 id id, ' 
Rodríguez. Alvarez y cp.: 1 id id¿ 
Alvaré. hno, y cp , : 1 id id, 
Alvarez, Valdés y cp, : 6 id id, 
Gutiérrez, Cano y cp . : 2 id id , 
Suárez, Solana y cp.: 1204 Id papel * 
otros, 
V , Suárez F , : 4 Id Id . 
Rambla y Bouza: 6 id id. 
Fernández, Castro y cp . : 9 Id Id .• 
.1, López R , : 5 id Id . 
P , Fernández y cp , : 2-5 id id . I 
National P. T , C o , : 19 Id id. 
J . Ruiz y cp. : 6 Id id. 
Internacional P. T . C o . : 43 id id. 
??1 Mundo: 50 Aá Id, 
Bonningg C o . : 8 id id . 
G . Martínez: 8 Id id. 
Solana y cp,: 46 cajas papel y 22 iti 
libros, 
Hourcade, Crews C o . : 10 id id., 
V , Marrero: 55 cajas fósforos.* 
Friedloin C o . : 100 id sapolio. 
J . L . Huston: 500 barriles cemento,, 
M. Johnson: 205 bultos drogas y otro». 
P. Taquechel: 35 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 120 id id. 
Mñjó y Colonaer: 78 id id. 
A . González: 16 id id. 
A. Castells B . : 2 Id id. 
Rubiera y hno.: 1 id sombreros, 
ürsuelli y Ferrari: 1 id id . 
F . Gallo: 1 Id Id. 
Tesorero de Hacienda: 163 cajas se-
l íos . 
B . Díaz y r p . : 24 pacas tabaco. 
West India Oil R. C o . : J7 bultos 
3 11 id aceite, 
Hot^l Sevilla: 4 cajas jabón. 
1, de Oña: 2 cadáveres. 
G, Bulle: 200 cajas perlina, 86 bul* 
los sosa y otros y 1 barril manzanas., 
L a Tropical: SO cajas cápsulas. 
.1. A . VHa: 1 JO3 atados tonelería. , : 
C . Blasco: 22 pacas tabaco, 
B . Batet: 73 4 piezas madera, 
Fleischmann C o . : 2 neveras levadura* 
B . A , Himely: l caja accesorios I« 
cutomóvile.g. 
Fernández, Avendaño y cp , : 100 ba* 
rriles yeso. 
A. Pubilloncs: 8 caballos. 
Pons y cp.: 6 bnltos calzado y otros., 
Viuda de Aedo. TTssía y Vinent* 5 Id 14 
Fernández, Valdés y cp, : 11 id id. 
T H E R O T A L B A Ñ E Q F C A N A D A 
Afeito fecal ¿el Gobierne de 1» Repi^i'i i* Cabi portel pt;> it los út]m del Kjérúit) Ihly 
C a p i t a l 7 R s s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L KOTAL. BANK OF CANADA ofrece las mejores garantias para Depósitos 
en Cuentas Ccrrientos, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: % 
Habana. Obrapla 33. — Habana, Gallano 92. — Matansas.—Cftrdenas.—Camaeuey. 
Mavarí. — Manzanilln. —Santiago de Cuba. — Clenfuegoo. 
F. J . SMKRMAN. Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C. 3331 
A n t e s d e c o m p r a r n i i i g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
P R E M I E R 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Ceiba: Chas . B l a s c o , O'iveilly 6, T e l . 213. 
c, ¿ n t • I D 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n fie la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 17 de 190?;. 
T:r~rx~^ " 1 
Brea y Nogueira: 10 id id. 
F . Tamames: 9 id id. 
Alvarez G.arcía y cp. : 31 id id. 
Veiga y cp . : 2 id id. 
K. Cabrisns: 1 i i Id . 
Mvarez y Collía: 5 id id. 
Martínez y Suárez: 4 id id. 
Frad^ra yJi^tafréJ 6 id id. 
\rmonr ne "Witt: 6 id id. 
j . Merc£»aal: 26 id id. 
V . Suárez y cp. : 12 id id . 
R . Supply C o . : 14 id ferretería. 
Aspuru y cp. : 481 id id. 
Casteleiro y Vizoso: "08 id id. 
Marina y cp. : 80 id id . 
Serra y Martínez: 6 Id id. 
J . Fernández: 10 id id. 
J . Basterrechea: 28 id id. 
A . Rocha y hno.: 21 id id.- . 
L . Aguilera é hijo: 140 id Id. 
Knight Wall: 52 id id . 
F . Casáis: 17 id id. 
R . Leret: 9 Id id. 
,T. de la Presa: 11 id id. 
M. Vila y cp. : 5 id id. 
E . García Capote: 13 id id. 
Jí. González: 21 id id y 1 barril man-
ízanas. 
J . Alvare? y cp.: 52 buHos ferretería, 
i C . Valdeón: 14 id id . 
B . Alvarez: 69 id id. 
J . B . Clow é hijo: 26 id id. 
J . S. Gómez y cp.: 5 4 id id . 
Benguría, Corral y cp. : 108 id id. 
Achútegui y cp. : 116 id Id. 
Alonso y Fuente: 14 id id. 
Am. Trading C o . : 103 id id y 7955 
lpiezas cañería. 
i Orden: 567 bultos ferretería, 2 id ma-
¡ quinaria. 21 id drogas, 4 id tejidos, 189 
• íd mercancías, 660 cajas bacalao, 190 id 
Kinesos, 4 tercerolas jamones, 500 sacos 
¡avena y 891 piezas madera. 
6 0 7 
Vapor alemán Bavaria procedente de Ham 
¡burso y escalas consig-nado á Heilbut y 
tRasch. 
D E HAMBURGO 
j Costa, Fernández y cp. : 675 sacos 
•«rroz. 
B . Fernández y cp. : 330 id id. 
Eguidazu y Echavarría: 250 id id. 
Orden: 250 id id. 
L)E VTGO 
R . Montenegro: 287 cajas conservas. 
Romero .y Montes: 15 cestos, 196 ca-
¡jas cebollas y 58 id castañas y 1 id hi-
Igos. 
J . Balcells y cp . : 50 cajas conservas. 
Lesmes y Pascual: 3 cajas libros. 
M. Barros P . : 1 caja estacas. 
Romagosa y cp.: 466 id conservas. 
Fernández, López y cp. : 110 cajas 
©guas minerales. 
.T. M. Mantecón: 50 id id. 
Villaverde y cp.: 3 cajas sidra. 
F . Ardols: í l bultos muebles. 
D E CADIZ 
López, Mari y cp.: 4o cajas aceite y 1 
fld garbanzos. 
Regó y Alonso: 100 cajas aceitunas. 
Rulz y Hernández: 2 5 barriles, 50 se-
ras id . 
F . González: 12 cajas aceite. 
Trespalacios y Xoriega: 8j2 pipas vino 
R . Alfonso y cp. : 4 botas id y 9 bul-
aos efectos. 
•Isla, Gutiérrez y cp. ? 97 cajas y 40 sa-
pos castañas y 500 cajas higos. 
Costa. Fernández y cp. : 250 id id. 
Mantecón y cp.: 57 cajas conservas. 
D E GENOVA 
Orden: 3 cajas chocolate y dulces. 
D E M A R S E L L A 
I . Laurrieta: 8 barriles vermoutli. 
.7. M. Bérriz é hijo: 8 cajas vinagre, 
24 fardos y 1 caja conservas. 
Suero y cp.: 38 sacos cominos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2G cajas 
ácido. 
Orden: 25 sacos cominos y 2 cajas 
efectos. 
AZUCAR EBS 
Arflcar Centriruga ae guarapo, ptnan-
tacióa 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de misl polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 ris. arroba. 
YAJLUiLEa 
Fondos pútinoo» 
Bonos de la R . de Cuba 110 sin 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 101 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 & 1897 105 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero 115^4 11714 
(d. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113%' 115% 
Id . íd. en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarios Ferroca-
rril de Calbarién. . . N 
Sonoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Monos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. , I* 
(d. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
íd. dei Ferrocarril de Gi-
bara HolguSn. . . . 80 sin 
id. del Havana ElectrtOi 
Railway Co. (en clrcu-
clón 81 Va 82% 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana. . . . . . 112 115 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 83 100 
Id. de los F . C. ü . de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 114 
ACCiONICSI 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de ía Isla 
de Cuba (en circula-
ción 81% 82% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. , . 74%' 75 
Banco de Cuba N 
Compañía dej Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas > . . . . . . . . N 
íd. Id. (acciones cojan-
nes) • « W 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . .< N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana 1 N 
Nueva Fábrica de Hl*lo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Harana Electric Rail-
ways comp 93 &3% 
Acr.tones Comunes del 
Havana Electric Rail-
6 0 8 
Goleta americana Harriaon T. Beacham 
procedente de fiulfpbrt consignada A Cuban 
CLumber Coal and Co. 
A la misma: 348 piezas con 19020 pies 
te madera 
6 0 9 
Vapor alemán Ilmenau procedente de 
Jlamburgo consignado á Heilbut y Rasch. 
Lavín y Gómez: 193 sacos judías. 
R . Carreras: 2 cajas efectos, 
López y Sánchez: 1 id id. 
J . Alonso: 1 id id. 
Alvarez y Alvarez: 5 id id . 
Viadero y Velasco: 2 id id . 
Gutiérrez, González y cp.: 580 fardos 
papel. 
.1. A. Ugalde: 1 caja efectos. 
P . Sánchez: 2 id id. 
"Nueva Fábrica de Hielo": 15 id. lú-
pulo, 1,800 id malta y 300 fardos bo-
tellas . 
i Váuda de J . Sarrá é hijo: 50 cajas 
éter . 
García, hno. y cp. : 50 sacos habi-
chuelas. 
; Isla, Gutiérrez ycp.: 44 id id. 
E . García Capote: 12 cajas efectos. 
• C . Romero: 19 id id . 
M . Humara: 4 id id. 
H . Astorqui: 100 sacos habas. 
Landeras. Calle y cp.: 100 sacos habas 
.1. F . B e r n d e s y c p . : 872 id id. 
.1. ¡Hf. Zarrabeitia: 4 cajas relojes. 
C . Arnoldson y cp. : 4 id efectos. 
Blasco. Menéndez y cp. : 6 id id 
C . Peón y cp.: 8 Id !d. 
Fernández y sobrino: 2 id id. 
Amado Pérez y cp. : 4 Id id. 
O. Gerzzo: 2 id id. 
Xegreira y hno. : 1023 garrafones va-
!cíos. 
M. Zamora y cp.: 25 sacos botella*. 
Domenech y Artau: 17 Id id. 
J . Rodríguez y cp.: 15 id Id. 
O. Pedroarias: 23 bultos efectos. 
B . Barceló y cp.: 35 sacos frijoles. 
Galbán y cp.: 50 id id. 
.^Suárez , Solana y cp. : 187 fardos pa-
Barandlarán y cp. : 231 id id 
Compañía Litográttca: 14 id id 
Mlchaelsen y Prasse: 648 Id ginebra. 
« c ^ ^OS!*er: 50 Id papas, 4 cestos ber-
•as y i id ápio. 
Graells y cp.: 191 fard06 ^ 
R . Palacio: 100 sacos habas. 
r f ^ n á n d e z y c p . : 100 id id. 
C . Birkwitz: 1 bulto efectos. 
Or'Jn o o ^ V 2 Cajas M e t e r í a . Orden. 23 bultos efectos. 1 id tejidos 
f , 6 0 / ^ Pape1' 100 «acos babas l8!¡ 
39% 35% 
111 
ways comp. . . . . 
Compañía de Gas y Hlec-
tricladd de la Habana 106 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. U. H. y A. do Re-
gla Ltd. C*. Jnterua-
cíonal. (Stock prefe-
rente 98% 99% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco V. Ruz: para azücares: P. P. 
Guilló; para Valores: Gerardo Moré. 
Habana 16 Diciembre 1908.-
co Presidente- Federico Meler. 
- E l Síndi-
M O O E C ü i H O O Ü E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
CAMBIQ* 
r»«nqu*iro8 comercio 
Londres 3 d|v. . . , 
" 60 djv. . . . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 .djv. . . . 
E . Unidos 3 djv. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . , 






19 H P 
19 H P 
6% p 
3% P 






C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 yg á 8 ^ 
Plata española contra oro español 9 4 ^ 
á 94% 




b'caúon p&bllcoo • <* • . 
Valor FIO. 
Bonos segnnda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes. , a 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. • . , N . 
Ce. kiiec. de Aium^raao 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONJja 
Banco Español ae u isia 
de Cuba (en circuí*" 
ción 81 8114 
Ban^o Agrícola de raer»-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco de Cuba. . . . sin 139 
C: mpañía de * orrocarrt' 
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 98% 99 
OSL Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
rjompañla del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
fompañía Cubana Con • 
tral Railway Limited 
Preferida?. , 
Mem Id. (coraunes), >« 
Ben-ncerril de Gibara ft 
Holguín 
(inMpañli. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas 7 Eiee-
trlcidad de la Habana 106 110 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja, de Comercio de la 
Habana (preferidas) . í» 
Id. id. id. comunes. . ; N 
Ocnpañía de Conatruo-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas 92% 9 3 ^ 
Compañía Havana iM*e 
tríe Railway Co. ( « 
muñes 39 40 
Compañía Anónima 'ü 
tanzas. r j | 
Compañía Alfilerera C 
baua. . . . . . . . <* 
Compañía Vidriera de 
Cn**.. W 





A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E 
CONSTRUCTORES I CONTRATISTAS 
D E C U B A 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los 
Sres. Asociados para Junta fie Klecclones 
orrlinarla de Directiva, que previene el artí-
culo B0 del Reglamento, las que se celebra-
rán el día 20 del actual, desde las 12 m. 
hasta las 4 p. m., en el local social Cuba 
37. previo los requisitos de los Artículos 
51 y 59 
Habana 16 de Diciembre de 1908. 
E l Secretario. 
18405 3-17 7. 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d 
D É L A H A B A X A 
ADMINISTRACION GENERAL 
Monte n. 1 
Esta Compañía admitirá proposiciones 
bajo sobre cerrado, el día 30 del actual has-
ta las 3 de la tarde, para el suministró á la 
misma durante el próximo año de 1909 de 
lo sig-uiente: 
Efectos de Escritorio, Libros é Impresos 
Maloja 
Todos los días hábiles pueden los que lo 
deseen, examinar en esta Administración los 
modelos de los Impresos, Libros etc.. ente-
rarse de las demás condiciones del suminis-
tro de los artículos mencionados y serán 
dadas todas las explicaciones necesarias 
Se advierte que la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera 
de las proposiciones que se presenten. 
Habana, Diciembre 16 de 1908. 
E l Administrador General. 
Kmetrto Zorrilla. 
C. 4089 lt-16-9d-17 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente General. 
6. r. y con arrego á lo que determina e. 
Articulo 65 del Reglamento Vlg-ente se ci-
ta por este medio para al Junta General or-
dinaria que se celebrará en el local social. 
Teniente Rey 71, el día 20 del corriente mes 
á las 12 m. con objeto de llevar á cabo las 
elecciones generales á que el citado artí-
culo se refiere 
A los señores que concurran á votar se 
les exigirá el recibo del mes corriente, de 
acuerdo con lo que previene el artículo Oc-
tavo con su inciso Sexto y siempre que estén 
comprendidos en lo que determina el inciso 
12 del Artículo Quinto del citado Regla-
mento. 
Habana, Diciembre 1S de 1908. 
E l Secretario Contador 
Doctor E . Mathen 
Sefiores de la Directiva que lea eorreiiponde 
cesar. 
Don Antonio Suárez Franco, Primer Vive-
Presidente. 
Don Gorgonio L . Brito, Tesorero 
D. José Brito, Vocal 
T>. iMamiel R. Padrón. 
D. J . Mariano RodrígueE Cabrera. 
D. José María Alvarez. 
D. Francisco Morín. 
D. Juan Sosa Cabrera. 
D. Cesáreo Carvajal. 
D, José Curbelo. 
D. Esteban Hernández. 
D. Juan Tejera. 
D. Francisco Bethencourt. 
D. José Febles. 
D. Francisco Orive. 
Cesan voluntariamente en tmn cargos: 
Don Francisco Rlvero é Hidalgo. 
D. Emilio Matheu y Fernández. 
D. Miguel Martínez. 
D. Antonio Castellanos. 
D. Joaquín Alvarado. 
D. Eugenio de Sosa Suárez^ 
D. Antonio Mora. 
D. Bernardo Torres. 
D. Domingo Tejera. 
D. Sebastián Quintana. 
D. Manuel Fernández Cabrera. 
Cesa por fallecimiento: 
Don Miguel Delgado. 
C. 4072 2t-14-6d-15 
í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú r n . ¡L. 
typmann & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C A J A S R E S E R V A D i ? 
, L a s t e n e m o s en n u e s t r t i ^ 8 
c o n s t r u i d a con todo ? BoVe' 
I l a n t o s m o d e r n o s y las oT M ADE' 
p a r a g u a r d a r va lores 3 amso 
I c lases , bajo l a p r o n i a o n v ? 
; los i n t e r e s a d o s P C U ' t o d ^ de 
- E n es ta o f i c ina dar^m 
¡ l o ^ e t a M e s q u e s e d r e e n 0 9 ^ 
H a b a n a , Agos to 8 de 1 9 0 i 
AGUIAR N. 1 0 8 
N . C E L A T S v 
c. z m 
B A N Q U E t t O S 
C O M P A Ñ I A D E M E N T O A 6 R A R I 0 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
F O M E N T O R U R ^ L 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle del Obispo esquina á Cuba. —Bauco Nacional, 29 piso, 
c 4 0 3 8 a e - i o D 
Caja de Ahorros de los Socios 
del "Centro G a l l e á o " 
Esta Insíltución ha trasladado sus ofi-
cinas á los bajos del Centro Gallego, por 
Dragones. 
Admite depósitos simples y para inver-
tir á interés en cantidades no menores de 
un peso oro español. 
Horas de oficina, de 8 á 10 de la maña' 
na, de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario 
C. 3971 y ID 
ISmpréstlto de la Repfl-
blica 110 sin 
¡d. d« la K. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 101 
Obligaciones primera Hi-
poteca Ayuntamiemo 
de la Habana. . . . 115 118 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 111 114 
Obligaciones Hipoteca-
rías F . C. Clenfueso» 
á Villaclara. . . . N . 
(d. id . id . segunda. . N . 
Id. primera x«"rrocarrIl 
Calbarién N . 
(d. primera Gibara i 
Holguín 80 sin 
fd. primera San Cayeta-
no á. Viñales . . . . 5 15 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha* 
baña 112 114 
Bonos de la Habana 
Eíectrlc Railway Co. 93 93 % 
Obligaciones gla. (perpé-
tuas) conaolidadas de 
loa F . C. de la Haba-
na • . 112H 115 
BOBOS Copafiia Gas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emhido¿ ea 
1896 á 1897 106 112 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA BE SEfiüROS MUTUOS 
C O N T R A I K C K N D I O S 
E s t a í M a cu la M a n a el año 18í5 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 53 años de existencia 
y da operaciones coBtlnnaa 
C A P I T A L respon-
sable S 48.942,19^00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. S 1.649,168-18 
Asegura casas do maposteiia sin ma-
dera, ocupadas por familias, ft 25 centavos 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterla exte-
riormente, con íablquerla Interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32% centavos oro español por 100 
anual. 
Casas da madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 4 7 ^ centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejaa de 
lo mismo, habitadas solamente por fa* 
millas, á £5 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificlog de madera que tengan es-
tablecimientos com bodegas, café. etc.. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, ai 
la bodega está en escala 12, que pag» 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi* 
ficlo pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continentb como por 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edf.flclo, Empe-
drado 34. 
Habana, Noviembre 30 de 1908. 
r. 3941 ID. 
¿ 6 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
D E 
T A T E R E S A " 
CONVOCATORIA 
E l próximo 15 de Enero de 1909 á las 12 
m. tendrá lugar en esta Oficina la Junta 
General Ordinaria de Accionistas que pres-
criben los artículos Quinto y Sexto de los 
Estatutos modificados de esta Compañía. 
En dicho acto se procederá, á la elección de 
la nueva Directiva para el próximo año so-
cial, se dará cuenta con el Balance General 
de las operaciones de la Compañía hasta SI 
del corriente, se regulará la marcha de la 
Sociedad y se acordará el reparto de Divi-
dendo que proceda. Cada acción represen-
tará un voto y para tomar acuerdo bastará 
con la mitad más uno de los votos concu-
rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LiA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central Santa Teresa á 10 de 
Diciembre de 1908. 
E l Secretario, 
ERNESTO LBDON 
C 4060 1t-ll!-28d-13D. 
C o r r e s p o a s a i d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a E e p á -
b l i c a de C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
po tecas y v a l o r e s co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 394 
S U S 
I 1 P 0 E T A N T E S P A P E L E 
P R E N D A S 
¿CORRE V D . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N 
¿ P O R Q U E E í l 
TOES N O A L Q U I L A 
D. U N A C A J A D E S E -
GURIDAD.» 
E S I N S I G I 
B A N G O N A C I O N A L 0 C U B A 
B a n g o I n d ü s t e i a l d e G a m a b d e y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jnnquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A K O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E HOKSTMANJÍ 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados R e d i m i b l e s de $ 2 5 , $ 5 0 y $lOí) , da 
cuota mensual de 2 5 cts., 5 0 cts. y U n peso. 
Ag-enc ía general en la H a b a n a : C u b a UXí , entre 3Iural la y 5»ol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 3921 ID. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIONAL DS CUBA. ^ pr 
Pres idente : P e d r o G ó m e z M e n a — Vicepres idente: J o s é López Rodríguez 
Direc tores : TV. A . Mercbant - J o s é M a r i m ó n - Agapito (-;»sr1^a;1 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . Calvet - Secretar io y Contador: E d u a r d o leuez. 
L e t r a d o Consultor: V i d a l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
lianzas para asnntos civiles y cr imínales , para contratistas, para Aduana, 
funcionarios púb l i cos . ( H a y ascensores.) Teléfono 3 0 ^ 
R I C A N A A L A 
C o t i z a c i o n e s d e l a Ü o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S í e s . !Mi) ler á C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29 . K e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s ct C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 
X > j L o l © m . l o x » o 3.€3 d o 1 3 0 0 
'J.L0BS3 
' 5% P|0. P. 
f 13 p¡O.P. 
Comp. Vead. 
9 9 »4 P 0. P. 
94 ^ 94% p;0. P. 
Amal. Copper 
Ame. Smelting 
Ame. Sugar. . . . . . 
Anaconda. ¿i 
Atchison. . . . . , . 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T . . ¡J 
Canadlan Pacific. . . ,.. ,.; 
Distlllers Sec. . . t. > 
8t. Paul . 
Missouri Paciñc. . . . . 
N. Y. Central. . . . . 
Pennsylvanía 
Reading Com- . . .. ;., ,„ 
Great Northern pfd. 
sáouthern Pacific. . ., , 
Union Pacific. . ' :. . . . 
U. S, Steel Com 
U. S. Steel Pref. ,.. « „ . 
Nort Pacific 
E r i e . . . „; . . . . 
So Ruz 
Cbee Ohlo »; jj 
día [ 
81H)f 80 y* j 82 
84%¡ 84% 
\ \ \ ) Carnhie neto 
Roch, 
Inter. Pref 
M. K . T. . 
L . N. . . 
80% | 81%! 
84 %| 85 %| 
131%:i31%!131%|130%jl30%L 
48 Vi; 48 %t 49% í 48 %| 4.9 % | 
98 I 97 %1 98%.| 97%; 97%! 
) 109% 109% Í l l 0 % i l 0 9 % | 1 1 0 % i 
y6% i' 56i4| 57% 1 56;% I 57^1 
176 1176 |177 i4¡186% 177 
36 ; 35%,' 36 J 35% 36%| 
1 4 8 % | 1 4 8 M i | 1 4 9 % ' l 4 « % ¡ 1 4 9 % | 
64%| 64 | 65%¡ 64 65%| 
120%;121 |121i4il21 r S l ^ j 
129%il30 |130V¿¡130 130% 
139%1ll39%]140%il39%]l4O% 
144%|145 |145%|145 |145H 
I 2 0 % l l l 9 % | 1 2 1 % ¡ 1 1 9 % ¡ 1 2 1 
182 '|182%|183%il82 |183 
53%] 53%! 54%| 53%| 54% 
i l l ^ ^ l l l Vi'i 112% ¡111% | l l l % 
14"2%¡142 |142% 
34%| 34% 
















34%i 34%| 34% 
 
56%i 57% 
23 %¡ 23% 
39%! 42% 
39%J 39% 
"¡2 |123 i1: 
F e l i c i t a c i ó n á los americanos residentes en esta c indad y sn representante " T H E HAVANA POSI" 
P U B I L L O N E S 
H A S E Ñ A L A D O 
l a n o c h e d e l J U E V E S 1 7 , l a n o c h e a m e r i c a n a -
P a r a e s t o , r e p r e s e n t a r á i l a f u n c i ó n m á s h e r m o s a y m a é n í f l o a 
J a m á s s e h a v i s t o e n e s t a c i u d a d ! . 
E s t a f u n c i ó n i n c l u y e t o d a s l a s e s p e c i a l i d a d e s p o r l a s c u a l e s P u b i l l o n e s se h a h e c o a* 
m e s o e n C u b a . _ 'UbristasV 
L o s m e j o r e s a r t i s t a s , l o s m e j o r e s p a g a d o s d e l m u n d o , a c r ó b a t a s , g i m n a s t a s , e q u n s¿ 
o tros actos , a s í c o m o t a m b i é n u n a b u e n a c o l e c c i ó n de a n i m a l e s a m a e s t r a d o s , e n t r e losaga||o3( 
e n c u e n t r a n e l e fan te s , l e o n e s , l e o p a r d o s , p u m a s , osos , h i e n a s , p e r r o s , c h i v o s , monos , 
e tc . , n u n c a v i s t o s e n C u b a . 
A C T O S D E L O M á S S E N S A C I O N A L E I N T E R E S A N T E 
V e a ios f a m o s o s p a y a s o s y s u s i n i m i t a b l e s j u e g o s y p a n t o m i m a s . 
V e a M i s s . J e s s i K e l e r y s u s c i c l i s i a s e n a c t o s n u e v o s y s e n s a c i o n a l e s . 
V e a á los N i c k o l s , T h a l e r o s , B e d i d n i , a n d A l v a r e z , l l e g a d o s ú l t i m a m e n t e . 
B n h o n o r á i a c o l o n i a a m e r i c a n a , l o f u n c i ó n d e l J u e v e s . d | a ^ a ^ n a -
• a r a l o s a m e r i c a n o s , c o n s i s t i r á e n a c t o s n u n c a v i s t o s e n l a 
> e r á n t o d o s l o s a c t o s d e l o s m e j o r e s y m á s e s p e c i a l e s . 
P i d a s a a s i e n t o p r o n t o . L l e v e á s n f a m i l i a . C o m i e n z a á l a s 8 . á • 








Palcos en el c írculo con 6 asientos 
Palcos a l final del c írculo, con 4 asientos? 00 
Lunetas primera y segunda fila ^ ^ 
Luu-etas en general 
E n t r a d a general 
Asiento de grada numerado 
Asiento sin numerar 
E n otros lugares de los bancos 
N i ñ o s m e n o r e s d e l O a ñ o s 
3 0 c e n t a v o s . 
S I T U A D O A H O R A E N S U N U E V O T E R R E N O : P R A D O Y A N í M A a . ^ 
H o S ^ 0 
T o d o s l o s m i e m b r o s d e l a C o l o n i a a m e r i c a n a s o n i n v i t a a o » 
f a m i l i a s , p a r a q u e a s i s t a n á e s t a á r a n f u n c i 6 n ' 
• 40SS 
N o o l v i d e l a f e c h a , J 
D i c i e m b r e 1^-
ue^eS 
D I A R I O D S L A M A E I N A — D d i c i ó n de la mañana—Dic iembre 17 de 1908. 
i D H E S l V A L I O S A 
gj, 0tro lugar de este n ú m e r o ve-
f in« lectores del DIARIO nn interc-
tfeiino relato de lo acontecido en 
f L a con motivo de l a bendic ión por 
Z Santidad el Papa de los pabello-
«iie el Episcopado de las diez y 
eve repúblicas hispano-ameneanas. 
^ homenaje á España , dedican á la 
Virgen del Pilar. Ceremonia muy sim-
ática y que ha constituido el acto de 
paaV<)r Vesonaneia entre todos los que 
m han celebrado en el Vaticano con 
osión del jubileo sacerdotal del sa-
l ^ r bondadoso P ío X . A ella se han 
¿ferido con entusiasmo y gratitud 
los más importantes'diarios de la Ma-
, Patria, y a esa gratitud y á ese 
entusiasmo tan justificados y mereci-
¿ns queremos también suni<arnos 
•esotros, pues demostraciones colecti-
va* de tan alta s ignit icación para la 
UJÍÓD de hs razas y la solidaridad de 
los pueblos no suelen prodigarse tan-
t0 en esta época de luchas y de anta-
gonismos, para que las dejemos pa-
sar sin un comentario, completamen-
te desapercibidas. 
gav alg0, sobro ludo, en esa mani-
festflpión ¡solemní^-'m';-! qr.e tuvo, por es-
cenario las inHr.T' il ingas estancias del 
Vaticano, donde cstamp»» ias huellas 
AP m inspiración el STPIIÍO sublime del 
Renacimiento, que conviene hacer re-
iíitHr aqní para ((no sirva de ejemplo 
v de enseñanza á los intransigentes y 
obcecados de uno y otro campo; de 
enseñanza y de ejemplo á los que to-
davía no acaban d^ convencerse de 
one si la spparación pol í t i ca suele ser 
conveniente y hastia ventajosa para 
determinados pueblos, no sucede de 
itrnal modo en la esfera espiritual 
cuando se trata de pueblos que pro-
ceden de un tronco común y se ha-
llan unidos por los fuertes v íncu los 
de la religión y df la lengua. T ese 
"ale'''"" á que nos retVrinvos es el her-
moso, vibrante, conmovedor Mensaje 
leído'ante el Sumo Pontífice y en pre-
sencia de la Corle Romana, por el 
ilustre Obispo de San Carlos, en Chi-
le, don Ramón Ange] J a r a , prelado de 
gran talento y d" excepcional cultu-
ra, que viene trabajando con santo 
fervor y denodado esfuerzo por que 
pronto sea un hecho la unión ibero-
americana. Mensaje éste que produjo 
honda impresión en el á n i m o de Su 
Santidad y en el de los Obispos espa-
ñoles é"bispano-americanos que escu-
charon sn lecturai, no solo por las 
inestimables bellezas de lenguaje y 
de estilo que lo realzan y avaloran, 
sino principalmente por las nobles 
ideas que lo inspiran y por la alteza 
del propósito que resplandece á tra-
. vés de sus párrafos brillantes y de sus 
períodos luminos ís imos . , 
El glorioso Episcopado de las dieci-
nueve Kepnblicas de Hi spano-Amér i -
Ica, que tan bizarramente sostienen las 
más puras tradiciones de la raza en el 
[ continente que surgió á la vida de la 
civilización cristiana por el esfuerzo 
y d heroísmo de aquellos frailes y 
feventurcros de Castilla, (pliso exterio-
rizar de manera gallarda la gratitud 
KOe sienten los j ó v e n e s pueblos ame-
pieanos hacia la nación madre dé todos 
ly esa ceremonia celebrada bajo- las 
Imonuinentales bóvedas de lia Sede 
Pontificia, esa bendic ión solemne de 
• !as Duiírníñeas' banderas que después 
Ipe rendirse ante la venerable figura 
i w l Sucesor de Pedro se depositaron 
P plantas de la Virgen del Pi lar . 
en aquella bas í l ica de l a inmortal Za-
ragoza que es orgullo l e g í t i m o de to-
do castizo español , ha sido, es y será 
el homenaje más grato y más solem-
ne que haya recibido y pueda reci-
bir E s p a ñ a de las valerosas naciones 
que son orgullo de la raza en el Nuevo 
.Mundo y que al sentir conforme á las 
m á x i m a s del Evangelio y al expresar-
se cu la robusta habla castellana son 
testimonios gallardos de que la labor 
de un pueblo no se malogra j a m á s 
cuando va encaminada al bien colec-
tivo y es la luz de la fe lo que la alum-
bra. 
L a s frases cál idas , inspiradís imas , 
rebosantes de amor, con que nl ilus-
tre obispo chileno enternec ió á sus co-
legas, hablando de la generosa Espa-
ña de ayer y enalteciendo sus denoda-
das c a m p a ñ a s por la re l ig ión de Cris-
to y el predominio de la Iglesia en el 
viejo mundo, y sus fecundos esfuer-
zos por implantar las doctrinas evan-
gé l icas y la c iv i l izac ión cristiana en 
las v í rgenes tierras de Amér ica , son 
al propio tiempo seña les ev ident í s imas 
de qn^'. seca ya la sangre de las gue-
rras fratricidas, desaparecidos para 
siempre los rencores, cada vez más 
lejanos los recuerdos sombríos , ha so-
nado la hora de la paz y de la recon-
ci l iación entrañable entre estas bellas 
y prósperas repúbl icas que son los 
Más firmes baluartes del esp ír i tu ibe-
ro en el mundo de Colón y de Isabel 
y aquel país de los sentimientos hi-
dalgos y de los arranques viriles, ha-
cia el cual todos volvemos los ojos co-
mo si allí , y no en otra parte, estuvie-
se nuestra esperanza. 
L A C A R R E R A P O L i m 
D E MR, T A F T 
IS - 'H.— Nac ió en Cineinnati. Ohío. 
el 15 de Septiembre, siendo hijo de 
Alfonso Taft . Procurador (rencral de 
los Estados Unidos en ] 876-77 y de 
Lonisse (Torrey) Taft. 
18fi4-.— Graduado en la gran es 
cuela Wood-vrard de Cineinnati, pa-
Ta entrar en Tale . 
1880. — G-raduado en la Escuela de 
Leg i s lac ión de Cineinnati. obteniendo 
el primer premio, que fué sorteado y 
admitido en el foro de Ohio. 
1881. — Beporter jurisperito del 
"Cineinnati T i m e s " y después del 
"Cineinnati Commerc ia l / ' 
1882. —Ayudante del Agente del 
Ministerio Públ ico en el Condado de 
Ha mil t on. Ohio. 
1883. —Recaudador de Rentas Mu-
nicipales en el primer Distrito de 
Obi o. 
1884. — Se d e d i c ó á su profes ión en 
Cineinnati. 
1885. —Ayudante del Defensor de 
Hapailton, Ohio. 
1886. - - C o n trajo matrimonio con 
Helen Herrón en Gincinníit i . 
1887. —Juez de l a Suprema Corte 
de Ohio. 
] í i f > 0 _ " S o ! H c i t o r " General de los 
Estados Unidos. 
lg<>2.—Juez del Circuito de los E s -
tados Unidos (Sexto Circuito.) 
1596.—Dean y Profesor del Depai'-
tamento de Leyes en la Universidad 
de Cineinnati. 
1900—Presidente de la Comis ión 
de ¡os Estados Unidos á Fi l ipinas. 
1901. —Primer Gobernador Civi l 
de las islas Fi l ipinas. 
1902. —Enviado á Roma para con-
ferenciar con el Papa P ío X en lo re-
ferente á ias Fi l ipinas . 
1904.—Secretario do la Guerra en 
el Gabinete de Roosevelt. 
1900.—Hace una visita á Fi l ip inas 
y obtiene una gran recepc ión en el 
Japón . 
1906. —Proclama da intervenc ión 
de los Estados Unidos en Cuba. 
1907. —Hace un viaje al rededor 
del mundo, abre la Asamblea de F i -
lipinas y visita ai Emperador Nico lás 
de Rusia. 
1908—Nombrado por el partido iv-
pu/blicano en la Convenc ión Nacional 
de Chicago Candidato para la Presi-
dencia de los ,Estados Unidos; luchó 
contra B r y a n . candidato demócrata . 
1008 .—Fué electo Presidente por 
cuatro años . E n Diciembre actual 
Roosevelt le entrega el poder. 
i - A P R E N S A 
Ese banquete fué un triunfo, y nun-
ca lo olvidará el doctor Ensebio Her-
n á n d e z ; pocas veces se j u n t ó lo más 
alto y lo m á s noble de la Habana en 
legión tan numerosa, y con el fin de 
rendir nn homenaje dfe reconocimiento 
y de amistad: porque son tales los mé-
ritos y tan honrosos los timbres del 
ilustre festejado, que en torno de su 
mesa sé agrupaban no solo los que co-
mulgan en .sus mismas idéáft y política, 
sino también los que fueron durante 
un largo período sus contrarios en po-
líticas é ideas . 
También fué aquel banqneto de con-
cordia ; y también á la par que un 
homenaje, fué como una rociada caída 
sobre un campo harto de so] ; aquellos 
ríeos salones y aqu^la mesa lujosa á 
todos ofrecían un lugar: y nun cuando 
los abriera la política, era la fraterni-
dad quien los guardaba, quien hacía 
los honores á sus huespedes. Y Íes que 
este doctor Hernández es más que un 
liberal: es un cubano: es lo que, d e j a -
ríamos que fueran todos estos paladi-
nes de la lucha electoral, si bien aveni-
dos freeitentemente con "su partido ó 
con sus jefes, no muy bien avenidos con 
su patria. 
E s un cubano en quien viven todos 
los rasgos de esta raza inmensa, y flúe 
con dedicación siempre entusiasta lle-
ga á vencer donde pone .su deseo; esa 
dedicación le ha hecho sabio, colocan-
do su nombre entre los muchos que for-
man e] blasón maravilloso de esta mien-
tra medicina; y esa dHb-ación lo ha 
hecho hombre, pero hombre de carác-
ter, recto, justo, q-ue sabe pesar el bien 
y sentir la abnegación, que ha templa 
do su espír i tu con brío, y que está siem-
pre dispuesto á sacrifleerlo todo en pro 
de este pedazo de terreno qu^ tanto 
contribuyó á modelar es>e esp ír i tu y 
que en él se quedó como en su altar. 
Y hombres así quizás tengan contra-
rios, pero es difícil que tengan enemi-
gos: por encima de su personalidad co-
mo liberales, está su personalidad co-
mo cubanos, y cuando caminamos ha-
cia, el monte, es la cumbre más alta la 
que atrae nuestros ojos. 
Por eso el triunfo de. lunes fué tan 
grande..y por eso fué tan justo: quie-
nes á él contribuyeron vieron más que 
un liberal en el insigne médico cuba-
no: vieron un hombre de ciencia, á 
quien hacía ya tiempo que se debía un 
tributo, y vieron al patriarca inmacu 
lado, cuyo desinterés y cuya obra, su-
puesto que no pueden ser pagadas, 
pueden ser agradecidas, 
* « 
Y al acordarnos del doctor Hernán-
dez, nos acordamos de O s c a r . . . 
E l doctor Ross decía en el banquete: 
—'Fué en este mismo salón donde se 
concibió la idea hoy realizada. . . U n 
modesto periodista—y señalaba á 
nuftstro compañero—nos la expuso: con 
cariño la acogimos, y resultó una vic-
toria. . . A la labor de Oscar se la de-
bemos. 
Así f u é : y es que estos Pumariegas 
son as í : hombres tenaces, para quienes 
los obstáculos no existen, y que cuando 
se proponen a l g ú n fin. llegan á él in-
defectibliemente. Son caracteres de hie-
rro para la lucha, de cera para la 
paz; y son busoA prueba de ello por 
una parte la tarea de L a l'mán, eter-
na reiviudicadora de todos los dere-
chos conculcados y el trabajo de Os-
ear en este diario durante la campaña 
electoral, y por otra, esos afectos, esas 
amistades hondas que raben despertar 
en quien los trata y que los hacen te-
ner las s impat ías todas del país. 
Oscar es un obrero laborioso que ha-
lla en su temperamento energías para 
todos los combates; no hay cansancio 
que le venza ó le domine; no hay óbice 
que le arredro: cuando va con su con-
ciencia y con su corazón, va adonde 
quiere: es firme porque tiene convic-
ciones, y porque sabe adorar: adora las 
ideas generosas y los hombres abnega-
dos, y cu aras de una idea de esc géne-
ro ó de un hombre de esa clase ofren-
da todo lo que es, todo lo que puede 
ser. 
As í tr iunfa; y así tr iunfó en el úl-
timo banquete, fruto de una constan-
cia prodigiosa y de un.entusiasmo in-
menso. Nosotros pudimos ATHC k par 
de R(tss. enfremado con su hermano 
•luán Anton io . . . Nosotros pudimos 
ver á un queridís imo amigo, que es 
padre de entrambos jóvenes y nuestro 
administra lor. cu un ángulo de la sa-
la con los ojos clavados en la mesa en 
que ocupaban sus hij<*s tan alto y hon-
roso puesto. . . Ojos en las que iba un 
.dma llena de sat isfacción, y llena de 
sanio orgullo. 
Para los hijos, fué una noche de 
triunfo aquella noch". . . Nadie podría 




Esto de La DisGtmán no hay quien 
lo entienda; y lo grraeioso es que la en-
omblada nos la da oomo con miel, ¡siem-
pre que 5o empeña, en ello. De sobra 
sallemos todos que es el cofrade un 
periódico meramente informativo; y 
también sabemos todos lo que es el 
di^ntre de la información : humo rara, 
que no pasa de ser humo, y qup es 
tanto más raro, «-'uanto mayor el afán 
de inflar el globo que tienen ciertos re-
pórters. Y á pesar de saber las tales co-
sas, todavía caemos en la trampa. 
Dijo, pues. La Disrv.vnn que se ba-
hía condenado á un e s p a ñ o l — D . Jaco-
bo Mella y Pardo;—que se le había me-
tido en e) presidio; que había sido in-
dultado; y que á. pesar del indul-
to lo retuvieron preso unos dos añas 
más de lo debido. Dijo que el cónsul 
de España había prometido uno; dijo 
que el ministro de España , haría otro,., 
Y atentos nosotros siempre á estos 
asuntos, copiamos y comentamos lo 
dicho por el colega-
Bien empleado nos está el castigo: y 
el castigo nos lo da la secretaría de 
Estado y just ic ia rectificando': Mella 
fuera condenado á dos penas , . , y ve-
la?/ : todo fué humo. 
Realmente, preferinms que sea este 
c] desenlace: primero, porque Mella ya 
pagó, y aunque hubiera pagado en 
demasía, ya como si no, morena; y 
después, porque eso evita el consi-
guiente barullo, que daría que decir 
con perjuicio de ciertas autoridades, y 
que \e servirá á L a Discusión para ha-
cernos caer en nuevas trampas. . . 
Dice La.Jfmóto Española: 
' " E s t á n animados los futuros gober-
nantes de los mejores propósitos r 
se disponen é ciimplir lo que han pro-
metido á su pueblo defendiendo la r i -
queza, asegurando la libertad y man-
teniendo el orden y la justicia. 
Los Estados Unidos, que han mani-
festado al mundo que e] que se va á 
hacer ahora es el ú l t imo ensayo de 
Repúbl ica en Cuba, ¿cooperarán cu la 
obra del restablecimiento y de la re-
construcción, dejando al pa ís en si-
tuación en que pueda desarrollarse 
venciendo los obstáculos que se le pre-
sentan ? 
¿Procederán de buena fe aseguran-
do en el mercado norteamericano á 
la producción cubana ventajas que 
permitan la vida del nuevo Estado? 
¿ N o desampararán á la Repúbl ica , 
arruinando de una manera desastrosa 
la industria al conceder favores aran-
celarios á Fi l ip inas y al dar protec-
ción interesada á los remolacheros? 
E l Oobierno norteamericano pue-
de dar á Cuba la mejor prueba de 
amistad ahora, y puede asestarle tam-
bién el más traidor de los golpes de 
muerte: hacer que la R e p ú b l i c a sea 
próspera, feliz, ordenada, ó que la mi-
seria general haga nulos los benefi-
ciosos esfuerzos del gobierno que se 
ra á establecer p r ó x i m a m e n t e / ' 
Aquí hay una l laga: y un dedo 
puesto encima de la llaga. De poco nos 
servirán todas las medu-inas que tene-
mos para curar nuestros males, si no 
fás estropea el farmacéutico. 
Quien diz que no quiere tanto: 
quien ii'̂ s lleva en sus mismas entrete-
la.s-, quien es nuestro protector y 
quiere ge í nuestro padte, no debe re-
ventarnos por de trás y de un solo pun-
tapié ; favorecer el eon>ercio filipino 
con gravís imo perjuicio de] cubano, es 
matarnos de un modo muy po l í t i co ; y 
quienes nos enseñan á vivir, no ten-
drán perdón de Dios si con esas políti-
cas nos vienen. 
Todo el problema es una disyuntiva 
en que. vamos á caer: ó Roosevelt es 
nn filósofo ó es un filosofastro; si es 
un fi lósofo, hará que este pueblo que 
ya sabe gobernarse por id mismo. pn¿-
cf/h también gobernarse por si mismo; 
y si es un filosofastro, él ó los suyos 
harán que nn gobierno que ya sabe 
gobemarse por sí mismo, no pueda go-
bernarse por Á mismo, y aparezca como 
que no sabe. . . 
E n este nuevo problema hay una i 
y un punto sobre la h el punto lo colo-
có con mucho acierto L a Discmwn ha-
ce días. 
T á propósito de La- T}isousión... 
Dice esta en su número de ayer: 
"'Los anuncios de todo género, pe-
gados, á, brocha, en carteles, en papel, 
en tablas, ¡yurtido de esperpentos que 
cubren es-quinas, fachadas, muros y ca-
sas enteras por todos los lugares y los 
barrios, ¿por qué los consiente el 
Ayuntamiento? 
¿ D ó n d e , en qué ciudad medio de-
cente, se ve eso? ¿Que produce eso, qué 
arbitrio es? 
E l sistema del p a n d ó t e y del pinta-
rrajeo, que hac^ de la Habana una fe-
ria repugnante y grotesca, no es cul-
pa más que del Ayuntamiento. 
Í Por qué se permiten, por qué no se 
prohiben enérgica y decididamente? 
¿ Y la materia de construcciones y 
aceras ? 
H a y calles que tienen una acera de 
diez i-cntímetros de ancho. 
V a y a á verlas el que quiera: Empe-
drado, desde Monserrate á Composte-
l a ; Cuba, entre Teniente Rey y Mu-
ral la; San Ignacio entre Empedrado y 
Obispo, y cien más. 
Parecen aceras hechas para la cir-
culación de ratones y cuando más, de 
ratas, con tal de que vayan en fila. 
Cuando viene un coche, hay que an-
dar midiendo distancias, porque sí lo 
coge á uno sobre la acera, lo apachu-
rra contra la pared, dejándole pegado 
como un anuncio, muerto. ^ 
Podrá decirse que, cómo el A y u n l í -
miento va á ensanchar esas aceras, s i 
las calles no son muy amplias. Pues , 
bien: nosotros hemos medido el an-
cho de Obispo, y todas esas calles que, 
tienen aceras petriles y aceras tram-
pas, dan para ponerlas de dos pies» 
quedando las v ías del mismo ó mayor 
ancho que Obispo. 
Y no sólo no se hace, sino que ocu-
rre lo siguiente: en la calle de Empe-
drado, tramo de aceras para ratas, se 
han c o n s í n i i d o durante les ú l t imos seia 
meses cuatro nuevos edificios, y n in-
guno ha sido llamado ni una l ínea ha-
cía adentro, para i r ensanchando l a 
acera de modo que s irva para gente.1 
E n Cuba esquina á Teniente Rey , 
esquina derecha, también de acera pa-
r a esparragas y por donde además pa-
sa el t ranv ía lamiendo las paredes, se 
e^tá levantando nn nuevo edificio, y, 
tampoco se le ba lla.mado una l ínea ha-
cia adentro, de modo que ni en cin-
cuenta años, que es lo que se calculani 
puedan durar esas casas de nueva plan-
ta, cabe ya la esperanza de transitar 
por all í sin ser apachurrado. 
¡ E t e r n a ha de ser la gratitud de laá 
generaedones venideras!" 
T nosotros, que ya dijimos esto tan-
tas y tantas veces, y con mejor inifen-
ción que el carís imo colega, nos calla-
mos. . . 
Porque estamos convencidos de qrm¡ 
no adelantaremos una jota. 
e í T p r o b l e m I d e l a e d ü c a c T o h 
I V 
Segu ímos copiando al doctor Mezax 
" L o s premios concedidos públ ica-
mente al mérito y trabajo individual, 
con el aplauso de las personas cultas, 
son poderosos elementas de educac ión 
y contribuyen á desarrollar las inicia-
tivas privadas y el espír i tu de empre-
sa. L a s exposiciones, cer támenes y, 
^onfursos, donde se exhiben de ia me-
jor y más honrosa manera los produc-
tos del trabajo nacional en todos sus 
órdenes ; especialmente en los m á s ol-
vidados entre nosotros, la agricultura 
y la industria, despiertan la aten^vón, 
la curiosidad y el interés del púb l i co , 
indiferente, antes á estas cosas, y l a 
emulac ión y competencia entre los tra-
bajadores, obreros é industriales. Por 
la beneficiosa, influencia que ejercen, 
tengo estas fiestas populares por ver-
daderas escuelas de eostumbres públ i -
eas. L a s exposiciones eseolares mues-
tran el trabajo realizado por los n iños , 
qne les proporciona una l eg í t ima satis-
facción é intef-és, dando lugar para 
que sus padres, parientes, amigos y, 
conciudadanos, aprecien y sean testi-
gos de sus esfuerzos. Lo^ vecinos do 
un pueblo, los habitantes de una re-
gión no deben ignorar los éxi tos del 
esfuerzo privado para conseguir la ma-
yor y m^jor producción de las riquezas 
naturales ó el perfeccionamiento de ob-
jetos industriales i 
" S e a la admiración popular, sean los 
aplausos para el que pasa penosa y 
constantemente la vida contribuyendo 
á la riqueza nacional, á la par que bus-
ca el pan y el bienestar de su familia 
trabajando en fábricas, tierras de la-
bor, minas, entre los cultivos y el ga-
nado. 
. . . . "Estimulemos, recompensemos, 
aplaudamos al que trabaja penosamen-
te ; desviemos el curso erróneo do ia ad-
miración hacia el que se enorgullece y 
alardea de tener los recursos y medios 
suficientes de vida para no hacer na-
da: se nutre, crece, respira, aumenta 
de volumen, pero sin emplear bien su 
voluntad ni su inteligencia; porque ese 
no vive, ese vegeta, esc no es mi sér 
útil sino im parásito social. Sea siem-
pre l a admiración para el laborioso, 
aunque sea humilde, y el desdén para 
el desordenado y perezoso, aunque ocu-
pe una muy alta y ostentosa posic ión 
soc iaL" 
" L a opinión pública, que no ŝ más 
que l a suma, eco y resultado de la opi-
J'nva J o y e r í a de (justo y f/rnK n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o i e ^ 
" c j C a J í c a C i a * ' f u n d a d a en 1875. , 
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P A L L P E V A L 
^ C A S A S E G B L D B E E B 
[ (CMrta taris te "El Castillo Maüíto") 
:KSIOX CASTEULASÁ 
I r,al f i - ^ Pancada Por la casa edito' 
d« Marir * r'>,no C"1'̂ 12- Ferpindez, 
«D 1« v- i se encuentra de venia 
a Moderna Poesía. Obispo 135 
(Conclus ión. ) 
*íav(U \ ' exĉ ani<'> -luán prestando la 
fcid a , í n c i ó n - — ¿ ( , ^ ! n p habéis ad-
'0'algimas noticias el- é l? 
J £ í a *ni Parí . . 
C * t o n 08 lo ha'oía yo dicho I 
Pique 0S tUVa,1Pze¿iis Por eso- •JuaT,: 
h no l \ ' a y niotivo Pava pilo: esta 
| * d a A hf",,no ' l^daTnpnte la 
P ^ n V x ^ T l l i ^ ¡ s r,irho- ^ re-
Qosot!,nrn ri110 "SP •'r>vpn p5tá -n-
K ^ a h l f T ^ y PS mrh,fl?,hlp HUP s(»rá 
* *mgos los alemanes no se-
pan una palabra acerca de su exis-
tencia. 
—^Puedo afirmaros q u e . . . 
—Corriente: no me queda la menor 
duda de vuestra adhes ión . Pfro de-
c'ilme: ¿es tá i s seguro de que esos bru-
tos no han concebido ninguna sospe-
cha? 
— ¿ D o m í ? — e x c l a m ó J u a n . — ¡ O h ! 
Me creen tan impregnado como ellos 
de- la memoria de Bluthaupt; y cuan-
do ellos nada me han dicho, es prue-
ba evidente de que no saben nada. 
—¡ Mejor! 
—Pero . ¡ c ó m o habé i s llegado á sa-
ber?. . . 
—'Ese es un asunto aparte, y sería 
larga la historia. L o m á s importante 
"̂s lo que hemos sabido, no quedándo-
nos do ello l a menor duda. H a y más 
aun : siendo l a diligencia madre de to-
das las virtudes, hemos comenzado á 
maniobrar desde el primer momento, 
y llevamos jugada la prrm^ra parti-
da. 
— ¿ L a habéis perdido tal vez? 
—No pra malo nuestro juego—ex-
Hamó Tfcmbold apesadTjmbrado^-pero 
I fué muy mala l a COP^B§ gue se nos 
ha hecho. E l joven se portó muy bien, 
y quedamos derrotados. 
Juan alzó los ojos hasta los de 
Reinhold, y le hizo un gesto signifi-
cativo. 
—¡ BiMsna cosa!—dijo con desprecio 
el «ocio de Goldberg, respondiendo á 
aquel gesto.—Vosotros no sabé i s más 
que dar pnñala-das. Pero eso es muy 
peligroso, amigo J u a n ¡ y semejant0 
medio no está en armonía con mis 
ideas. 
—Cuando se quiere acabar de una 
v e z . . . — d i j o el tabernero. 
Reinhold i n t e r r u m p i ó : 
— ¿ E s indispensable entrar por la 
puerta siempre que se quiere pene-
trar on una casa? Y o he encontrado 
para lograr mi objeto un m e d i o . . . , 
medio excelente: un desaf ío con cier-
to maestro de armas. 
—¡ Demonio!—dijo Juan sofocado 
de adnuiracióu;—¡ eso sí que es cosa 
famosa.! 
— ¡ N o era muy mala, n o ! . . . Pero el 
hombre propone., . 
— ¡ Y Dios dispone! 
— P o r eeo hemos a r d i d o la partida, 
- i A i ! 
—Pero ahora se trata de jugar me-
jor. 
H a l l á b a n s e á la embocadura de l a 
cali'! de los PozOxS. separados algu-
nos pasos de las barrabas del Temple, 
donde reinaba un silencio completo, 
así como las más negras tinieblas. 
Reinhold vo lv ió á mirar en la obscu-
r idad; las aceras estaban desiertas: 
nada, se agitaba en las somhras del 
mercado desierto. 
P o r un exceso de p r e c a u c i ó n , lle-
vó á Juan al centro de la calle, pro-
mediando la distancia de las casas 
do la de Petit-Thouars y de las ten-
duchos del mercado; d e s p u é s acercó 
los labios á una oreja del tabernero 
y v o l v i ó á tomar la palabra en voz 
baja. 
Hab ló sin in termis ión por espacio 
de dos ó tres iminutos. 
Cuando acabó de hacerlo, Juan ba-
jó la cabeza como dudoso. 
—¿ Mo habéis comprendl táo?—pre-
untó el socio. 
—[Pues n o ! . . . Nada hay m á s fá-
cil y sencillo de comprender. 
—¿ Y qué os parece ? 
—¿ U u l IMC parece ? Me parece (iue. 
lo mismo en Alemania que en F r a n c i a , 
existen jueces y tribunales; y yo, se-
ñor, solo tengo una cabeza sobre mis 
hombros. 
—^Pues dejadlo, d i a b l o ! — r e p l i c ó 
Reinhold,—Mejor que yo conocé i s el 
país , y bien sabé i s que. . . 
— V e r d a d es que no f alta n recursos; 
pero, á pesar de que llevo á cuestas 
mis cincuenta y siete años , no tengo 
muchas ganas de marchar al otro 
mundo. 
— ¿ Y quién os habla de semejante 
cosa? 
— L a experiencia. Conocemos mu-
chas de esas historias, que, s e g ú n sa-
bemos, todas han acabado muy m a l ; y 
me pareco que es mucho mejor amon-
tonar sueldo á sueldo un capitalejo 
decente, que arriesgarlo todo con un 
golpe tan inseguro. 
Monsicur de Reinbolid ignoraba to-
d a v í a s i el tabernero Juan regateaba 
el precio de la obra que quer ía enco-
m e n d á r s e l e , ó si se negaba á ejecu-
tarla. Miró le atentamente, p e s ó las 
palabras del tabernero, y trató de leer 
las intenciones de és te en su fisono-
mia; pero era semejante á un libro 
cerrado el rostro del autiguo escudero 
de Bluthaupt. 
J u a n p e r m a n e c i ó fr ío y silencioso j 
Reinhold comenzaba á desesperar. 
—¿ Rehusá i s ?—preguntó é s te . 
— A fe m í a — r e s p o n d i ó J u a n , la co-
sa me causa un efecto terrible. S i , por 
lo menos, me dijerais c u á n t o es lo que 
queré i s d a r . . . 
E c h ó s e á reír M . de Reinhold, y s<3 
d e s c a r g ó una palmada en la frente.* 
D e s p u é s dijo: 
—Amigo Juan, sois el ún ico a l e m á n 
de talento que he conocido en toda mi 
vida. S i vos no me lo hubierais ad-
vertido, se me hubiera olvidado lo 
principal. Veamos; vos d e b é i s de te-
ner ahorrados unos cincuenta mil 
francos-, ¿no es verdad. 
— C a s i . casi. 
—Pues bien, amigo m í o ; con esta 
negocio p o d r é i s completar mil escu-
dos de renta; b k n veis que no quierd 
regatear. 
Ninguna emoción e x p r e s ó el rostro 
del a l e m á n . 
—¡ Negocio con el ufdo—di jo ú mcah 
mfmte. 
F I N 
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nión iadividual, acciona y reacciona 
para depurar estos sentimieiitos ó des-
viarlas. Poderosas, casi irresistibles 
son sus manifestaciones en la prensa y 
en la tr ibuna: ella apoya ú obstruye 
con sus doctrinas el desarrollo de los 
ideales que al n iño se inoculan en la 
escuela." 
' 'Por eso no es el maestro solo y ais-
lado el que educa: el medio social di-
suelve y fortalece las doctrinas de la 
escuela. Debemos, pues, educar tam-
bién este medio, influir en él, sanear el 
ambiente en que el n i ñ o ha de ejerci-
tar las energ ías acumuladas en la labor 
escolar. E l proceso es lento y más di-
fícil que el de la educación individual, 
que ya por sí no es corto ni sencillo, 
sino complicado, pero hay que acome-
terlo como cuest ión de vida nacional. 
Ñ o debe sentirse transic ión brusca en-
tre la salida de la escueia y la entrada 
en la viihi de la culeetividad. L a s doc-
trinas y principios all í adquiridos no 
deben de ninguna suerte verse contra-
riados." 
¡ H e r m o s o s párrafos ! ¡ L á s t i m a que 
de diez años á esta parte no hubiese en 
las alturas del poder quien pensara co-
mo el doctor Meza y pusiera en prácti -
ca estas doctrinas é ideas. Nunca será 
tarde si el ilustre sociólogo y pedagogo 
tiene la suerte y ía gloria de hacerlas 
cristalizar desde el Departamento de 
Ins trucc ión Púb l i ca y consigue de sus 
compañeros de gabinete "educar el 
medio social, influir en él , sanear el 
ambiente moral que respira el n i ñ o fue-
r a de la escuela, la atmósfera en que 
nuestros jóvenes han de ejercitar las 
energías acumuladas en e l la ." 
Mucho hay que sanear principiando 
por ia cabeza, por los mismos que de-
bieran dar ejemplo de moralidad y pa-
triotismo, pues como acaba de decir el 
más fecundo y batallador de nuestros 
escritores, señor J . N. Araraburu, con-
testando á un amigo suyo sobre una 
consulta que le hizo á propósito de 
f i lmac iones nuestras hechas en estos 
artíf'ulns. "malo el gobierno, defectuo-
sas las instituciones, perturbado el or-
den social, las costumbres públ icas in-
fectadas, contagian á las domést i cas ; el 
hogar pierde sus primitivas candide-
ces y la familia sus antiguos celos. Y a 
el n iño es materia dispuesta para to-
das las aherraciones. P o d r é estar equi-
vocado, pero creo que la luz ha de ve-
nir siempre de arriba. 
Sí, de arriba han de venir la luz, el 
ejemplo, iniciativas, éstíraukfc; leyes sa-
bias, justicia, muralidad y energía pa-
r a cambiar los moldes dé nuestra edu-
cación social é introducir reformas en 
la organizac ión escolar, á fin de salvar 
nuestra personalidad é independencia, 
pues por el camino andado hasta aquí, 
por la parcialidad é influencia ejerci-
da por los directores de la cosa públ ica 
y pol ít icos locales, hemos dado pasos 
de retroceso en la consol idación de esa 
personalidad, en el afianzamiento de la 
Eepúbl i ca , por falta de una educación 
que "premie el mérito y el trabajo, que 
estimule, recompense y aplauda, como 
dice el doctor Meza, al que trabaja, a l 
q'úe pasa penosa y constantemente l a 
vida contribuyendo á la riqueza nacio-
nal, á la par que busca el pan y bie-
nestar de su famil ia ." 
Bl programa del doctor Meza tiene 
más valor y fuerza, llevado á la prác-
tica, para conservar nuestra nacionali-
dad que todos los ejércitos que se in-
tenten crear aquí E'l mejor factor del 
orden es el trabajo y el m á s amigo la 
propiedad. Vengan instituciones y le-
yes sociales para encauzar nuestra edu-
cación por los derroteros que señala el 
ilustre doctor, haya energía y mucha 
iusiieia en los gobernantes, y Cuba se 
(salvará para nosotros y nuestros des-
cendientes. 
M. G O M E Z G O R D I D O . 
~ D E S D E M A R R U E C O S -
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
E l Tenorio en T e t u á n 
Ceuta, 27 de Noviembre, 
E l d ^ u í s i m o Cónsul de E s p a ñ a 
en T e t u á n , hombre joven y de ilustra-
ción vas t í s ima , queriendo tener un 
momento de e x p a n s i ó n y que sus pai-
sanos y s ú b d i t o s e spaño les se divir-
tieran con motivo de la fiesta de to-
dos los Santos, organ izó una f u n c i ó n 
teatral dentro del mismo Consulado, 
y en el s a l ó n principal l e v a n t ó un pe-
queño teatrito con objeto de repre-
sentar la fantas ía de Zorri l la " D o n 
Juan Tenorio". E l d r a m ó n fué gui-
sado y servido por unos cuantos espa-
ñoles y otras tantas hebreas de ideal 
hermosura. 
E l papel de don J u a n y la d i recc ión 
de escena, estuvo á cargo del canci-
ller de este Consulado, el hombre m á s 
s impát i co de la colonia española , que 
lo mismo d e s e m p e ñ a un Tenorio en el 
más castiz/) español , que habla y es-
cribe el árabe con más coa-rección que 
el propio Hafid, reconocido ya Sul-
tán por todas las potencias. 
E l púb l i co se c o m p o n í a de tres dis-
tintos elementos: de la colonia espa-
ñola, de todos los israelitas que hay 
en la plaza*que son bastantes, y de 
gran n ú m e r o de moros adineradas 
que acudieron ansiosos de conocer ta-
les diversiones. Los frailes francisca-
nos, vecinas del Consulado y unidos 
al Cónsul por una amistad fraternal, 
presenciaron entre celos ías h á b i l m e n -
te preparadas toda la func ión , y ad-
miraron el soberbio golpe de vista de 
los ar t í s t i camente engalanados salo-
nes. 
Con mueihas funciones como ésta 
arrastra nuestro buen amigo señor 
López F e r r e r con el cariño y simpa-
t ías de todo el elemento moro é israe-
l i ta de T e t u á n y sus centornos. 
Y cuidado que hay que ver lo que 
representa conquistar el afecto de 
una colonia como la israelita, inmen-
samente rica. E n ellos apenas si se co-
noce la riqueza, pues andan siempre 
eon su caracter í s t i ca sencillez; pero 
sus mujeres ostentan las riquezas que 
el padre, marido ó hermano amonto-
nan, y la natural belleza de la hebrea, 
hermosa entre l.«s hermosas, se ve 
realzada por preciosas alhajas de per-
las, brillantes y •esmeraldas que pare-
cen negar la sórd ida avaricia de los 
de su raza. 
Por el t e l égrafo se habrán enterado 
los lectores del D I A R I O del hundi-
miento de los lavaderos que tiene el 
cuartel de la Reina en esta plaza, en 
el que se a loja el Regimiento de I n -
f a n t e r í a de Ceuta n ú m e r o 60. E l he-
cho ha sido casual y debido al enor-
me temporal que ha reinado en estos 
días, cuyas aguas h'an reblandecido 
hasta los cimientos de los mejores edi-
ficios. Baste deeir que aílgibes que se 
llenan con el agua llovediza de todo 
el año, han rebosado eon las l luvias 
de estos tres ó cuatro días de tempo-
ral . 
E n el hundimieaito ocurrieron va-
rias desgracias: dos soldados muertos 
y varios beridos. E s t a plaza, eminen-
temente militar, o r g a n i z ó acto segui-
do una ¿niscripción en favor de las fa-
milias de las v í c t imas , y desde el sol-
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . S t . 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R S S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. , 
De venta: Viuda de José Sarrá ¿hijo. Dr. 
Mariiip1 T^1-"^^TI v boificas acreditadas 
i m m m 
P r n o o t e n c i a . - - P ó r d í -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S f 
f i l i s v H e r n i a s ó a u e * 
b r a d u r a s . 
dado d^l ú l t i m o rofimplazo hasta el 
general ü-obernador de la plaza, todos 
than prostad^ su óbolo , para depuni-
tarlo en la.s manos de lo «padres de 
esos dragraciados qne encontraron la 
muerte en el sagrado cum'plimk'iiíu 
de su deber. 
Y a rt-gresó de Osaa-blanea la com-
pañía del Regimiento del Serrallo 
que quedaba allí, al mando del capi-
tán don Narciso Escobar, E s t a com-
pañía ha sido substituida por otra, al 
mando del c a p i t á n don F é l i x Risco, 
del Regimiento de Ceuta, y coanpueti-
ta solamente de 60 hombres. Obedece 
este cambio á que el Gobierno españo l 
retira sus fuerzas de aquella plaza, y 
de 30O hombres que allí sostenía ha 
dejado reducidas sus tropas á menos 
de la quinta parte. 
H a y que oir á los soldados y oficia-
les que regresan los elogios que hacen 
del " S a l v a j e " el quer id í s imo coman-
dante de cabal ler ía don Manuel F e r -
n á n d e z Silvestre y j e í e actual de 
nuestra po l i c ía en Marruecos, que es-
tá llevando su mis ión con un taeto 
tan exquisito, que el soldado español 
es ahora m á s •considerado y querido 
en Casablanea, por nativos y extran-
jeros, que en cuailquier p o b l a c i ó n ne-
tamente española . 
E n justa reciprocidad á la condeco-
ración otorgada al coronel don L u i s 
F e r n á n d e z Be-mal por ,ol gobierno 
francés , t rabajó y ha conseguido el 
comandante F e r n á n d e z Silvestre que 
el e s p a ñ o l concediese a l general D ' 
Amade la G r a n Cruz del Méri to Mi-
litar. Dicen que este general, eomo 
"chico con zapatos nuevos" con su 
nueva recompensa, y orgulloso de os-
tentarla, invi tó á las fuerzas españo-
las á fraternal banquete con k s de su 
nac ión , reinando en él l a mayor cor-
dialidad. A d e m á s de darle á las tro-
pas un exquisito m e n ú , puso en la.s 
mesas. •aLternados. á los soldados 
(franceses y españoles , y desde el pri-
mer momento cambiaron éstos de 
prenda de cabeza, pon iéndose los 
franceses los roses legendarios, á los 
que tienen gran s impat ía , y los espa-
ñoles los kepis y turbantes de los 
franceses y legionarios. L a s bandas y 
mús icas entonaban la Marcha Real y 
la Marseilesa, y entre plato y plato 
y üibación y l ibac ión, menudeaban los 
abtazos y los vivas á ambas naciones 
hermanas, llegando á emocionarse 
desde el general D ' Amade hasta el 
ú l t imo soldado de F r a n c i a y de E s -
p a ñ a . 
F u é aquel un acto hermoso que 
nunca o lv idarán nuestros compatrio-
tas y oamaradas, como dicen los fran-
ceses. A este banquete c o n t e s t ó con 
otro el comandante F e r n á n d e z Silves-
tre, que pagó de su bolsillo particu-
lar, banquete qne isirvió para estre-
char más -aun los üazos de fraternal 
u n i ó n entre ambos p a í s e s y Jas fuer-
zas mandada por ellos en esa plaza 
franco-española . 
L a despedida' fué entusiasta, y en 
mucíhos ojos asomaron k s l á g r i m a s ; 
no en balde han hecho la misma yida 
de campamento durante un año y no 
en balde han sufrido idént i cas priva-
ciones por consecuencia de una cam-
p a ñ a c o m ú n . 
tal modo que. sin herir el amor propio 
ele Los fnnierses é Inspirado tan mún 
por un sentimiento de justicia, poecb 
afirmar que es la mejor que ha visto y 
qáe pimtle servir de modelo aun á la 
de Francim. con tener és ta una buena 
organ izac ión . 
F . D. 
J B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O í M C AJÚ. 
Consultas de 11 á 1 y de S a 5. 
4 V H A B A . X A 4 » 
C. 3938 
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M o n t a m o s lo s m e j o r e s 
¿j» c r i s t a l e s e n a r m a d u r a s 
d e o r o m a c i z o p o r $ 3 . 0 0 
y los m i s m o s c r i s t a l e s l l e -
v a n los d e a l u m i n i o e n 
$1 .00 . H a c e m o s e l r e c o -
n o c i m i e n t o d e l a v i s t a g r a t i s . N u e s t r o g a b i n e t e e s t á a t e n d i d o 
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6 Í E L T E L E S C O P I O " 
SAN R A F A E L N. 22, entre A G U I L A Y AMISTAD. 
c 4058 »lt 12-D 
E l coronel suizo Mr. Mül ler , Jefe 
de Ja Polieia Internacional en Ma-
rrueoos. v i s i tó esta plaza de regreso 
de T e t u á n , á donde f u é á rendir visita 
á la porcia, españiola. 
Dice este inteligente mil itar que 
viene entusiasmado eon l a pol ic ía es-
pañola y que és ta se encuentra orga-
nizada, instruida y disciplinada de 
C o m p l a c i d o s 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido s e ñ o r : 
X u n c a con más grande motivo que 
ahora, que va á llevarse á e í e c t o la 
r e s t a u r a c i ó n de la patria, para solici-
tar de usted la publ i cac ión de las pre-
sentes l íneas , que no dudamos habrá 
de acoger con benevolencia. Nunca 
como ahora para conceder á los des-
heredados de fortuna una gracia 
de indulto, á estos infelices que ge-
mimos en nuestras prisiones bajo el 
horrible peso de nuestros infortunios, 
y que olvidados de todos, solo ven en 
derredor el horrible prisma de un fa-
t íd ico porvenir, mientras al lá á lo le-
jos, en apartado hogar, y a sufren las 
miserias de l a vida, ó bien se agitan 
como uniformes seres, lo que más 
amamos en la vida, nuestras pobres 
madres, esposas, h i j o s . . . 
Ahora que l a patria ha de levantar 
en lo m á s 'adto de su nacionalidad el 
h i s tór ico p e n d ó n de sus virtudes y 
grandezas; ahora que por el esfuerzo 
de todos se va á reconstruir nuestra 
R e p ú b l i c a ; ahora que por el unáni -
me sufragio de un pueblo van á ocu-
par puesto prominente hombres de 
tan excelsas virtudes y patriotismo 
como el ilustre general J o s é Miguel 
Gómez, el batallador é incansable 
doctor Alfredo Zayas, y patriotas de 
tanto relieve en su historia eomo S á n -
chez Bustamante, Osuna. Cisneros 
B e í a n e o u r t . A l e m á n , Loinaz del Casti-
llo, Roig, Sarrainz y otros, es cuando 
se debe conceder una gracia de indul-
to que, alcanzando á todos los delin-
cuentes de la Repúbl i ca , les deje 
abierto el camino para que en no le-
jana fecha vuelvan por el camino de 
la razón y de la just ic ia al abandona-
do hogar. 
. Ese gran apóstol , el sublime Mart í , 
cuya historia es el baluarte de oro de 
nuestra patria, dijo á su pueblo: "con 
todos y para todos:" y vosotros, cu-
banos que habé i s de representan de 
nuestra patria el más elevado eoncep-
to social y humano, debé i s de acorda-
ros de estos infortunados decretando 
una gracia de indulto, en que reba-
jando una parte de las penas que su-
frimos, ó la totalidad de ellas, s e g ú n 
el delito, tiempo sufrido y conducta 
observada, vengan á gozar de la mis-
ma cuantos fueron culpables por su 
ignorancia, ó des t ino . . . 
T a l acto s e r í a m á s que humano, 
equitativo, pues ello just i f icaría el ele-
vado concepto que de la piedad tie-
nen nuestros grandes patricios. 
Gracias mil, s e ñ o r Director, por 
vuestra noble ayuda al dar publici-
dad á estas l íneas , que tienden á la 
ayuda de una generosa idea que ha 
surgido del seno del gran partido l i -
beral. 
Respetuosamente. — Por los pena-
dos de la cárce l de l a Habana .—Al-
fredo A r r e d o n d o . — R a m ó n M e n é n d e z . 
—Crescencio R e n d ó n . — C é s a r M u -
ñ o z . — J u a n de l a Rosa. — V í c t o r 
Corbo. 
Habana, 16 de Diciembre de 1908. 
L o s nfigocios é intereses franceses 
qnedan representados en un 
Banco cubano 
Entre el pueblo francés y el cuba-
no han existido siempre lazon de sim-
pat ía , demostrando #] priim'ro cada 
día más y más sus deseos de aumentar 
les negocios é inversiones de capital en 
esta M a . 
E l Banco Nacional de Cuba repxy-
senta en la actualidad,una proporción 
grande dH capital francés invertido 
en este país , por cuyo motivo la Lega-
ción Francesa por conducto de su Mi-
nistro, el señor LecPaivre, ha podido al 
Banco lo reconozca, deflignando una 
representación de este país en su D i -
rectiva, á cuyo efecto consideró el 
Banco como una personalidad promi-
nente de la colonia francesa, al señor 
Bmest Gaye, Agente General de la 
Compañía Trasat lánt ica de ese país, 
quien entrará á formar parte del D i -
rectorio del Banco, lo cual será, s in du-
da, un lazo más para estrechar las re-
laciones entre el comercio francés y 
cubano con beneficio para los produc-
tos de ambas naciones. 
UESFRIADOS CAtJSAIÍ DOLOR DE CA-
BEZA, E l LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La firma de 
"IS. W. GROVE" en cada csJlta. 
Servicio,, M u m c i p a ^ j . 
Personal de S a n i d a d . ^ ^ * fc| 
ion del q no 
Por 
Pa-
E L T I _ E M P 0 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o Nacional 
Diciembre 16 de 1908. 
S e g ú n telegrama recibido en la D i -
rección General do Comunicaciones, 
ayer l l o v i ó en Gibara. Chaparra , Puer-
to Padre, Sagua de T á n a m o y B a r a -
coa. 
H E R H O S i i 
EXCTUO. Sr . D . N i c o l á s Rivero. 
Director del DIARIO DE L A MARINA 
Presente. 
Muy s eñor m í o : 
L o s que se hal lan organizando una 
romer ía asturiana que se ha de cele-
brar en el parque de Palatino, á be-
neficio de los fondus para erigir una 
capilla en la Qunta Covadonga, el 
domingo tres del entrante mes de E n e -
ro, hemos acordado invitar á la astu-
r iana fiesta á la Direct iva que resulte 
electa conjuntamente con la que haya 
sido derrotada en las mismas eleccio-
nes de nuestro floreciente centro. 
Queremos que en ese d í a todos sea-
mos asturianos reunidos alegremente, 
olvidando p e q u e ñ a s diferencias, en 
una s i m p á t i c a fiesta de caridad y 
amor. Por eso deseamos desde estas 
l e ídas columnas exponer nuestra idea, 
invitando cordialmente á nuestros 
queridos paisanos que como todos no-
sotros sienten hondo ios inolvidables 
recuerdos de la t ierr ina adorada. 
E l domingo, tres de Enero, nos reu-
niremos todos, ni vencedores ni venci-
dos, siempre asturianos, que recorda-
mos con deleite las p l á c i d a s costum-
bres del solar patrio. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama de la fiesta en proyecto. 
Con gracias, s e ñ o r Director, por la 
p u b l i c a c i ó n de estas l íneas , le es gra-
to ofrecerse á sus órdenes respetuo-
samente, 
L A C O M I S I O N . 
- V o t o d e ^ ^ ^ ^ T ^ 
? c s . - L a L i g * c o n t r T ^ ^ 
ios i s—Los terrenos de k v T * * 
Empleados l i b e r a l e s — L ^ T * ^ 
ros. ' a ^aibs. 
Ayer tarde celebró sesión d 4 
tamiento huoanero ^ ü n , 
. He aprobó el acta de la Hosión 
ñ o r . «wsion ant^ 
, 1La Com¡aión de adaptación nr*» 
a la aprobación de la (^nora K n t 6 
tillas d d p.rsonnl de los sen i * ^ 
incluidos en la l imi tad' 's 
ciento, que f 
ra personal. 
Fueron aprobadas por umm ^ 
dichas plantillas con^a S o r ^ d 
de crear una plaza de Maestra ¿ T * 
te y Costura en la escuela " O l a v ^ " 
t a . " que propuso el doctor j w ' -
guez R o l d á n . D o ^ ' 
E l p e r e n a l de esos Servieios y pl 
material importan 307.140 p e s V 
E l Departamento de Sanidad v ^ 
neficeneia queda reorganizado i J i 
siguiente forma: a 
Jefatura de Sanidad.—l'n Ciru" 
Jefe del Departamento con $3 eOO^r 
Médico segundo Jefe Inspector dp 1 
Servidos con $2,400; un oficial s e ¿ 
do Jete del despacho con $1.200 n, 
oficial segundo auxiliar, $1,200 • 3 
oficial tercero mecanógrafo, con $900 
un escribiente de segunda con $600-
un ordenanza con $540. 
Hospital do Emerjenciaa,—Dos í 
rnjanos con $2.400 cada uno; un Par' 
m a e é u t i e o eon $1,200; un "nurse'-'J 
IV oficial U-reero. con $900; un auxi-
l iar con $600: un enfermero con $48o' 
dos siriventes con $360 cada uno- ua 
cochero con $400 y un cocinero 'pm» i 
$360. 
S e c c i ó n Bromatológica .—Un Jei 
de Secc ión ( t écn ico ) , con $2.800; n 
oficial primero con $1,600; tres'oí 
segundos (Inspectores) co 
cada uno; un oficial mecanl 





S e c c i ó n forense.—Un Director del 
Xecrocomio con $2.400; ocho MédÍM 
con $2.000 cada uno; un conserje coi 
$600; un escribiente con $600; unco 
chero con $480; un mozo de limpî zj 
con $360. 
Asistencia Médica .—Un Médico In» 
pector de los Mercados con $1.600 
diez Médicos para los barrios aparta 
dos con $1,600 cada uno; dos Farma 
céut icos para Regla y Vedado coi 
$1.200 cada uno; dos dependientei 
p r á c t i c o s con $360 cada uno; un Vete 
rinario con $1,200; un auxiliar coi 
$900; dos cocheros para Regla y Ve 
dado con $480 cada uno; mi mozo d 
limpieza para Regla con $360. 
Casas de Socorros.—Treinta Médi 
eos con $1.600 cada uno; dos auxilia 
res con $1.200 cada uno; cinco Far 
m a c é u t i c o s con $1.200 cada uno; m 
Dentista jefe con $1,600; cuatro Den 
listas con $900 cada uno; tres dep̂ n 
dientes practicantes para los Dispen 
sarios con $480 cada uno; tres practi 
emites con $480 cada uno; un practi 
cante para la casa de socorros de nue 
va creac ión con $480; seis ordenan» 
porteros con $480; tres mozos de \m 
pieza con $360 cada uno; un cochen 
para Casa Blanca con $480. 
Creches.—Tres Encargados coi 
$360 cada uno; tres auxiliara coi 
íí;240; seis criados con $180 cada ano 
R O S K Q P f 
E l s u r t i d o m á s e x c e l e n t e 
L O N G O S 
F U E R T E Y S E G U R O 
E L Ú N I C O 
R O S K O P F 
L E G I T I M O . 
Y C O N B R I L L A N T E S 
A R E T E S , P R E N D E D O R E S , S O R T I J A S , P U L S E R A S , 
C A D E N A S P A R A A B A N I C O S , P E N D I E N T E S , E T C . ^ ¿ 0 
A L F I L E R E S , M O D E R M B 5 T A S P A R A C O R B A T A , B O T O W A O ü R A S , 
D E Y Ü 6 0 Y D E R E S O R T E , L E O N T I N A S , D S J E S , B O L S I L L O S , B J ^ * 
FIJOS 
y S O B R I * 
¡ P u l s e r a s S e r p e e n t e y p u l s e r a o y s o r t e / a o 
c o n r e l o j q u e c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e t a m o d a . 
C u e r v o 7 S o t e n o s , 
M u r a l l a S T i A ? a l t o s . 
c3748 
T e l é g r a f o " T e o d o m ^ 0 
A p a r t a d o 6 6 8 , T e l é f o D O 6 ( & 
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Nocturno.—Tn conserjp con 
^ n . X o n ^ r j e .-on $780: dos 
tp ,-..n $4S() rada uno; un sir-
8ÍrV'en vi $4^ ' : u " barbero con $360. 
^ L r V P e r s o n a l mencionado para 
K H va in.-Inído también A de la 
^ ípso. 'orros que s stablet-erá en-
de-1 M"iuc y Arroyo Naran-
Í0-. ^ v r d ó dar nn voto de gracias 
i (-orii^ó" de Adaptación, por lo 
á. |U.> ha mmplido su cometido, 
^'p" "1 vt.tMS contra 2 ^ acordó ex-
• í V l o s porta-pliegos de la planti-
^ ' L i ^ rso i ! . ! burocrático del Ayun-
íl»4eit!)n p<>r .stimar el Cabildo que 
í ^ ' nr^tan sus servicios en la ca-
r ^ n o r 1 > tanto no deben estar com-
edidos en la limitación del í) por 
^ f a u t o r i / é á los señores Fernán-
, - r i s f o ^ O m p . para demoler una 
propiedad del Ayuntsmien-
f f ituadn ti) la calzada de Puentes 
rendes, qn- se encuentra en muy 
,1 esta lo concediéndoseles romo re-
* I Z n * * n -v ese trabajo ios matena-
C d e lifha ^^i ' ietv. 
^ aumentó r .n l.'ieo pesos anuales 
¿ )a ^ilivención asignada á la Liga 
trA !« Tubérculos:. . 
Se aprobó una moción relativa a fP--
jtrar íiuc Ayuntamiento de la Ha-
Lriy tienr' un perfecto derecho á ocu-
3, },.> terrenos de la explanada de 
• V ta para erigir un monumento 
los" estudiantes (pie fueron fusila-
'i e;) ISTI. pudiendo recial»» ' ante 
IOÍ tribuir--les ios que se crean perju-
dicados. ' 
acordó incluir en presupuesto 
w sueldos <iue se adeudan á los em-
Trleado£ liberales que fwfcon arbitra-
riamente declarados cesantes por el 
Ayuntamiento nuñizta, durante lodo 
tiempo nue estuvieron su«peusos de 
emp]e • y sueldo. Por sentencia del 
Tribuna") Supremo se mand» á pagar 
) esos ciu pica dos. 
U orden del del'e del Cuerpo de 
Bomberos df la Habana; suprimiendo 
P| servicio de guardias en los teatros, 
dio ln>íar á un animado debate. 
Varios concejales qnejáronse de 
'que el Ayuntamiento, que pS'ga una 
gubvención crecida al Cuerpo «le 
Bombaros, no tenga jurisdicción, ni 
siqivera intervenei''>n en el mismo. 
El señor Sedaño declaró que el 
Ayuntamiento estaba en condiciones 
(fc encarearse df ose .servicio, sin ne-
cesitar de la ayuda de nadie, pues con 
la subvención de (iO mil pesos que p;-.-
' jra hoy hay dinero suficiente para te-
ner el servido de incendios en inme-
jorables condiciones. 
En definitiva se acordó: 
Primero: Declarar que el Ayunta-
miento ha visto con profundo disgus-
|to la orden de! Jefe del Cuerpo de 
Bomberes. suprimiendo el servicio de 
'guardia en los teatros, por ser eje un 
pfvisio municipal. 
Segundo: Comunicar ese «eirovlo 
al Alcalde, para que como Supervisor 
del Cuerpo de Bomberos disponga la 
ireinstalación de ese servicio d<? la ma-
nara que .-r^a más adecuada ; y 
; T'ercpro : Que la Corporación decü-
M toda responsabilidad que pudiera 
caberle caso de oeurrir un siniestro 
en Migón coliseo. 
Y siendo la hora reglamentaria, se 
levantó la se.sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
HONOR A UH M E D I C O C U B A N O 
Fl tema oficialmente señalado para 
la-s eiif"r¡nedades de Garganta. Na-
riz y Oídos, en el cuarto Congreso La-
tino-A merU-.a no (pie ge ha de eelehrar 
en Río Janeiro del 1 al 8 de Agosto 
de líXtq. ha sido encomendado al dis-
tinguido especialista cubano doctor 
Hernando Seguí. 
Habiéinlolo devuelto éste, por no 
serle posible trasladarse al Brasil pa-
ra asistir al ( ongreso. le ha sido re-
mitido nuevamente por la ('omisión 
organizadora, rogándole lo acepte sin 
otra condición que la de enviar el tra-
bajo en tiempo oportuno para ser leí-
do en la sesión correspondiente. 
tema, que la (.'omisión considera 
de gran importanesia. es: "Cuerpos 
extraños PU la laringe, traquea y 
bronquios." 
Tenemos la seguridad de que será 
desarrollado por el doctor Hernando 
Seguí con la competencia que le dan 
sus extensos conoeiitnentos en la ma-
tera y el caudal de casos de esa ín-
dole que diariamente le. suministra su 
larga práct ica en nuestros hospitales. 
G O M I S I O Ñ D E F A R M A C I A 
Infracción de l&s 
Ordenanzas de Farmacia 
Se ha trasladado al Subdelegado 
de Farmacia d^l distrito de Santiago 
de Cuba una comunicación dirigida 
por el Gobernador Provincial de 
Oriente, sobre la existencia en aque-
lla ciudad, de un gran número de far. 
macias regenteadas por personas aje-
nas á la profesión. 
Aceite ricino ocupado 
Por el jefe de policía de Alquizar, 
fueron ocupadas cuatro latas que con-
tenían aceite de ricino, en un estable-
cimiento de víveres de dicho pueblo, 
y cono» dicho caso "stá previsto pn el 
Artículo 67 de las Ordenanzas de Far-
macia vigentes, gp ha comunicado por 
la defatura Nacional de ^anidad al 
Subdelegado de Farmacia del distrito 
de San Antonio de los Baños que pro-
reda de acuerdo con lo preceptuado 
en el mencionado art ículo 67. y dé 
cii Mita á la defafura Xacional. 
Apertura de Farmacia 
Se han enviado instrucciones al 
Subdelegado de Fármaeiiá del distrito 
de San Antonio de los Baños sobre la 
apertura de la farmacia del licencia-
do Eduardo Pifia, que en breve ten-
drá efecto en Güira de Melena. 
Infracción del Artículo 11. 
Se ha dado cuenta á los señores Sub-
delegados de farmacia de los distritos 
de -Colón. Pinar del Río y Sancti Spí-
ritUs, acerca de doctores que apareepu 
en aquellos distritos como farmacéuti-
cos directores, en distintas boticas lo 
cual constituye una infracción riel ar-
ticulo 11 ¿k i^s ordenanzas de Far-
macia. 
. ,,»'*»«»n*lU (.« H nomhr» h..(ftnlpo del 
"Veilaaa M.'igi. o. una planta nortp-am^r'-
cana do |a ,.vix\ SP PXI rap el KxfVMt* «•'>-
*\* «IP FlamanieliK del Dr. «.". C. nrlstol, 
aplicación de notable ellcacia. para el ali-
vio de dolores é Inílainacioncs. Vallosísimca 
wiedio i-aner̂ . 19 
T C E N T R O O E C A F E S " 
(,<>n asistencia de 22 vocales y bajo 
la Presidencia do don José Lia moras, 
celebró la Directiva de esta Corpora-
ción su junta rccrlamcntaria de mes. 
En dicho acto, á más de aprobarse 
las actas y balance de fondos de No-
viembre, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Invi tar al gremio para que se reuua 
el viernes 18. al objeto de correspon-
der á las fiestas Presidenciales d^ la 
manera que .se fije y 
Nombrar varias comisiones para 
que ultimen y den forma á los preli-
minares de la inauguración de la ca-
sa Amargura 12. que tendrá efecto el 
31 del actual. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C 3»«f> ir). 
L E D A L A 6 * W f l 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
S O P I E R D A T I E M P O ; 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
K M ' A K . N S Ü M A N O . 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
S A R R A 
G U A Y A C O L , P e r o n i n a y C o r t e z a d e n a r a n j a s a m a r g a s ) 
HECHOS G A R A N T I Z A D O S 
^ ' f A eflOMOUíTJS v Tisis Ot!? 
P R O B A R Y C R E E R 
KN TODAS L A S F A R M A C I A S BUENAS 
1 pomo $ i.Of). |»or 4 ó xtkim pomos, SO cts. plata cada uno. 
FABRICANTE 
P O R U S O F I C I R A S 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R I N A G I O I N 
Un lesionado 
Según noticias recibidas en la Se-
cretar ía de Gobernación, un tren de 
carga desearriló entre las estacionas 
de Songo y Socorro. COriente), resail-
tando lesionado uno de los retranque-
ros. 
S A N I D A D 
Licencia 
Se han concedido 1ó días do licen-
eia con sueldo por enfermo al doctor 
Aurelio G. Villaverdc. médico ofii ial 
primero de la Jefatura local de Sani-
dad de Cieufuegos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Fmrique 
Roca y í 'amps. escribiente de \% jefa-
tura local de sanidad de Manzanillo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Subasta 
La .subasta dé a r i úu lo s procedemos 
de decomisos dictados en expedientes 
de denuncias por infracciones del Re-
glaimento del Impuesto Hspccial. ten-
drá pfe(dí) los días 21. 11 y l ' \ del mes 
en curso, on el antiguo hospital de 
SHU Amhro.sio. 
Para Manzanillo 
Por la vía de Katahanó salió ano-
che para Manzanillo, donde coni rae-
rá matrimonio el día 1\. nuéiitpé que-
i-ido comiiMñr ro don Fmrique 11. Moj-c-
po, repórter de " L a Luoha". 
A despedir al señor Moreno acudie-
ron á la estación de Villauueva. en-
RESTAURADOR VITAL DE RIGORO. 
R e s t a ú r a l a vitalirtatl ele los l«onibre«;. 
Garantizado. Preció $1T40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Jobnspn. Ha curado a 
otros, lo c u r a r á a V. Hagra la prueba. 
Se solieitan pedidos por correo. 
S E N O S 
Desarollados, ñBconstituidos, 
Hermoseados, Ftrtiñcade* 
Pilules O r i e c l a U i 
el único produrto qu« en «ios metet ai>e«iir« el rfesorollo y la flrineM del pecho sin rausar rf^fio «lyunn »t la salud. Aprobado por las notabüidadM medicas. 
J. RATIE. Ph". 6. P«u. Venleiu, PaH» 
Fnseo cea iastracciMaes n París: 6rd5. 
Es La Habana : DKOOÜER?* 8AHFA 
Dr ilaaaet JohBsoi i Mas famactas. 
Las C á p s u l a s 
de Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiibres, las Jaquecas, 
las Heuralgias, la Influenza, 
.los Resfriados y la Grippe.j 
EXIGIR BZ. KOKBRK I 
En toda: 
•̂ J Modelo fie !• botella ceTr^titñ 
Í e ü x í r t o n i c o 
ANUFLEMATICO 
d e l DR G U 1 L L I E 
t i00 > 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
UABA.NA, CUBA. 
Dic-5 
n c o l 
• L I E i 
tr« otro*, el eseribano del Juzgado del 
Oeste, señor LeanÓN. el oficial señor 
dunco. el st'ñor Rihis. el presidente, 
seepetáríó y vocal, i-ospectivampntf1. 
de la "' As-ocifleión de Repór te r s " . de 
la enval es tesorero el señor Moreno, 
señores Pérez ( 1). Teófilo). Poiwivs 
(O. AjEníítín) y Kosainz (D. Federi-
co), y jos asneiados sefitñea Notario 
y Algarra. 
Conferencia 
La señora Aurora Nussa de Pérez. 
|Hrect6ra dé la ese-uela "•Romualdo 
de la <'ur,sta."" se ha servido invitar-
nos para la cnntVivixMa pública para 
niños qüe sobre el tema "Influen' ia 
de la li l^ratura en la n i ñ e z " dará el 
Dr. (Ttiillermo Domínfruez Roldan, el 
• Ha 18 d^l corriente, á ha ocho p. m. 
Agradeoeniios la atención. 
Renuncia y nombramiento 
Por renuncia que hizo el señor Cán-
dido Duboc de la plaza de maestro 
earpintero, que hace nueve años venía 
•sirviendo en los talleres de ' 'The Cu-
ban Cení ral R'ailways L d . . " en Sa-
gua. ha sido nombrado el señor Juan 
Pino, sesrundo maestro de dichos ta-
lieres. 
L a h i g ' i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
Desde ha. c mai de noventa ' 
año», el , E L I X I R d'l D'l , 
GUILLIÉ e« «nfletcio VOD J 
«cito rontra 1*.: enfermetiadei *| 
del ligado. ¿«1 Istómato ^ 
Gota. EeTimatlan'O?. Pía- j 
brea Paliidicas y Pcrr - • 
c{osa$. la Disenteria. 
Orippe o Influenza. !aa ? 
enfernipnadc» Hel Cutí» y '« 8; 
Lcmbricea Inteatinalea | * 
K» uno óf ln» niedxíTier 
tos man eroriómicc» '•nmolf̂  
Purgat'vc vD-purat'vo -'; 
el r.̂ ior remedibeeŝ ri todâ i p.i 
¡i% rn̂ rmerfiioefi ori«ioiia-l» 
das por ln Bilis ylasritmai.i §• 
Depó.xito (ieneral : 
í> PaulGAGEHijol 
Farr/>« de. ítClntr. K 
9, Rué d» Grenelle-Sain' • 
Gcrmain, o. Paris. 
V EN TODAS LAfi FARMACIAS Jar 
C O M E O D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
La. Solidaridad catalana 
Barcelmm 27 
Con la,s mismas dificultades 
tuvo i.ju^ venr-^r la solidaridad pavi 
desig-nar candidatos para las eleceio-
n^s Je (iijMiiados. tropieza ahora pa-
ra ias do senadoras en las provincias 
de Tarraírona y (rerona. 
Don i^eba^tián Torres, indieado pa-
ra la primera, no acepta el cargo, ló 
propio (pie el ex d'rpntado fedc-ral y 
• •ated rái ico dd Instituto de Fig'ueras. 
géñor Hofill. 
PipusaM- ahora proi>oner ébnk) caw-
didalo á <l(̂ n Ariflrés Avelino Comc-
ma. general de la Armada. 
Se hacen eonieutarios vivísimos 
«cerca de la suma de 3.000 pjMetáB 
donarlas por el Gobierno para soco-
rrer á ios damnificados por kua i n m -
dacion-'s de San Felin de CTTUÍXOIS. 
' "( 'onsideraríanN^ nina mensrna — 
dice ' •El Di luv io"— admitir ese mi-
serable donativo." 
Luego invita á las Diputaciones 
pr-ovinciales á (pie subsanen esta de-
ficiencia del Gohicrno y que deuine.>-
tivn (pie. ciianHo las circuiwtaneias 
lo exigen. Calaluña. aieenpre dispnes-
1a á ajf'"adecei- las atenciones (̂ ^̂ +, se 
ríe guardan, no osla en P. caso de deepr 
tar lo fpie se le dá "cuando —dice — 
mejor que donativu. es una humillan-
le Iñnrísna." 
" La Cámara de Comercio —¿ñade 
-lia hfeht) bien manifestando sp 
<l¡.sgp.s1o en un teleg'rama de protes-
ta. y deh* coronar ahora sn obra di-
rigiéndose á las Cámara-s de Comerc.o 
y Drputaciones catalanas en deman-
da de auxilios para la comarca, que 
en ía a^-íuacidad se éfecuefttra en si-
tuación a flvcitiva.'' 
ALgunos elementos de la Solidari-
dad preguntan si PS así cómo se ma-
nifiesta la infkHMK'ia que Cambó tie-
ne cerca del Gobierno, y hablan de 
organizar mítines de protesta con es-
te motivo. 
La prensa solidaria puWiea ya \á 
candidatura aeordada. (jue continiía 
siendo muy discutida. 
Propaganda liberal.—El mi t in de 
Pamplona. 
Kl anuncio del mit in que celebra-
rán en esta población los elementos 
del bloque ha animado extraordina-
riamente á los demócratas y libera-
les. 
Se espera la noticia señalando la ho-
ra en (pie srt ha de verificar, pues en el 
teatro de Gayarre. tVnico local ade-
cuado para el mitin, actúa una compa-
ñía que dará función por la tarde y 
por la noche, dejando libre nvuy po-
cas horas. 
" E l Demócrata Navar ro" se ocupa 
extensamente de este acto político, 
concediéndole la importancia ^ne en 
realidad tiene. 
Reproduce las declaraciones de Gal-
dós. aplandiéndolas. 
E l articulo es val lentísimo, y dice 
que el bloque nació en Pamplona, pro-
clamándolo, con imponderable elo-
cuencia, el señor Menéndez Pál larés 
en nombre de los republicanos, y des-
pués el señor Canalejas. 
En Navarra, cuna del carlismo— 
eontinna.—nació f l mortal enemigo de 
la rpaceión. el bloque. 
Ahora, ante la gravedad de loe he-
chos, se emprende la reconquista, y 
Pamplina será la Govadonga de este 
movimiento libertador. 
Demócratas y republicanos nava-
rros continuarán la lucha épica que 
sívstienen constantemente, sin compo-
nendas, sin pactos y sin rendirse. 
Klogia á los oradores que vienen, 
recordando al «eñor Moróte, que en su 
discurso pn pro de la ley de As(via-
eiOftéfl dijo que Navarra sería la cn-
na de la libertad, como la W n d é e , la 
Navarra francesa, lo fué de í 'lemen-
ceau. adalid de la demoeraciA fran-
cesa. 
La esienlidad de una mujer puede 
deberse á an impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica ; pero 
en i a gran mayoría de los casos íe de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado ' 'Grant i l las" . 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "Gran t i l l a s" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa doctor 
Grant's Laboratorcs, 55, Worth Street 
New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantilias"' . Pí-
dase. 
i L L i o 
i l i K I S E 
G R A N I>FP68TTO: 
M e r c a d e r e s 1 2 . 
t H . , 
ID. 
B O M B A S D E V A P O R P A T E W T " M A R S H " 
i>las Rencillas y oeonómicaus que cualquiera, otra. 
Especialmente adaptadas para Ingrenies. 
Tipos especiales para miel, agrua caliento y pres ión h id r áu l i ca . 
Pida ra t á logos y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L COMPLETAS, OES D E S185-00 
O. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. 3949 ID. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E 
Carantisada con los s igu ien te» pesos oficiales. 
I Peralto en pulgada? | 3 






12.2 t i 
12 
315 
La economía de, estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Ee envia gratis por correo. 
C. B . Stevens A Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 3950 I D . 
N O M Á S 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
• de l a C r u z c íe G i n e b r a | S U S H I J O S S U E S P O S A 
U D M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a . C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 2 2 , Rué de Cwde, PARIS 
Principales droguerias 
y farmacias 
C R O N I C A J U D I G i A L 
Felicitación 
El «abado firmó la Audifmcia una 
spnt^ncia absolutoria á favor de An-
gH Laboitie y Coflezo. 
Xo solemos nosotros felicitar á na-
die eb estos casos; pero bien le me-
rfor ia PX '-fp.'ión «juien es un muy 
querido amiíro niK'stro. y f|uicn por .«n 
honradez acrisolada cnentfi con gene-
rales simpatías. 
Fué ima arusafión injusta por in-
cendio la que llevó á la rárcel al 
ñor Angel Labordc; y los que le cono-
cíamos á fondo y podíamos .juzgar de 
mi probidad y de su corazón, si no 
dudamos de que la .justicia ^saldría por 
m causa, nos dolimos d-e que algunos 
coleeras coBGeptnaran al abusado con 
cierta ligereza disculpable en quienes 
no sabían quién era él. 
Hoy, cuando sé 1c ha devuelto to-
do el prestigio ganado con una vida de 
trabajo y de honradez, nos complace-
mos en felicitarle, con la alegría y la 
sincfridad propia 'de ios amibos ver-
daderos y de los homares que saben 
apreciar ese prestigio. 
Sentencias 
Tía sido condenado á 30 pesos de 
multa por un delito de injurias, Con-
rado Valcárcel. 
Homicidio 
Kn la Sala primera se vió ]a can-
sa .seguida contra el policía Jesús Can-
tero, por un delito de homicidio que 
ocasionó la muerte á Pedro Reinaldo. 
Rl Fiscal pidn para el Cantero la 
pena de 14 años, 8 meses y 21 días. 
En las mismas conclusiones se basa 
el lieenciado Piñeiro. abusador en es-
ta causa, para pedir para el proce-
sado dicha pena. 
La defensa á cargo del licenciada 
ErniJio del Mármol, después de una 
hermosa oración pidió para el procesa-
do la absolución, fundándose en la 
falta de las pruebas con que aeusan & 
su patroeraado. 
El juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O T 
Juicios orales 
Sala segunda. 
Contra Rodrigo Valladares y otros, 
por robo. Ponente, Azcá ra t e ; Fiscal, 
Castellanos: Defensor. Roig. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra José Rodríguez y otra, por 
adulterio. Ponente. V. Fau l i ; Fiscal, 
Chaple: T>efensor. MármoL 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional Civi l 
Teresa Rodríguez por sí y como apo-
derado de su hija Teresa Fonseca con-
tra Abelardo Aldana. .sobre reconocí-
miento de un censo. 




U N A A C C I O N N O B L E . 
NOB es sri alo anunciar iRQestrostieetcreR 
que ni Ductor Munyon, el afemado sabio 
y ñlAntropo, ha puesto de venta en ISA 
farmacias sa gran remedio piara las indi-
gestiunes y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
Sárjente* que ron victimas de enferme ades del estAtDagco, indigestionee, eafeeflí-
miento. bascas, malestar general despata 
de las comidas,enf^mecínüentoéinflani»-
cion del estdmago, palpitaciones del oora-
j;6n, renpiracirtn dificultosa, y todas tes 
nfíceiones cardiacas qne provienen de la 
indigestión, no vaoilasep en probar el 
REMEDIO DK MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA. • -J&íi1 ~ • 
fastas pildoritas entonan muy psonto el 
estómago, y permiten comer, sin desagdn, 
lo aoe se desee. P 
Encarecidamen terecomendamros fcdas 
las personas que sufren de ñatuleccias en 
los intestinos, de gasea en #0 estomago 6 
de erutos ventosos, y & todas aquellas 
ouyoa alimentos se agrian y enyo aliento 
«a fétido, que prueben este remedio. 81 
no tiene Va. apetito; si se nota TM. cierta 
languidez ó debilidad; si la circalactón 
de su sangre es defectuosa; st siente TM. 
vahídos antes ó después de las comidas; 
si tiene üd. la lengua de mal color; si 
padece I7d. de erutos acuosos, 6 si su 
estómago está dolorido, pruebe TJd. el 
REMEDIO DE MUNYON PAHA. LA 
DISPEPSIA, y le sorprenderá A Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
NnestroK lectores pueden obtener esto 
remedio en las hotioss al precio ftvfim*» 
de ffi centavos en oro, la botella. > 
C lO 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tema 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQXTH 
T M curará en pocos días, recobrará 
so buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Vm Pepslu r Ralbarbe de BosQqe. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las eafertnedadee 
del estótnage, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos do las ooaba-
raaadas. diarreas, estreñimiento, neu-
rastenla gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A R -
/lO, el enfermo ranidajaente se pone 
nejor, digiere bien, asimila más al 
alimento y pronto llega á la curaoifla 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecíante. 
Be vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C IWI ID. 
T O D A S L A S M A D R E S 
Lo más terrible de la coqueluche 6 
tos ferina son los accesos de tos. pues 
impide á los niños reposar y recobrar 
la.s fuerzas, viéndoseles aniquilarje A 
simule vista. Por* esto aconsejamos 
siempre á las madres de familia que lie-
Dt»n niños con coqueluche, que les ad-
minií'tren el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet a la dosis 
deunaódos cucharadas soperas basta, en 
efecto, para calmar completamente la tos 
de los niños y para procurarles, y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, que les permite recobrar rápida-
mente la? fuerzas y la curación. Sin el 
menor inconveniente pueden tomar 
hasta 3 6 !i cucharadas de las de café en 
las 2i horas los niños mayores de cinco 
años. El saborcillo acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de a^ua. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob, Paris. 6 
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H O M E N A J E J ESPAÑA 
EL EPISCOPADO OE LA 
AMERICA ESPAÑOLA 
Solemue ceremonia en H Vaticano 
Noticias transmitidas desde Roma 
nos permiten hoy detallar con la debi-
da extonsióii el importante aconteci-
miento rpie ocurrió á últimos de me-s 
en el Vaticano con la solemne bendi-
ción hecha por S. S. Fío X de los pa-
bellones fie las diecinueve Repúblicas 
hijB^anb-americtio&s. para ser deposi-
tflícios ante la Virgen del Pilar, en Za-
ragoza, eomo un homenaje de grati-
tud por el beneficio de la civilización 
cristiana qtie i.'spaña dispensó á los 
pueblos del N'imvo Mundo. 
Los Obispos de todas aipiellas na-
ciones (los cuales pasan do noven-
ta'), han costeado á sus expensas die-
cinueve lujosísimos estandartes, co-
rrespondientes á otra-s tantas Repú-
blicas, trabajados todos de iguales di-
mensiones, con riquísima tela de seda 
y guarnecidos con franjas de oro y so-
licitaron del Sumo Pontífice que di-
chos pabellones, antes de ser lleva-
dos á Zaragoza, fueran bendecidos 
por sus augustas manos. Y Pío X, pa-
ra dar prueba de la simpatía que le 
iperec.e. tan hermoso pensamiento y pa-
ra expresar una vez más su particu-
laj* afecto por la unión hispano-amc-
ricana. se prestó gustoso á realizar 
aquella c^remonm, dándole especial 
solemnidad. 
E l domingo. 22. á la,s doce de la raa-
ftana. se reunía en la 8ala del Trono 
del Vaticano un gran número de Obis-
pos de la América Latina altos fun-
cionarios de aquellas Repúblicas y los 
prelados españoles Arzobispo de V;i-
íladolid. Obispo de Astorga y Obis-
pa, de Sión. y delegados del Colegio 
Kspañol y del Pío Latino Americano, 
establecidos en Roma. 
A esa misma hora desfilaron por 
entre la Ouardia Suiza las preciosas 
banderas, conducidas por comisiones 
representantes de las diecinueve Re-
públicas, y fueron colocándose en for-
ma de corona alrededor del trono de 
'Su Santidad. E l golpe de vista que 
presentaban esos variados pabellones, 
que miden cerca de cinco metros de 
largo, enarbolados en soberbias astas, 
era imponente y magnífico. 
Poco después del mediodía Pío X, 
acompañado del Cardenal español Vi-
ves y del Cardenal sud americano Ar-
coverde y (b» varios personajes de la 
corte pontificia, entró en el salón, y 
reflejando su semblante la grata sor-
presa que le causaba aquel bellísimo 
cuadro, después de saludar cariñoso 
á todos ios presentes dá mi oles á be-
sar su mano, pasó á ocupar el trono. 
Puesta de pie toda la concurrencia 
y en medio de un religioso silencio, se 
adelantó hasta las gradas del Trono 
el Obispo chileno de San Carlos de 
Ancud. don Ramón Angel Jafá, él 
eminente prelado que tantos y fruc-
tuosos esfuerzos b-a hecho en pro de 
la unión Hispano-Americana y en un 
sentido y eloeu^nte discurso hizo al 
Soberano Pontífice la presentación de 
üns banderas hispano-americanas. en 
Cntnplimiénto de la comisión (pie. co-
mo autor de este noble y grandioso 
proyecto, le había sido confiada por 
ia Junta de Obispos organizadores de 
la ceremonia. lie aquí traducido de 
periódicos de Roma el texto de este 
magistral discurso, que. según refe-
rencias de uno de los Obispos espa-
ñoles asistentes a.l acto, produjo tal 
emoción, que muchos de los circuns-
tantes no pudieron reprimir sus lá-
grimas : 
" Beatísimo Padre : 
"A este concierto unísono de vene-
ración profunda y<lc filial afectó con 
que el orbe raíólico. sin distinc.ón de 
pueblos, de razas, de lenguas y de fia-
se*, viene celebrando vuestro jubileo 
sacerdotal, el Lpiseopado de la Amé-
rica española ha querido añadir una 
no!a más que encontrará un eco sim-
pático en vuestro magnánimo cora-
zón. 
""Por lo mismo que sois el Keprese:i-
ta^te visible de aquel Príncipe eterno 
de la paz. que no (pliso aparecer en 
e>le ni.indo sillo entre angélicos can-
tares de gloria para Dios y de paz pa-
ra los hombres de buena voluntad y 
que no retornó á los cielos sino de-
jando caer con sus postreras condicio-
nes, tesoros de paz y de unión para 
sus hijos, todas vuestras enseñanzas, 
todos vuestros consejos. Santísimo Pfu 
di- , desde él día de vuestra exalta-
ción al Pontificado .~e han encaminado 
á estimular en el clero y en los fieles 
esc espíritu de armonía y de paz. co-
mo único mástil en que pueda Botar 
al viento la bandera de vuestro pro-
grama, que es restaurarlo todo en Je-
sucristo. Como fuente inagotable de 
esa caridad y como centro de esa 
unión, que según la doctrina del Maes-
tro Divino, debe reflejar la unidad 
eterna y sustancial de la Trinidad 
Realísima. habéis mostrado al mundo 
la Divina Eucaristía y con la palanca 
irresistib}"-' de vuestra palabra lo ha-
béis acercado á esa hoguera donde to-
dos los odios se consumen y donde to-
dos los nobles afectos resucitan. 
"Fruto de esta cruzada que persi-
gne la unión de todos los hombres y 
de todos los pueblos que profesan el 
credo de nuestra fe. ha sido nl pensa-
imento de robustecer nuestros víncu-
los de raza, de creencias y de lengua. 
) rayendo, aquí á los pies de la cáte-
dra de Pedro, nuestros queridos pa-
bellones, porque después de haber si-
do todos ellos santificados con el ju-
ramento de nuestros padres y con la 
sangre de nuestros guerreros, se han 
'hecho dignos de venir como los her-
manos de un mismo hogar á rodear 
el trono más augusto de 1« tierra pa-
ra impetrar las bendiciones del cielo. 
" L a bandera de un pueblo, en to-
dos los tiempos y en todas las razas, 
entre los hijos de, la civilización y 
de la barbarle, ha sido siempre el sím-
bolo (te la colectividad. Si «lia se 
enarbola sobre los palacios, es sím-
bolo de unión entre los ciudadanos y 
sus mandatarios; si ella se alza sobre 
las almenas de un cuartel, es símbolo 
de unión entre los soldados y sus je-
fes; si ella se desplega en los campos 
de batalla, es símbolo de unión en el 
amor á la patria hasta rendirle la vi-
da; y si ella se indina ante la majes-
tad de Dios, es para significar la 
unión de las almas en una misma \'-\ 
en un mismo amor y en unas mismas 
esperanzas. Por eso. el antiguo pueblo 
romano, ostentaba en sus primitivas 
banderas, aquellos haces de espigas 
que tan bien representaban la abun-
dancia de bienes, producidos por la 
unión, y no tocó esas gavillas por las 
águilas imperiales sino después que 
hubo clavado sus banderas en las ci-
mas de la gloria. 
"Como expresión de esa unidad de 
fe cristiana y como testimonio d-e la 
adhesión y del amor al Vicario de Je-
sucristo, los Obispos de la América 
española hemos querido presentaros 
las insignias nacionales de nuestros 
propios diocesanos. Ya que dilatados 
ináres les impiden. Santísimo Padre', 
venir hasta Vos en piadosa1» romerías, 
no hemos encontrado en el lenguaje 
humano frases que pudieran redejar 
con tanta exactitud nuestros senti-
mientos como lo hacen estos gloriosos 
pabellones de diecinueve Repúblicas 
hispano-americanas: Cualquier otra 
represculación sería menos e#t>rcsiva. 
lx)5.' soberanos, los gobiernos y las ms-
titliciones puednn encontrar dignísi-
mos embajadores; pero, /.qué embaja-
da sería capa;: de representar 1& [, r, 
mira de un hijo para con su pulre? 
Y es esta la razón porque sólo las ban-
deras de .inestras naciones, en la*, cua-
les "stán como encarnadas nue.-v; 4 
propia alma, nuestros sacrificio? y 
nuestros triunfos, podrían traeros. 
Sant ¡simo Padre, la representación de 
toda una familia derramada por los 
ámbitos del nuevo mundo. Agrupa-
das aquí en torno de vuestra Frente 
venerable, ellas se inclinan sobre 
vuestro corazón para deciros: Somos 
las mensajeras de sesenta millones de 
cató i icos ameticanos que son vuestros 
hijos y que con nosotras os envían la 
segundad de su amor, de su obedien-
cia y de su fidelidad, hasta el sacri-
ficio de la vida, si fuere necesario. 
Mas aún: este homenaj" no sólo es 
tributo de filial cariño, sino que en-
vuelve la reparación de un agravio. 
El haberse intentado arrancar de 
vuestros brazos. Santísimo Padre, la 
hija primogénita de la Iglesia, es in-
feriros una injuria atroz, y á un Papa 
indefenso y prisionero, no se ofende 
sin conculcar todas las leyes de la con-
ciencia y del honor. 
"Más de cuatrocientos años han co-
rrido desde el día en que la América, 
obedeciendo á la voluntad del Hace-
dor Supremo, salió al encuentro de 
la cruz de la Redención y de la bande-
ra de Castilla, repitiendo aquellas pa-
labras que pronunciaron ios mundosrtn 
el firmamento, á medida que la voz del 
Creador los iba sacando de la nada 
para infundirles la vida: "¡ccoe ad-
sum!" aquí estoy. Cn intrépido na-
vegante, alumbrado por la llama del 
genio; un humilde franciscano, encen-
dido en caridad divina y una reina, 
con inteligencia y corazón capaces de 
gobernar dos mundos, fueron los ins-
trumentos providenciales de un acon-
tecimiento que. dejando aparte los 
Misterios de la Redención y la des-
trucción del imperio romano ha in-
fluido como ninguno otro en los desti-
nos humanos. A juicio de graves au-
tores, ni el triunfo de Constantino, al 
trasladar de las Catacumbas á su so-
lio la cruz del cristianismo, ni la em-
presa de los cruzados para reconquis-
tar el Santo Sepulcro han dilatado 
tanto los dominios de la civilización 
eristiaua y la acción evangelizad o ra 
de la Iglesia como el paseo triunfal 
de la cruz por entre las bmmas de 
un mar desconocido, desde las costas 
de la iberia hasta las playas del nue-
vo mundo de Colón. 
"Tamaña gloria discernida por 
Dios á la noble España fué digna re-
compensa á un pueblo que durante 
ochocientos años había luchado con-
tra el poder otomano por conservar 
intacto el depósito de la cristiana. 
Dispuso el cielo que aquellas mismas 
manos que habían sostenido los dere-
chos de la cruz en el viejo mundo hu-
bieran de ir mareando con ella, sus 
descubrimientos y conquistas • en un 
nuevo continente: la misma sangre 
que había derramado el pecho gene-
roso del pueblo ibero en aquella lu-
cha gigantesca de la Edad Media, de-
bía multiplicarse cíon sus propios gér-
menes de vida en la descendencia 
americana, y en el mismo idioma con 
que había sido iuvoeflda la protección 
divina, por loa vencedores de la Me-
dia luna én Covadonga. en el Sala-
do y en Navas de Tolosa. debían ser 
entonadas en los busques virginales de 
lia América, las alabanzas y bendicio-
nes á Jesús Rey inmortal de los siglos 
y á María, su Madre, emperatriz de 
los ciclos y la tierra. 
"Pero es ley insuperable de la na-
turaleza humana, que toda gloria só-
lida y verdadera, sea comprada al pre-
cio de grandes sacrificios. Y ¿quién 
podría pesar el cúmulo de inmolaeio-
nés que ha costado á España el, des-
cubrimiento, la conquista y coloniza-
ción de los pueblos americanos? 
¿Quién podría medir la obra colosal 
realizada por aquellos Obispos y mi-
sioneros, hijos de Francisco y de Lo-
yola. de Agustín, de Xolasco y de Guz-
mán que á costa de martirios indeci-
bles llevaron la cruz y el Evangelio 
hasta los últimos rincones de la Amé-
rica, adonde no había alcanzado á 
liesrar la espada de los intrépidos con-
quistadores? ¿Quién s^ría capaz de 
reducir á guarismo, los dineros, las 
penalidades y las vidas, exigidos á la 
nación española por esa empresa ti-
tánica de trescientos años? ¡Cuántas 
exploraciones temerarias al través de 
mares procelosos, de bosques impene-
trables y por medio de tribus salva-
jes! ¡Qué" de separaciones dolorosas, 
qué de hogares enlutados, qué de viu-
j das y de huérfanos en la lejana pa-
j tria, porque fueron millares de solda-
j dos lt)S que abandonaban aquel suelo 
querido para no retornar jamás! 
"•Ciertamente: como se desgarra el 
pelícano las entrañas para alimentar 
á sus hijos con la propia sangre, así 
| la España se desangró para trocar en 
pueblos civilizados las tolderías de 
los primitivos indígenas de América, 
para establee0!- sus leyes, sostener el 
régimen de Gobierno y administrar 
justicia. Y para esa obra magna, la 
Es-paña gastó sus ejércitos, sus dine-
ros y sus energías, cuando más nece-
sitaba recuperar sus fuerzas después 
de ocho siglos de lucha contra los mo-
ros. Con lo que España perdió en 
fuerzas materiales, se robusteció el 
continente americano. Y ¿por qué ne-
garlo? ¿Qué hijo nace á la vida sin 
debilitar la robustez de su madre? y 
tanto más cuando la España, descu-
briendo y colonizímdo la América, ha-
bía dado á luz no un niño, sino un 
mundo! 
" E s cierto (pie las naciones engen-
dradas á la fe y á la civilización por 
tan gloriosa madre, llegadas á su ma-
yor edad, sintieron la necesidad de ser 
independientes, como la- sienten, por 
ley natural, los 'hijos de constituir su 
propio hogar. L a revolución de la in-
dependencia americana fué esa revo-
lución que se opera en la savia de los 
árboles cuando espontáneamente des-
prenden de sus ramas los frutos que 
están maduros. Lucharon, es verdad, 
en gloriosos combates las colonias y 
la metrópoli ¡ pero la historia no sa-
be (pié admirar más: si la altivez de-
sesperada con «que defendieron sus do-
minios los valientes caRtellanos hasta 
caer al pie de sus viejos pabellones, 
Ó el heroismo sublime con que los pa-
dres de la independencia americana 
ganaron él apetecido laurel de una 
soberana liberta.d. 
"Pero, hay qu- haceros mía decla-
ración. Santísimo Padre, en hora tan 
solemne como ésta. Nuestra ema-nci-
paeión política nada tiene que ver con 
otras revoluciones que han comenza-
do por arrojar á Dios de sus altares 
hasta concluir haciendo rodar cn el 
cadalso la cabeza de sus reyes. Muy 
al contrario, los pueblos de la Améri-
ca, impulsados por un noble instinto. 
de libertad cristiana, buscaron cn̂  el 
mismo Dios la fuerza y protección; 
nuestros guerreros no marchaban al 
combata sino después de haber impe-
trado con plegarias las bendiciones 
del cielo; egregios generales hubo, co-
mo San Martín y Belgrano en la Ar-
gentina: O'Higgius y Borgoño en Chi-
le; que consagraban á Dios sus triun-
fos, deponiendo los primeros sus 58-
padas ante las aras de la Virgen cte 
Lujan, y alzando los segundos sobre 
el mismo campo de batalla santua-
rios de gratitud á la Madre del Car-
melo. Patrona jurada de sus ejérci-
tos. Las juntas y asambleas creabas 
en cada pueblo para dirigir los tra-
bajos de esas jorn,adas homéricas, ja-
más intentaron separar la causa de 
la patria do las influencias salvado-
ras de la Iglesia. Tuvo congresos tan 
importantes como el de Tucunian en 
islfi. compuesto, en su mayor parte, 
de ilustres sacerdotes, graduados con 
el doctorado en las célebres T'niversi-
dades de Córdoba y Chuquisaca. que 
al decir de un notable escritor, to-
maron todo género de precauciones 
para que al emanciparse del roy, ni 
los ciudadanos ni las leyes se eman-
ciparan de Dios y de su culto. 
"Independientes ya de la metrópo-
li los nuevos Eettádos soberanos de la 
América han conservado con ella el 
vínculo de una misma lengua, y es 
nuestro legítimo orgullo poder retri-
buir los sacrificios que la España hi-
ciera por nosotros. Al plantar en el 
suelo amerieano el árbol de la liber- ' 
tad. no intentaron nuestros padres es-
calar el cielo como los soberbios cons-
tructores de Babel: por eso. no hemos 
sido castigados con la confusión de 
nuestra lengua, sino que. mantenién-
dola en su perfecta unidad, hemos ase-
gurado á la lengua de Cervantes un 
dominio que nadie podrá arrebatarle 
sobi'e una extensión del globo equi-
valente á la tercera parte del mundo. 
Si es verdad que la América española 
t iene abiertas ¿ns puertas á todas las 
razas del orbe, también lo es que los 
hijos de ésas colonias extranjeras na-
cidos en nuestro suelo, hacen suya la 
lengua casteliana. Y quien lo afirma 
es un Obispo cuyo cayado pastoral to-
ca á los confines del continente ame-
ricano y que bajo la bóveda de sus 
templos ha podido ver reunidas á 
gentes venidas de todos los ámbitos 
del mundo, mezclados con los descen-
dientes de la altiva Anaucania y de 
las tribus patagónicas, y dirigir al tro-
no del Hacedor Supremo, con la mis-
ma lengua de Luis de León, de Gra-
nada y de Teresa de Jesxis. la oración 
incomparable de la familia cristiana. 
"Padre Nuestro que estáis en los cie-
los!" 
"Menos todavía que los lazos del 
idioma, han podido romperse los 
vínculos de sangre y de raza con la 
España. A través de las vicisitudes 
de los acontecimientos humanos, ella 
ha seguido siendo nuestrn madre; no 
ha disimulado sus "alegrías al ver el 
crecimiento y la prosperidad de sus1 
hijos, ni ha decaído su legendaria hi-
dalguía reconociendo la independen-
cia de las naciones que fueron sus co-
lonias y relegado al olvido nuestras 
antiguas querellas con un generoso 
abrazo. 
' " L a América española por su parte 
ha sentido crecer con el transcurso 
de los años la veneración y el cariño 
hacia su augusta Madre. Sus gozos 
y sus dolores son los nuestros. Si al-
guna vez ha sido injuriado el sacro pa-
bellón de ese pueblo hispano, que 
cuando se le ofende no cuenta sus sol-
dados ni los barcos de su armada, la?» 
naciones todas de la América, se han 
conmovido indignadas- v n, , 
mos visto á sus ióv»,, ' ' ^ n d o 
capar 
'sio a sus Jóvenes soh^r0 
^esos, en el día d e l T l 11055 
atentado feroz ^ J ' ^ P ^ r i o . 
^os nuestros t empU*8* vi 
sonado con las acciones ^ 
Dios. fc^cia, s 
Terraniada ya totalm^^ 
cil aunque gloriosa jornada 
dependencia americana P¡ ? • LN-
las heridas abiertas en' adas 
contiendas y robustecidos los W ? ? 
religión, de sangre, y de ^ 
nos unen a la madre Patria ba r. qi,e 
do el momento de pa*a,. ] " / 
gratitud contraída p a V con e ^ V ' 
de hace cuatrocientos años 
De entre esos beneficios, h má 
lioso, sin duda, es la herencia l í ' 
cristiana legada al mundo de ( r 
por eso, correspondía á h I s l ^ T 
la America española. repres.m de 
sus Obispos, dar «este ^ m p t t ^ 
bal obsequio para con la Iglesia'J 
pana, a quien por tantos motivos 
hemos reconocer por nuestra m J £ 
Y - que otra ofrenda más valiosa , 
expresiva podríamos presentarle / 
mo emblema de la mancomunidad T 
nuestra fe, de nuestro agradecimW 
to y de nuestro filial afecto, que ^ 
queridos pabellones que forman la sin 
tesis gloriosa de la historia amerioa' 
na? ¿Que mensaje más elocuente v 
duradero podría nuestra Iglesia ofr¿ 
cer ai Episcopado español, y ql1<a tn 
dujera mejor las misericordias dol íC 
ñor dispensadas á cada una de rúes' 
tras naciones, en su doble vida civil 
y religiosa? Y ¿'á quién podríanifis 
confiar el tesoro de nuestras bande-
ras: dónde encontrar, fuera de n u ^ 
tro sueJo americano, un hogar que sea 
también el nuestro y á cuya sombra 
no falte jamás á estas ensañas <}« la 
Patria el mismo culto que les rinde 
nuestro propio corazón? 
¡Ah. Santísimo Padre! De Vos de-
pende el que queden satisfechos unes, 
tros votos. Si en los designios de Dios 
estuviese reservado á Jos pueblos del 
nuevo mundo la gloria preciadísima 
de que por vez primera el Vicario do 
Jesucristo haya de bendecir con tan 
solemne ceremonia las banderas de la 
patria, entonces sí. cesarían nuestras 
dudas y quedaría resuelto nuestro aa-
mino. 
Si con esa augusta mano que abre 
y cierra los cielos os dignáis derra-
mar sobre estas banderas las bendi-
clones de Dios ellas quedarán para 
siempre consagradas. Las conduciría-
mos al través de campos y ciudades 
como llevaban el Arca Santa los Pon-
tífices ds la Antigua Ley hasta lle-
gar al corazón de España que desde 
hace veinte siglos vive atado con ca» 
denas de oro al Pilar de Zaragoza. 
''Allí se alza el trono de María, que 
ha visto pasar, como las corrientes del 
Ebro, cien y cien generaciones ada-
mándola por su Madre y Soberana; 
al pie de esta columna sostenedera 
de la fe oró el descubridor del U T 
vo mundo y por una providencial 
coincidencia la América nació á la vi-
da en el mismo día y á las mismíis 
horas en que todos los templos de Es-
paña -celebraban con himnos de a.a-
bianza la fiesta hermosa de la Vive ri 
j del Pilar. 
"Dignaos santificar enn vuê traa 
i plegarias estos pendones. Santísiíno 
Padre, y quedarán trocados en 1 re-
feos de la fe cristiana, dignos de .--r 
depositados ante el trono dtí la inma-
culada Madre de Dios, y as; también 
quedaría cancelada otra deuü? q? 
gratitud americana. La Reiufl 
más ha glorificado á España y que 
ha asombrado al mundo por el dóuic 
poder de su inteligencia y el? su 1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O M E O S 
fie la C i m i a 
Ifota.- Sata Conapania nane »Di«rt« ima 
pMtra fatante a»l pera ««ta linea corso po-
ra tocias tas avin&a, bajo la cual puedan 
jfurarse todos los efectos que ao «aabarejuen 
cn sus vaporea. 
A M T S S D S 
A N T O N I O L O P E S T C 
EL VAPO» 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarvidc 
EBldré para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pftblica. 
Admite car^a y pasajeros para dicho puerto. 
LIOR billetes d» pasaje iierfcn eipê iidoe 
hasta lu dtez del día de la nallda. 
Las piMlzae de car^a se firmaran por el 
Consignatario artes de correrlas, sin euro 
requisito lerAn nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la 
calida. 
Todo* lo» bultos de equipaje Uevürfln eti-
queta adherida en la cual constará el ntlme-
ro de billete de pasaje y el punto en dor.de 
éste fué expedido y no serAn recibidor h 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
fieiua M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernández 
saldrá pava 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de U tarde 
UeTando la corrosoondencia pública. 
Admite pasaJf̂ roB y carjta general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe arúear. café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
yifo. Gijftn. Bilbao y Pasajes. 
Los biiietes de pasaje solo s»ran expedidos 
hasta las doce del día de salida 
Las póliza? de carga se flrmaván por m\ 
Conaijrnatar'n antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. -
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La corref-pondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRBCIOB D E P A S A J E . 
En la. ciase i m $14143 C?. en t t ú a i t e 
J a . I ..120-63 id. 
.,3a. Preferente ,80-40 ÜL 
„ 3a. O r t o n a „ 32-90 l i . 
Rebaja en pasajes de ida y vaftlta. 
NOTA.—Se advierte i los Señores pasa- ) 
jeroR que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas i 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su j 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 | 
eentavos piala por cada pasajero y de 30 cen - I 
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje | 
Llamamos la atención de loa señores pa-
sajeros, hnrla el artículo 11 del Reglamento | 
de pasajeros y del orden y régimen Interior i 
do los vapores de esta Compafiia, el cual 
d>e. así: 
••Los pasajeros deber&n escribir sobre to- | 
dos los bultos de su equipaje, su nombre y «1 
puerto de doctírn. rxnn todas sns letras y con j 
la mayor clítridad.*' 
Fundflndose cn esta disposición la Cotnp̂ -
Ma no admitirá bulto alg ino de erinlpala ¡ 
que no lleve claramente estamoado el no»- ! 
tre y apellido de su duefto, sel como e) del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
pafla, fecha 22 de Agosto filtlmo. no se adm.-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la .-asa Con signataria. 
Para informes dirigirse á su constgnatailo 
MANUBL OTAD I T 
OFICIOS '¿i. HABANA 
C. 3370 7»-10o. 
C O M P A Ñ I A 
m-
( M I T O A|erican Llue) 
El vapor correo alemán 
A L L E I A M I A 
•aldr& directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 20 de Diciembre. 
P R E C I O S de P A S A J E 
i.a s.a 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
«aldrá de B&tabanC 
ILaXT3?ar3iS» 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 1 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coc : 
transbordo; y CORTES, después de la il4^ ; 
jrada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de S'illanuev* á las 2 y 5C de la i 
Urde retornando los MIERCOLE?,, para 
llegar á Batabanó los JU3VES a} ama-
ceoer. 
I E í XT. INT " E l S 
Para NUEVA GERONA Y JÜCARO 
(Isla de Pinos 1 después de la llegaba del 
tren DIRECTO que sale de la EJstaclóa ; 
de Villanneva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para Ilesa? á Ba- j 
tabanfi los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en is 
Eetacifin de Villanueva 6 Regla. 
Para más iniormos acúdase & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). I CAJUJBA. 
C m i 78-lOe. 
'Cuban Central F.allTray para Paimira, 
Caguán o aa. Crucee, i^tjai. Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r o S a ¿ i u a y G a i b a r l e n . 
De Habana i á i » 7 vicavarj w. 
Pasaje ep primera f 7-00 
Pasaje en tercera _ 8-50 
Víveres, ferretería y loza C-30 
Mercaderías.: O-cO 
(ORO AMERICAN'Ü. i 
Ve Habana 4 CAibariSn y vlceveriv 
Pisaje en primera.. flO-00 
en tercera 9 5-30 
Vlrerea, ferretería y losa J 0-30 
Mercaderías f 0-50 
«ORO AMERICANO) 
i A B A C O 
DeCaihariéa y 9\gia 4 Habsa», 35 oen^rm 
tercio (oro amerioano' 
(Elearbaro p̂ ga o ni tnerainj ^ 
í arjra grencral Á flete corrido 
Para Paimira | 0 52 
„ Caguagas 0-57 
., Creces y La jas 0-81 
i »ta. Clara, y Rodas 0-7J 
(ORO AMERICANO) 
Tlacemos públicoe pars. general conoci-
miento, que no stri admitido ning"ún bulto 
que. S. Juicio de los Señores Sobrecargros. no 
pueda Ir cn las bodegas del buque con la de-
mfts carga. « 
Habana, 1 do Dinpmíue de 190S. 
c. ma 
®«hr-?nH« Am Herrera, S. CB r, 
78-lOr. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A § 1 
Capitán Ortnbe 
saldrá de este Daercb los miércole? á 
Jas cinco dft la rarde. parí 
S a g u a v O a i b a r i é n 
AKMAOÓitBS 
fiemos Znlacta ? ü m , Gim m . í l 
8. O ' K E i L L Y . 6 
KSQUINA A M E K C A D E K P S 
Hacen pagos por el cabl«. Facultan carta* 
de crédito. . .,„_ Tork-
Glran letras sobre Londres, New ior^ 
i Kew Orleans. MUftn. Turln Rom». V Z M Í ¿ . 
I Florencia. Nápolr.s. Usbo». «P0^0-,e K " . 
! lar, Bremen. Hanr.burgo París Mâ -e f-
¡ tea. Burders. Marsella, gádU, Lyo*. fW100' 
1 veracrua íian Juan de Puerto Kico. " 
sobre todas las capitales 7 9"*™ |»nu 
Palma de Mallorca. Ibisa, Alahon y ° 
Cruz de Tcacrlfe 
colare Matanzas, «-^denas Remece*, 
Clara, Calbarién, Bagoa '* ¿Uutlsfo 
dad. Cienfuegos. Sanctl HpK'̂ - ,l0 ^ 
de Cuba, Ciego de .Avila. ^"ñJLyW»' 
'.•del RIu- Gibara Puerto I rlnctp-y 
| vitas. 7g-:Oc-
G I B O S B E L E T R A S 
N O T A S 
mnm o í í p o b e s 
Para V«racrus. . . . I Sf.OO f 14.00 
Para Tampiee. . . . 41.00 18.00 
(Ka ero «soanoi) 
Fe expenden también pasajes basta México, 
Apizfco, Córdoya, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orinaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
Dm JUtut sormeaorM laformaraB i©» coa-laigaatanea 
Precios convencionales 
-rot«« de lujo. 
para cama-
SA5 US KC19 M . 
c 4046 
HBILBUT & RASGA 
f P A R T A B O ra». 
9-11 
DE 
s o b r i n o s s b m m u 
ti, en C 
W J D A S O B U m í u 
durante el mes de Dbre. de 1903̂  
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sibado 19 á las 5 de la tarde. 
Tara NuevitAs Puerto Padre, G i -
bara, Vita, Mayari. Sasrua ele Tana-
mOi Baracaa, Cxiiantánarao (aolo á la 
idai y .Santiago <l© Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DEG Ü B i 
gibado 2€ á las 5 da la t»r 1». 
Para NuevmAS, Puerto Padre, (i:-
oara, B:me<.Mayari, Baracoa, <¿aa.i-
tauamo (sólo a iu Ida) y Sautiagu de 
Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Codo* loa marte» a las 5 de la tarde 
Pan Jaabeia Oe Bmgmm y Caihartéa. 
leciblanda carga ea comD'aadéa mn «i 
Se Mwlbe baaui las trie «• i» ta Me aaJ día 
ríe mOida. 
CARGA D B TRATBWIA. 
Solatnsuie se raaibriri baiti 5 d3 la tar-
de del díi anterior al de la salida. 
AtraqaM «a G UANTAN AMO-
Los raporas de lo i di 4) 5 r 19, atraca-
ran al muelle ds Boquerán, y lot de lo< días 
11 y 26 al de Oaimaaer ». 
AVIAOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en 1» Casa Armadora y Consona-
tartas A los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndd-je ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente Ion 
que la Emprosa facilita. 
Kn los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marea». «Omeríi*, nOairro de bulto», cla-
se 4e I M mtaapM. ooofenldo, pala de prodne-
el6o, rei»l«J<vacin del receptor. pe»o broto ea 
kilo* -y vmJor de laa inerraaclAst nc adm!- ; 
tléndose nlrigrún conocimiento que le falt« 
'•ualquiera de estos requisitos, lo mismo qwa 
-.qr.el'.os que en la casilla correspondiente al 
• .'•.ido, solo se escriban las palabra» 
•rfroíod". "mtrfmmfifmaf' 6 "bebld»»''; toda 
«jue por la-s Aduanas se exlze hasa con»-
'.ét la clase del contenido de cada bulto. 
T>os: señores embaresdores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Bn la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de la» pa-
labras "Paf»" * "KtTBijJero»». 6 la» dos ai el 
contenif'o del bulto 6 bultos reuniesen ala-
bas cvtaUdade»-
i n i mi i mi 
BA?*aí EKOS.—MF.HCADEriES 23 
Ca»a orUrlnnln.eate e»tableciea en 1S44 
Oirán letras & la vista aonre todos lo» 
Hancos Nacionales de los Estado» Unido» 
- dan especial atención. 
T R Á N S F E B E M A S p o r e l o í b l e 
C. 23«7 TÍ-lOc. 
T A r B A Ñ C E r r c o i i j r 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pa«oe por el cable, facilita cartas de 
r.rédlto y arira letra? 4 corta y laraa rist* 
sobre las princlpale» plazas de esta lai» y 
las de Francia. Ingiaterra, Alemania Bulla. 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. Fuerte 
UlíV). O'na, Japón, y sobre todas las eluda-
de» y pueblo» d» Sspaña. Islas Baleare», 
Canarias e 7talla 
C. 38«8 7»-10». 
Z A L D O Y G O M É 
Hacen pagos por el cable giran lacras a (.oru« v rarita vivía y dan carta» do credlta sobre New York, Filadelfla. New Orí «ana, San Francisco, Londres. París, Madild. Barcelona y demás capitales y ciudades i ..voftantei de ios Kstado^ Unidos, Méjlou 7 Europa, asi como sobro todos los pueblos d» España y capital y puorto» de Méjico. 
ivi combinación con lo» señores F . B . Hollín etr. Ce., de Nueva Tork. reciben ór-denes para la compra y venta da valore» 4 acciones cotizable» en ia Bolsa de dicha du-dad, cuya» cotización»» so reciban por cabl» dlarlament». 
«- 78-lOe. 
I H i j o s d e R . A m ü s l w 
Tel«*a« »fim I». OmUlem- ••Rawo««'» 
Depósitos y Cuentas Corrientes^ P' je. 
sitos de valore», hacJérvdoso car» |t3eŜ  
tro y Remisión de ^-v^e^ valores y ¡Préstame?» y PiKnoraci6n jgj.gg núbiicos ros.— Compra y yenta de ^ ^ leC^ 
<(-. industriales — ComPr?Jr^cvtoneB. 
i de cambio?. — Cobro « ¿ « á b r e l a » por cuenta agena. — G!r0í/°ros puebl" pales plaza» y también sobre ̂ os P Pa.So* 
E.-pafta Isla» ^ ' « ^ « f VrédUo. .nr por Cables y Carta» d« Craun» ^ ^ O c ^ 
C. S365 • "T^ 
J . M L C E L L S Y COMF. 
(S. ea C). 
A M A R G U M N U M ^ 
?.tea pag-3S por - anbro t corta y larga v.Ft» ^ z ^ , 
Uondrts. Parli y scbie to0** aleare» 
y puebJo» d» España * 
Canarias. ^ _„.« , . de íieíur0 
Agestes d» I» Comcañl» o» 
< ira Incendioa —. 
C. 2418 ., -i n 1 p -— 
. C E L A T S Y C o m p . 
10». AGUIA.K 10». esa ^ 
A A M A K G U U A 
Hacen pajros porel c*»»»- ^tJki 
carta»d« crédito y fiT^*" 
A cor ta V ™ ™ u t 
«<.bre Nueva Yorl:. Nu«v^.,,rvo Ficfl i ; V Nueva Yorl:. ^¿Ví-uerto cruz, Méjico, San Juan «so JT j^yoa- ^ r -, dres. Parts. Burdeos, ^ / . r j , Oeoo^mtin, 
eelll. Havre, Lelía. ' ^ " h ^ ^ t l * * 
i.iepp«. Tolous». Vanecia, ' toda» 
M a si me, etc. a»í cani<> »»» 
pítales y prorlnda» «• _ .^ AKI-^W»-
IMPA»A E ISLA» CAJIA 
c. :B«v. 
D I A S I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n i ñ a n a — D w i e m b r e 17 de 1908 . 
T ..bel l a C a t ó l i c a , nao nece-
^ nrenderse de k s j o y a , de Sa 
i r̂o11*1 P ¿el camino de l a s i n d i a * 
B E e n b i U ¿ al cont in"nte a n . o r i c a n o . 
I ¡ t t « 16 nnevo cont inente q u i s i e r a de-
l ^ e 5 e ' l a madre E s p a ñ a los d i a -
1 í v f 1 su re ina con esta o t r a oo-
I jopa quC 1 banaeras que l a f o r m a n s o n 
I nu»de i r a d a s con m i l l a r e s de v i -
I ^ un ^ ^ h , c h a s >' l í e s a -
I i * { f l s t a d o s en el c a m i n o del p r o -
1 it$c]0 diec inueve n a c i o n e s sobe-
freS0 C r e e d á esos e s f u ' r z o s de íro-
r̂ nas- c i u d a d a n o s , los E s t a -
la A m é r i c a e s p a ñ o l a son r c -
• Í0S tados con dec-oro en l a s c a n c i l l e -
| ? r i l'is inavores p o t - n c i a s , euro-
" L productos de sus i n d u s t r i a s 
I f ' 1 5 ' i', I loureles en los t o r n e o s de l 
1 ^ :0 ' muchos do sus h i j o s ocu-
l ^ t i V d e honor eu el c a m p o d - l a s 
| r s n S ' V v de las l e t r a s y , lo que v a -
ltienC, * ra ]a v i d a s o b r e n a t u r a l de 
P 8 n a a del suelo a m e r i c a n o v a n 
| ! s J n d o ' ' ; i los a l tares , s -a - ío - . t an - s-
I idos -••>•;:o b-s T o r i b i o s y los So-
ios Fel ipes y los M a s í a s . los 
, j a v e r y b>s de P o r r e s , 
• ' la Jerusah'Ui de hvs ciegos ha l le-
I ' I lá f raganc ia de n u e s t r o s m í s t i -
f^" rdines con M a r i a n a , l a A z u c e n a 
P j k i t o y e o n la P a t r a ñ a d é l a , dos 
L ¡ricas, la i n c o m p a r a b l e Jhosa de 
.'cargado?, pues, con o] poso de es-
„,« glorias, a q u í e s t á n , t a n t í s i m o P a -
T ' dolant" de v u e s t r o trono estos 
iSnics pabellones. P a s e a d p o r e l los 
K r a s miradas y s e n t i r é i s en v n e s -
espíritu aque l l a f r u i c i - ' n d u l e í s i -
; )aque experimenta el c o r a z ó n de u n 
bdre a' verse rodeado de h i j a s que 
ton merecido inmarces ib l e ;; l a u r o s en 
fceniio de su> v ir tudes . Desde la b a n -
nicjicana. que s i g u i e n J i c! o r d e n 
Ugráfico. encabeza este irrnp ) de u a -
ILes hermanas y que r e e n e r d a el 
lotro de la m á s a v a n z a d a c i v i l i z a c i ó n 
Kericana. hasta el p a b e l l ó n arg^enti-
uoenyo sol i r r a d i a la luz de l p r o g r e s o 
m sus vastos t e r r i t o r i o s , todas e l l a s 
wardan en sus p l i egues l e y e n d a s s u -
blimes que. como las del h e r o i c o P a -
niruay. es pueden a t e s t i g u a r que l a s 
lepúblicas h ispano a m e r i c a n a s p o r 
defender su Pe y s u l i b e r t a d p o r l r á n 
ter destruidas, pero e s c l a v i z a d a s j a -
"Y si vuestros ojos S a n t í s i m o P a -
ire, hubieran de l i j a r s e eu a q u e l t r i -
tolor querido c u y a e s tre l la en c a m p o 
m i simboliza el cielo, os ruego con 
toda el ialma que le c o n s a g r é i s u n a 
orafión. K s la b a n d e r a de C h i l e , l a 
enseña idolatrada de mi P a t r i a , c u -
¡»lpresencia en el V a t i c a n o de R o m a 
y j u n t o a l solio de l V i c a r i o de J e s u -
c r i s t o d e s p i e r t a n en m i a l m a t a n d u l -
ces e m o c i o n e s que s ó l o rae r e s t a n f u e r -
zas p a r a t e n d e r l e m i s b r a z o s como los 
t i ende u n h i j o a l cue l lo de s u m a d r e . 
' ' N o e n c o n t r a r é i s a q u í e l p a b e l l ó n 
de n u e s t r a R e p ú b l i c a h e r m a n a d e l 
B r a s i l , p o r q u e o t r a é s l a c u n a de s u 
n a c i o n a l i d a d y de su l e n g u a . E n c a m -
bio tenemos á i o n r a v e r l a r e p r e s e n -
t a d a p o r u n o de sus m á s i l u s t r e s h i -
j o s , á q u i e n .ha c a b i d o l a a l t a y me-
r e c i d a d i s t i n c i ó n de s e r e l p r i m e r 
O b i s p o de l a A m é r i c a l a t i n a que o c u p a 
u n as i en to en tre l o s E m i n e n t í s i m o s 
p u r p u r a d o s de l a S a n t a I g l e s i a R o -
m a n a . 
" T a l e s son los t í t u l o s , B e a t í s i m o 
P a d r e , en que se a p o y a l a p e t i c i ó n que 
he v e n i d o á h a c e r o s e n n o m b r e de l a 
j u n t a E p i s c o p a l que me h a conf iado 
t a n honroso e n c a r g o . Y a n t e s de po-
n e r en v u e s t r a s s a g r a d a s m a n o s este 
l e g a j o h i s t ó r i c o s u s c r i t o c a s i p o r u n 
c e n t e n a r de O b i s p o s de l a A m é r i c a es-
p a ñ o l a , p e r m i t i d m e , e n n o m b r e de 
el los , d a r o s l a s m á s rendi-das g r a c i a s 
p o r es ta so lemne a u d i e n c i a q u e en me-
dio de v u e s t r a s f a t i g a s , h a b é i s que-
r i d o d i s p e n s a r n o s á e s p a ñ o l e s y ame-
r i c a n o s , y e s t a n u e s t r a g r a t i t u d se 
a c r e c i e n t a p o r l a e x q u i s i t a b o n d a d 
c o n q u e nos h a b é i s e x p r e s a d o e l de-
seo do que e s t a o f r e n d a os f u e r a p r e -
s e n t a d a en n u e s t r a v i g o r o s a l e n g u a 
c a s t e l l a n a . 
" A l c e s e , pues , v u e s t r a m a n o . B e a t í -
s i m o P a d r e , y s a n t i f i c a d es tas b a n d e -
r a s que h o y os f o r m a n c o l u m n a d e ho-
n o r p a r a c e r r a r e l a ñ o de v u e s t r o j u -
bi leo s a c e r d o t a l . C o n ello h a b r é i s 
a g r e g a d o u n a p á g i n a m á s a l l i b r o de 
ios i n s i g n e s beneficios d i s p e n s a d o s á l a 
A m é r i c a por los P o n t í f i c e s r o m a n o s . 
P í o I X el G r a n d e , i n i c i ó e s t a u n i ó n de 
l a s R e p ú b l i c a s l a t i n a s del n u e v o con-
t i n e n t e , p r o h i j a n d o l a m a g n a o b r a d e l 
i l u s t r e s a c e r d o t e ch i l eno M o n s e ñ o r I g -
n a c i o V í c t o r E y s a g u i r r e . c u a n d o e c h a -
b a en R o m a los f u n d a m e n t o s de l C o l e -
gio P í o L a t i n o A m e r i c a n o . . E l s a p i e n -
t í s i m o L e ó n X I I I e s t r e c h ó m á s esos 
v í n c u l o s c o n g r e g a n d o a q u í , p o r l a v e z 
p r i m e r a , e n l a c a p i t a l del orbe c a t ó l i -
co á todos n u e s t r o s O b i s p o s en el C o n -
c i l i o L a t i n o A m e r i c a n o y h a c i e n d o que 
s-in i era como de a n i l l o de oro e n t r e 
l a M a d r e P a t r i a y sus h i j o s el E m i n e n -
t í s i m o C a r d e n a l V i v e s , i n s i g n e p u r -
p u r a d o e s p a ñ o l . V o s a h o r a . S a n t í s i m o 
P a d r e , c o r o n á i s l a o b r a , h a c i e n d o que 
l a E s p a ñ a y l a A m é r i c a e s p a ñ o l a s e 
c o n f u n d a n en u n solo a b r a z o , á e j e m -
plo de s u s O b i s p o s r e u n i d o s a q u í á l a 
s o m b r a de n u e s t r o s p a b e l l o n e s . 
" Y a que l a B a s í l i c a L i b e r i a n a . j o -
y a v e n e r a b l e de la c i u d a d de R o m a , 
os tenta t o d a v í a eu s u r i c o a r t e s o n a d o 
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e l p r i m e r oro e x t r a í d o d e l sue lo ame-
r i c a n o , d o n generoso d é F e r n a n d o y 
de I s a b e l , los R e y e s C a t ó l i c o s de E s p a -
ñ a , s i r v a a h o r a de v a l i o s o o r n a t o a l 
m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o de v u e s t r o 
j u b i l e o s a c e r d o t a l , e l oro m á s p u r o 
a u n de esta c a r i d a d f r a t e r n a l s e l l a d a 
t a m b i é n en R o m a c o n e l A n i l l o d e l 
P e s c a d o r . 
D e t a n fecundos b ienes s e r á celes-
te m e n s a j e r a l a b e n d i c i ó n que h u m i l -
d e m e n t e os i m p e t r a m o s . Y se i n c l i -
n a r a v u e s t r o c o r a z ó n á d i s p e n s a r n o s 
e s ta g r a c i a a l r e c o r d a r nue os l a pe-
d imos en n o m b r e de l a A m é r i c a , c u y o 
d e s c u b r i m i e n t o e n g r a n p a r t e se de-
be á u n h i j o de l a I t a l i a , c o m p a t r i o t a 
v u e s t r o , a l i n m o r t a l C r i s t ó b a l C o l ó n ; 
y s i t r a é i s á v u e s t r a m e m o r i a e l p a -
r e n t e s c o e s p i r i t u a l que os l i g a c o n el 
h i j o p r i m o g é n i t o de los j ó v e n e s sobe-
r a n o s que h o y o c u p a n c o n t a n t o lus -
t re el t r o n o d e S a n F e r n a n d o , s e l e -
v a n t a r á s i n d u d a v u e s t r a m a s o p a r a 
b e n d e c i r es ta o f r e n d a que r e f l e j a el 
voto . m á s a r d i e n t e de l E p i s c o p a d o 
a m e r i c a n o p o r l á c o n s e r v a c i ó n de l a 
fe y p o r l a p r o s p e r i d a d c r e c i e n t e d e l 
nob le pueb lo e s p a ñ o l . " 
N o b i e n hubo t e r m i n a d o s u p a t é t i c o 
d i s c u r s o e l e locuente O b i s p o de S a n 
C a r l o s de C h i l e , c u a n d o e l S a n t o P a -
d r e que v i s i b l e m e n t e d o m i n a d o p o r l a 
m á s g r a t a i m p r e s i ó n , h a b í a s e g u i d o to-
do e l h i lo d e l ' d i s c u r s o h a s t a i n t e r r u m -
p i r c o n u n " b r a v o ' * e n t u s i a s t a l a s p a -
l a b r a s d e l o r a d o r e n e l m o m e n t o en 
que é s t e s a l u d a b a l a b a n d e r a de s u 
p a t r i a , p r o n u n c i ó u n a a l o c u c i ó n ver-
d a d e r a m e n t e s u b l i m e p o r e l a fec to p a -
t e r n a l que l a d i c t a b a y l a s í n t e s i s 
a s o m b r o s a que h i c i e r a s o b r e los v í n c u -
los que l i g a b a n á E s p a f í a c o n s u s h i -
j a s l a s n a c i o n e s de la A m é r i c a L a t i -
n a . Se e x t e n d i ó p r i n c i p a l m e n t e sobre 
l a s v e n t a j a s de m a n t e n e r los l a z o s de 
fe c r i s t i a n a que u n í a n á esos pueblos , 
t r i b u t a n d o los m á s d e l i c a d o s e logios á 
la. fe t r a d i c i o n a l de l pueblo e s p a ñ o l 
F e l i c i t ó á los Obi spos de la A m é r i c a 
E s p a ñ o l a p o r e l hermoso y c r i s t i a n o 
p e n s a m i e n t o de p e r p e t u a r á los pies 
de l a V i r g e n de l P i l a r la g r a t i t u d de 
s u s a l m a s y de todos sus d iocesauos 
con el homenajf1 de las g l o r i o s a s b a n 
d e r a s de s u s r e s p e c t i v a s n a c i o n e s p a 
r a todas l a s c u a l e s i n v o c a b a las ben-
d i c i o n e s d e l C i e l o . 
P u s o t é r m i n o el S a n t o P a d r e á s u 
a l o c u c i ó n t a n e l e v a d a como p r o f u n d a -
mente p i a d o s a , p o n i é n d o s e de p ie j 
b e n d i c i e n d o s o l e m n e m e n t e l a s bande . 
r a s y á todos los c i r c u n s t a n t e s de quie-
nes se d e s p i d i ó de n u e v o con l a s m á s 
a f e c t u o s a s p a l a b r a s . 
L o s m a g n í f i c o s e s t a n d a r t e s f u e r o n 
c o n d u c i d o s a l pat io de S a n D á m a s o , 
dond^ se t o m a r o n v a r i a s v i s t a s foto-
g r á f i c a s . E n Z a r a g o z a se p r e p a r a b a n 
g r a n d e s fiestas c i v i l e s y r e l i g i o s a s p a -
ra el d o m i n g o 29, e i l que u n b u e n n ú -
m e r o de p r e l a d o s e s p a ñ o l e s y a m e r i -
canos p r o m e t i e r o n c o n c u r r i r a l ac to 
s o l e m n e y de i m p o r t a n c i a h i s t ó r i c a d e l 
o f r e c i m i e n t o de d i c h o s e s t a n d a r t e s . 
P o r n u e s t r a par te , nos a p í e s u r a m o s 
á r e n d i r p ú b l i c o t e s t i m o n i o de a d m i -
r a c i ó n y de g r a t i t u d t a n t o a l i n s i g -
ne O b i s p o ch i l eno don R a m ó n A n g e l 
J a r a , i n i c i a d o r de este p r o y e c t o como 
á todos y á c a d a u n o de los i l u s t r e s 
p r e l a d o s de l a A m é r i c a E s p a ñ o l a que 
e n f o r m a t a n h a l a g ü e ñ a p a r a E s p a -
ñ a h a n d e j a d o p a r a s i e m p r e u n i d a s to-
das las n a c i o n e s que h a n d e c o n s t i t u i r 
l a g l o r i o s a u n i ó n I b e r o A m e r i c a n a . 
E l s o m b r e r o m i l a g r o s o 
X o hace m u c h o s d í a s que s a l i ó p u -
bl icado en el DIARIO DE LA MARINA, u n 
ingenioso a r t í e u l o f i r m a d o por el s e ñ o r 
M u ñ o z - B u s t a m a n t e , en el c u a l se b u r -
l a b a é s t e de los tacones, de los tal les i 
y de los sombreros de m o d a de las da -
mas, i n t e n t a n d o de paso tomarle la 
" s e d o s a c r e n c h a " a l sexo femenino, 
por a l g ú n otro concepto. 
E s t o de tomarles e l pelo á las s e ñ o -
r a s es e m p r e s a u n tant i co a r r i e s g a d a , 
porque se expone uno á no saber lo 
que toma. E n cuanto á lo d e m á s , me 
parece que a n d u v o el d i s t ingu ido pe-
r i o d i s t a á que a ludo , u n poquito exa-
gerado. 
S o b r e todo en el " c a p í t u l o de los 
s o m b r e r o s " femeninos modernos se no-
ta que e l s e ñ o r M u ñ o z - B u s t a m a n t e uo 
se h a dado c u e n t a e x a c t a de las g r a c i a s 
y m a r a v i l l a s q u e . sue le e n c e r r a r ese 
artefacto u n a vez encasquetado en l a 
cabeza de u n a d a m a . . . ó u n a vez en -
c a s q u e t a d a l a cabeza en é l . pues a ú n 
e s t á por a v e r i g u a r s i es e l sombrero l a 
p a r t e accesor ia ó la p a r t e p r i n c i p a l que 
r e m a t a el busto femenino. 
P e n s a n d o en estas cosas me s e n t é en 
u n a de estas ú l t i m a s t a r d e s en u n a s i -
l l a del M a l e c ó n . S o p l a b a u n brisote re -
cio que h a c í a v o l a r los sombreros de 
los hombres y t r a s t o r n a b a , insolente, 
los d e s l u m b r a n t e s a t a v í o s de l a s damas . 
D e pronto c r u z a p o r delante de m í 
u n a u t o m ó v i l algo m e j o r que aque l que 
tantos disgustos le o c a s i o n ó hace poco 
al s i m p á t i c o chico M o r a l e s A c e v e d o . 
E n e l a u t o m ó v i l i b a u n a s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a , l a c u a l l l e v a b a abierto sobre la 
cabeza, ó , m e j o r d icho , sobre todo el 
c a r r u a j e , uno de esos m a g n í f i c o s cham-
bergos á que e l s e ñ o r M u ñ o z - B u s t a -
mante h a tomado t a n i n j u s t a o j e r i z a . 
C o n l a c i t a d a m á q u i n a se c r u z ó u m 
fuerte r á f a g a , ds v iento . L a s e ñ o r a e c h ó 
l a m a n o d e r e c h a a l a l a del sombrero y 
lo s u j e t ó por a q u e l l a b a n d a . E n t o n c e s 
e l v i ento s o p l ó d u r a m e n t e por el otro 
lado, a l zando el a l a de s u e r t e que é l 
per f i l de l a s e ñ o r a se c o n v i r t i ó en e l 
m i s m í s i m o p e r f i l de O l i v e r i o C r n m w c l l . 
s e g ú n es-te aparece en las estampas. 
C o n t r i b u í a á sostener e s ta i l u s i ó n el 
rostro de la ? e ñ o r a . u n s i es n o es pare-
c ido a l de M a r t í n L a t e r o , el r e f o r m a -
dor. 
D i e z minutos d e s p u é s v o l v i ó a pasar 
por d s l a n t e de m í el mismo v e h í c u l o y 
l a m i s m a p r i n c e s a . E l c a r r d e j a b a t r is 
s i u n a caprichcí - .a estela' d é h u m o , de 
gasas y de c i n t a s que el br isote e s t i ra -
ba ó r e t o r c í a . E s t e , c a d a vez m i s atre-
v ido , h izo presa n u e v a m e n t e en las 
enormes f a l d a s del sombrero de l a s e ñ o -
r a , l a c u a l se v i ó entonces obl igada á 
s u j e t a r l a s con las dos manos . L a s a las 
as í o p r i m i d a s se c i ñ e r o n c o n t r a la copa 
en f o r m a ta l . que por u n i n s t a n t e mo-
de laron u n a famosa s i lue ta I d s t ó r i e a . 
A q u e l l a e r a , ni m á s n i menos, l a v e r a 
ef ig ie de F e d e r i c o el G r a n d e 
P a s ó el O r a n F e d e r i c o , ó s i n ó t e l e s 
gus tan , l a G r a n F e d e r i c a . . . 
Y v o l v i ó e l auto de autos á l u c i r por 
el mi smo l u g a r s u g a l l a r d í a . E l m l i -
to viento no cesaba. L a s e ñ o r a c^n í i 
oes que le r i n d e n las personas elegan-
tes y de gusto e x q u i s i t o ! . . . 
M. A L V A l i K Z M A R R Ó N . 
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D E L A V I D A 
C a r a a l so l . 
A n d á b a m o s por h u m i l d e s b a r r i o s 
u r b a n o s de c a s u c a s d e s t a r t a l a d a s , v ie -
j a s , r u i n o s a s . P o r e l b a r r i z a l de l a c a -
l le , v o c i n g l e r a t r o p a de i n q u i e t o s m u -
c h a c h o s d i s c u r r í a g r i t o n a , h a c i e n d o 
d i a b l u r a s de a q u e l l a s que t a n t o nos 
e n t u s i a s m a b a n c u a n d o é r s r a o s t a m -
b i é n c h i c u e l o s revol tosos . P o r las en-
í o m a d n s p u e r t a s de l a s pobres casas , 
v e í a m o s ; el m i s e r o a j u a r de l a s modes-
tas v i v i e n d a s . S i l l a s de todas f o r m a s 
y t a m a ñ o s ; m e c e d o r a s m u g r i e n t a s : 
c a m a s con ropa.s m u l t i c o l o r a s ; t a b l a s 
p a r a p l a n c h a r r o p a , todo lo que cons-
t i t u y e el t í p i c o m o b i l i a r i o de los t r i s -
tes v e n c i d o s d e la v i d a . E n los h u e c o s 
de l a s v e n t a n a s , al t r a v é s de g r u e s a s 
r e j a s , se a s o m a n ros t ros f l á c i d o s , pa-
l iduehos . c l o r o a n é m i c o s . L a s lab ios 
e x a n g ü e s ponen u n a a n c h a c i o s t r i z en 
n u a b a a f e r r a d a á s u s o m b r e r o con las las c a r a s e n i e r m a s . de i m p r e s i v a l i v i -
misraas a n s i a s que el que v a á caerse de 
u n te jado y se a g a r r a de l alero. T i r a b a 
h a c i a aba jo , con f u r o r , por b a r l o v . M i í o 
y sotavento, de lo c u a l resu l tab . i que 
e l b u r l ó n E o l o l e v a n t a b a u n poco por 
delante y u n mucho por d e t r á s l a p a r -
te de l a l a n o s u j e t a . R e s u l t a n d o : que 
a q u e l l a vez v i p a s a r ante m i s ojos el 
mismo p e r f i l de N a p o l e ó n P r i m e r o , t a l 
como lo he v is to e n u n a p i n t u r a que 
l e p r e s e n t a b a la b k t a u a de K i v o l i . 
A u n flotaba en m i pensamiento l a 
g r a n figura, del vencedor de A u s t e r l i z , 
c u a n d o v i l l egar de nuevo l a i n t e r e s a n -
te m á q u i n a , r a u d a como u n torbel l ino . 
E l v iento es taba c a d a vez m á s loco y 
c a d a vez m á s e m p e ñ a d o en moles tar á 
l a d a m a de m i cuento. S e v e í a á e s ta 
h e r o í n a c a d a vez m á s l i a d a con s u co-
b e r t e r a . L e v a n t ó s e á l a s a z ó n u n re -
mol ino t a n impetuoso que j u n t ó l a p a r -
te de a t r á s del a l a y la par te de de lan-
te por e n c i m a de l a copa de l asende 
dez. de a m o r a t a d a b l a n c u r a . E n las 
f a n g o s a s cvdles e l sol p r o y e c t a r ú t i l o s 
m a n c h o n e s a m b a r i n o s . L a l u z . c l a r a , 
c e g a d o r a , que de a r r i b a v iene , se e n -
t r a p o r l a s m i s e r a b l e s sa!*us y v a po-
n i e n d o s u e n j o y a d o r a d i a f a n i d a d en 
todos aque l lo s t r a s t o s que s e m e j a n 
ú t i l e s enseres , n e c e s a r i o s m u e b l e s de 
u n h o g a r h u m i l d í s i m o . 
H e m o s v is to , a l d o b l a r u n a e s q u i n a , 
dos b r i l l a n t e s ojos que se h a n a b i e r t o 
m e l a n c ó l i c o s , con f e m e n i l t r i s t e z a re-
c ó n d i t a . Nosotros , en r á p i d a y e s c r u -
t a d o r a m i r a d a , l l egamos p r o n t o á l a 
d e s e s p e r a n z a de a q u e l l o s dos h ú m e -
dos o jos j u v e n i l e s que e n la florida 
p r i m a v e r a de l a v i d a y a h a n v e r t i d o 
-I a g r v m a s . 
L a e x i s t e n c i a t i ene u n c l a r o s c u r o 
m u y tr i s t e . ¡ C u á n t a s penas y a m a r -
g u r a s h a y p o r c a d a a l e g r í a d e l a l m a ! 
L o s a m p l i o s o jos t r i s t o n e s p a r e c e n 
que p i e n s a n . M i r a n h a c i a el t r a n s p a -
go se fijan i n m ó v i l e s en un p u n t o le-
j a n o , m i e n t r a s e l r u b i o so l de l a m a -
ñ a u a d e j a c a e r sus a u r í n e o s r a y o s so-
b - c la m a t e n e g r u r a de r i z o s a cabe l l e -
r a , que e n c u a d r a l'â  b l a n c a flor de u n a 
gent i l c a r i t a de a z u c e n ^ . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
reado pavero , aparec iendo entonces rente cielo, que s o n r í e l u m i n o s o ; lue-
des tacada . sobre el cast i l lo de l a P u n -
ta , lo g lor iosa s i l u e t a del g e n e r a l C a s -
t a ñ o s , t a l como aparece en u n c u a d r o 
que ex i s t e en e l C a s i n o E s p a ñ o l , con 
u n a v i s t a de la b a t a l l a de B a i l é n . 
E n los pases sucesivos del a u t o m ó -
v i l v i aque l mi lagroso s o m b r e r o con-
v e r t i r s e en t e j a de c u r a r u r a l , en som-
brero de tres picos, e n t r i c o r n i o de 
g u a r d i a c i v i l , en m i t r a , e n c a z u e l a de 
G u a n a b a c o a , e n ' " s e m i c u p i o , " en ae-
roplano , en s u b m a r i n o , etc.. etc. 
| D í g a m e , a h o r a e l ameno escr i tor s i 
u n sombrero que se p r e s t a á t a n g r a -
ciosas t r a n s f o r m a c i o n e s no merece to-
dos los ap lausos y todas las admirae io -
S U S T O P A R I S I E N 
Revista de modas; contiene 90 figrurines 
y un patrón para 6 trajes completos Su-
costo $5 al año, 
ROMA. Obispo número 63. 
C. 4039 alt". 7-10 
m a m mñi mu 
¿ B O G A D O Y NOTAJkIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la ñiaritui, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
CTCJBA 29. a l tos . 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
K«pecia11d«d: Knfermedadea de nifion 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, Teléfono 
número 3149.-
C. 40S3 78-16D. 
H O M E O P A T A 
Especialista en e s t ó m a g o . Intestinos é Im-
potencia Cada consulta un peso. De 2 á 3. 
Obrapfa 57 Consulta por correo. 
18208 26-13D. 
D E N O C H E 
D r . A l v a r e z T o r r e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa á sus clientes y al públ ico en 
general, que ha estabecldo una nueva con-
sulta de I á. 10 de la noche: dondtí á loa 
precios mfi.s económicos practicaré, toda clase 
de operaciones. Teniente Rey 78. Consultas 
y operaciones de 8 á 11 a. m., de 1 fi. '> 
p. m. y de 8 4 10 de la noche. Extracc ión 
con anes tés i cos inofensivos &. peso 
1S247 26-15 ¡ 
S J í a n c i o B e l l o y A r a n g o ¡ 
A J B O f c r A O D , H A B A N A 3 3 | 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s d e t ? * -
t ó n i a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e conf ian sus enfermos . 
N E P T Ü N O 5 
D R . T M P E L 
C. 3970 
d é l a 3 
I D . 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L s ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo sus clieutes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
c4052 158-11 D 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96 — Teléfono 1743. 
18119 26-11D. 
D R . F . J Ü S T Í N I A N Í C H A C O N 
Médico-Cirujano- Den l is ia. 
S A L U D 42 ESQUINA A JLEAL.TAJ>. 
C 3887 I D 
„ S I N O P i R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y ' T U M O R E S . 
G o n s u J t a s d e 11 á 
C. 3937 
1 v d e 3 á 5 . 
ID. 
C. 3894 ID. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Telé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C 3923 I D . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.uciíicu CÍ; tyj.uo >X*> l a i?AcuiU.ti da izaría 
SapeciallVia «nfe imedadea de/ e»t6-
¡xago 6 miesticoa. stgun el proen^ímiema 
(ir los uroíeHoies doctorea ü*ye ;n y Wtnt&r 
¿c Parí» por al ••tlt<|p 4ei ^ugo ¡ja^trlco. 
C,ONKm.TAS D S 1 «. *. P R A D O 64. 
C. 3889 I D . 
C E R V E Z A " T I V O L F 
D E L O B U E N O L O M E J O R . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
XMUN'l'iSKá 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuadra (!e ^an Rafael. 
C 3932 I D , 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospl-
1*1 de Paula. 
P T E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Ceinsuitas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
' f. .". Salud, 55. Teléfono 1(>2G. 
»e«l l5«.-20Jn 
D r . M a n a e i . D e i í i n . , 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 & 3. — ChacOn 31. edculna 
á Aguacate. — Teléfono »19. 
A . 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E i R E O 
Cura tákpld«i y radical. E l enfermo pueda 
continuar en u\is ocupaciones durante «1 
tratamiento. 
L a bienorrasia se •lura eu 16 dlaj, por 
procedimientos propios y ovpe-c'alcs. 
De 12 & 2, En/erraed; «Jes propia;» de la 
mujer, de 2 A 4. AGU1AR 12€. 
C. 3983 I D . 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana, 
17653 78t-2-78m-2D. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pida^ por sistemas moderní-
simos. 
J e s ú s Marta 01. De 12 ft 3 
C. 3870 I D . 
Felaio García y Santiaio Notario M i l i t e . 
Pflaifl Sarcia y ( M k F e r r a n i i m i \ \ 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á. 5 p. m. 
C. 3S30 I D . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Lúa 16 dr 12 A 3. 
C 3876 I D . 
Laboratorio BacterlolOeico de ia. CrúMica 
Médico-Qulrfii-Kica de la Habana 
Fun««d» ea 1387 
Pe piracHcau Hn&Hsis de orina, eaputoa, 
«anerr. lecbc, vina, etc . etc. Prado 105. 
C- 3945 I D . 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü P L B S S I S 
C I K U J I A G E N E R A ! . 
Consultas diarias de I & i . 
San NicolAs nOia. &, Teléfono US2 
C. 3873 I D . 
P E D R O J Í M S N E Z T Ü B Í O 
ABOCiAiM) Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Prlnclpul. Teléfo» 
no 529. — DomiciUo: Ancha del Norte 22L 
Teléfono l .«74 
C. 3S96 I D 
D r . K . C h o m a t 
Tratara«ento especial de Stfllis y enfer-
medades venéreas . —Curación ránida.—Con-
sMtas de 13 A 8. — Teléfono 854.' 
E G I D O MTM. 2 (aUwO. 
C. 3871 I D 
. D R , G A L V E Z G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y estsrilidad. — Habana número 43 
C 3939 I D 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnes y 
miérco l e s . 
C. 3922 I D 
D o c t o r L a m o t h e 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A — G A R G A N T A —NARIZ—OIDOS 
Consultas diarias de 12 A 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 A 11 a. m. 
Virtudes 41 , 16912 26-17N 
CS97 31-1 D 




~ i . 
E L J A R A B E B E D U S A R T se prescribe á las nodrizas ¡f 
durante la lactancia, á los n i ñ o s para fortalecerlos y de- ¡£ 
sarrollarlos, asi como E L V I N O D E D U S A R T se receta | 
en la Anéra ia , colores p á l i d o s de las j ó v e n e s , y á las ma- • 
dres durante el embarazo. > 
í ^ - ^ Depósito en todas las Farmacias, i ¡ t 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C^vedrAtlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 4. 
GALLANO E0. T E L E F O N O 1130. 
C. 3881 ID . 
D r . C - E . F i n l a v 
Especialista ea • s íeratediidea de t.>n ojoa 
r de ¡oa oído». 
Amistad número 94. —Telé fono 1301. 
Cousult&s d» 1 A 4. 
C. 3872 I D 
D E G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E S U I 
Médico de la Casa d« 
BeaeSceiacia y Mzteralrlsd 
Especialista en las enfermedades d» loa 
niños, medicas y qul.-úrgrlcas. 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 108 T E L E F O N O 824. 
C. 8877 I D . 
C L I M I C Á D E M T A L 
0 O N C O R O I A 3 3 E S Q U I N A A S A M O L A S 
Montadla t la altura «IK SUS sjmnarej 'iuo 
exlston en los pairos mA3 «éeianvadosi y tra-
bajos garantixados coa loa ma (eriales de 
loa reputados íaNrícantfcs S. fi. Vviijie Dan-
tai é Ingleses Jesaon. 
BKswtoa « • ttta "Traba^ee» 
Aplica.ción de cauterios | o.rr-
Una estraccUm mm. m 0.60 
Una id. s in dolor N o.7fi 
Una l impieza . . . sa . . . . . ̂  ^ l .óO 
l U n a empu.siadura. . . .. . a . » « 1.00 
I Una id. porcelana . h - l .CO 
| Un diente espiga 2.00 
: Crificacioces desde ^1.50 á . . . . » 3 . i ) 
Una corona de Oro 22 kls . . . . M 4 24 
' U n a dentadura de 1 á 3 plea'.u. . . 3.09 
j U n a id. d« 4 & 6 Id 5.60 
U n a id . de 7 & 10 id „ 8.00 
U n a id . de 11 á 14 Id. 12.00 
Los puentes en Oro i razón de 54.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfecelóa. 
Aviso A los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas ua > A 10, 
de 12 A 3 y de < y imidia & 8 y nxxlif. 
C. 3897 I D . 
Enfermedades de Seíloras. — V'as Uriaa-
rias. — Cirujía en seneral.—Consultas de U 
A 2. — San L i z a ¡ o J48. — Telé focu 1342. 
Oratta & loa pobres. 
C. 3882 I D 
D R . n t A R O I M O J . D E V E L A S E 
Er-íerniedíidea del Cornzún, í'-aHaones! 
Nerv: )sas, .Fiel y Venéreo-s iül í t icas . -Conaul-
tas «le 12 4 2.—Días festivos, do 12 A L—» 
Tvoczdero 14. —Telé fono 45». 
C 3S63 I D 
D R . B Ü S T á V í J L O P E Z 
áo . ' ermedades de», cerebro y de ios nervios 
Consultas en R^.aacu&Ia ieE>.<. próx imo 
í Tíeina de 12 A 2.—Teléfono 113». 
C. 3885 I D . 
B E . H E E N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D S L A UNTÍTERSIDAD 
B R O N Q U I O S Y S A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 187 De 12 * 1 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oídos — Consultas y oporac'.onoa en «I 
Hospital Mercedes los ¡unos. m i é r c o U s 3 
vlerNes á las 8 ia Tnaftaiia. 
C. 3874 1D. 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A E 126. de 1 á 4. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E u l e r m e d a i i e s «leí K s t ó i u s u r o 
c I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a s u ó s t l c o por el aná l i s i s <lal contenido 
estomacal, procedimlenio que euNvle» el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
•le París, y por el anAlisis de U. orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tarde —- Lampa-
rllla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3879 I D 
D r . J . S a s t ó s f e r a a n d e z 
OCULISTA 
Cwnsaltan en Prado 1U5. 
AI lado del DLAlllÜ D B L A MARINA 
C 38S6 I D . 
á N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Uroióarlco del Dr. Vildósola 
(Fundado • » l£S9i 
Un anAlisis completo, mirroscópteo 
;r químico. DOS PISSOS. 
Conipoitela 97, entre Maralla y T e a í e a t c Re» 
C. 3888 I D 
D r . C . M . D e s v e r m n e 
De las Facultades de N. York. París v Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela de Berl ín Afec-
ciones d« pecho y de grarg-anta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes da 
12 & 3 
1'714 78-3D. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a geopral . C o n s u l t a s de 12 á 3 
I D . C 3891 
J . : o . x > c z > i 3 
CaUUA.NO DSHi T I S T A 
BemiüiM núm. SO, c*tz<Ma*icM. 
I D . 
D t L H . A L V A R E Z A R T i S 
E N F E R M K D A D E S D E I-A GAJÍGAIS'TA 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 A 3: Consulado 114. 
C 3892 I D 
I S Y 
E R A 8 T U 8 W I L 8 0 N 
Médico, Clrujnuo. Dentista. 
A G U I A R 76. altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. E s docano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24>:. 
C 394•; I D . 
P o i í c a r o o L u j á n 
ABOCADO 
AtTMlar «1, Banco i^apaftol, pnacS^al. 
Teléfono 3314. 
i C . 392» I D . 
M M I E Ü C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO P U E H C O 
HABANA 
Galiano 70. Teléfono 1054 
De S 4 6 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Pat-ntes de Invención 
•English spoken. 
C 3SS4 I D . 
A B O G A D O S 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, da 14 1. 
C. 3895 I D 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I c r n a c i o E . P l a s s n c i a 
Clrujau* del Hemital a. I 
Efpcciailstaa en Entersretíadsa de Mujerea, 
Par'oa, y Cirugía au general. Consultas i « 
l A 3. Kmpc-Jrado &«. Teléfono 2S». 
C • 3899 ir» 
d r , mmmi P E & D o i e 
Vías nrinarias. Estrechez do la orina. Ve-
néreo, fífll ls. hidrosele. Teléfono 287. D« 
12 A 3. .TesOs jUar'a número 33. 
C. 38<i9 ID . 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
Milii I C O - C I K I ; J A.\ o 
Especialista en laa «nfermedades ünl es» 
túxno.go, hlgiido oazo é intestinoa 
Consultas de 1 A S, «n su domicilio. Santa 
Cla-u. 25, altos. 
Gratis para los pobrea los martes y Jueves 
de 12 A 1. 
C 3SK3 i D 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro ds Depcndieu^aa y jaiticas 
Consultas de 12 A 2 (Clínica) %l la ¡na-
crlpción al mes,—Particu¡ar?s de 3 & 4. 
Manrique 7S. Teléfono 1S34. 
C. 3S78 ID. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
dKCJAJNO-DENTTSTA 
Aguila 78, esquina 4 '¿un R i f a i l , a l m . 
'ALJLLÍ Ü.Nü iSi i . 
C . 3580 . I D 
D I A U I O D E L A K A E I R A . — S M c i ó f do la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 17 de 1908 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t c l é g r a t o i 
Trinidad, Diciembre 16 
á la 1 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
H a n embarcado hoy en el vapor 
"Josef i ta ," con d i r e c c ión á Santa 
Clara , los señores Cacho, Torrado, 
P a n a d é s (don J o a q u í n - y el general 
Bravo, que han sido llamados por la 
Conve nc ión Provincial del Partido 
L i b e r a l His tór ico , para tratar de 
asuntos especiales. 
Pazos. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa Clara. Diciembre 16, 6 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Coméntase vivamente l a actitud del 
D r . Sarraín , defen&cr de F e r n á n d e z 
Victorio, solicitando la e x h u m a c i ó n 
del c a d á v e r de Tirso Mesa, por enten-
der dicho letrado no ha'oerse cumpli-
do los requisitos legales. 
A p l a ú d e s e la c a m p a ñ a de " L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a " , tratando de que 
resplandezca la justicia. 
García Mesa. 
Santa Clara, Diciembre 16. 6 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
La. Sa la de Just ic ia de esta Audien-
c ia ha dictado sentencia en la causa 
seguida por asesinato de Blas Gutié-
rrez, condenando como ú n i c o autor á 
Pedro Sandovail a veinte años de pre-
sidio, y absolviendo á. los otros proce-
sados. 
E n c u é n t r a s e en esta ciudad, el jo-
ven representante de " ' L a U n i ó n E s -
p a ñ o l a don Pablo Gómez, que es ob-
jeto de múl t ip l e s manifestaciones de 
s impat ía . 
García Mesa. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Diciembre 16. 
á las 8 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche se s in t ió en esta ciudad un 
ligero temblor de tierra. 
E s t a m a ñ a n a fa l lec ió , y esta tarde 
h a sido enterrado, el señor den F r a n -
cisco Ferná.ndez, padre del senador 
electo F e r n á n d e z Marcané . 
Hoy r e g r e s ó de H o l g u í n el perio-
dista don Manuel Es trada , primer Re-
presentante por Oriente. 
Anoche murierou, supónese que en-
venenados, Franc i sca M a r t í n e z y un 
hijo de 16 e ñ o s , llamado J o s é Rove?. 
E l Juzgado a c t ú a en este hecho mis-
terioso. 
Desde anoche .se .encuentra entre 
nosotros el futuro Ministro de Cuba 
en Ital ia , el querido oriental Carlos 
Manuel de Céspedes . 
Nicolau. 
P A R T I f l Ó S J P O L Í T I C O r 
P A R T I D O L Í B E R A L 
C o n v e n c i ó n Provincial de Santa C l a r a 
De orden del s eñor Ptesideiite de 
i ifa Corivonriíni. sé avisa por este me-
dio á los separes Com.proniis'nrios pre-
sidenciales y srnatorialps pleitos y á 
los conspjeras provinciales; para que 
concurran fil p r ó x i m o día 19 á la oiu-
dad de Santa Clara , con á fin de ha-
cer la rlpc-ción del Prps-identc y Virp-
presiflpntc de la Repúbl ica y de los 
Senadores de esta, provincifi. debién-
dolea advertir que pl mandato PS im-
perativo y ipic. en lo que se refiero á 
la e lección de los dos candidatos á 
senadores que corresponden á nues-
tro partido, no se puede votnr por 
otros que no sean los señores J o s é B . 
Aletnáü y Leopoldo Figueroa. 
Santa Clara. Diciembre 17 de 1908. 
A g u s t í n Cruz, 
Secretario. 
C^i 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Detenciones y servifios realizados .pnr 
la (i-uardia Bural-, durante pl mes de 
Xoviemhre do 1908, con expres ión ¿ta 
las causas que han motivado las de-
tenciones. 
Detenciones * 
Asesinato , 2 




Desorden públ ico 2 
Vio lac ión .2 
Rspt i 32 
Reyerta 47 
Daños á la propiedad . . . . 22 
Ameua/.as condiciona les . . . 10 
-Requisitoriados 3 
Por portar armus sin licencia 4 
Estafa 7 
-Mahra.to :] 
Embriajíi ic/ , j es-cándalo . . 4 
Disparos 4 
Infracciones varias 25 
Fa l tas á las autoridades . . 17 
P-rótiipt 






Presos conducidos 41S 
Citaciones judiciales . . . . 1,958 
Auxil io á las autoridades . 252 
Idem á .particulares t)2 
Por orden judicial 102 
Auxil ios en incendios . . . 2 
Animales entregados á las 
autoridades ~ . . . 10 
Idem idem á sus d u e ñ o s . . o 
Armas ocupadas 61 
t o t a í 2.870 
Tota l íreneral 3.166 
V I D A D E P O R T I V A 
L I S T A D E L O S C A B A L L O S Q U E 
C O R R E R A N E N L A S C A R R E R A S 
D E L A " C U B A N R A C I N G A S -
S O C I A T I O N " E N E L H I P O D R O -
M O D E A L M E N D A R E S , H O Y 
J U E V E S 17 D E D I C I E M R E 
l a C A R R E R A 
3¡4 de milla. Selling. - P a r a caballos 
de cuatro años para arriba. 
—• Oambler 104 
43 Workman 107 
47 S i r Vagra nt 107 
38 Imposition ÍH 
40 Geo Baiiey 100 
28 Cloist-eress . . . . . . . 100 
48 J.udgre Treen 104 
48 J ú p i t e r 114 
48 Movea . . . : 00 
40 Charley Luak 00 
2a C A R R E R A 
Z\á de milla. Sc l l ing .—Para caballos 
de des años . 
60 Emi lv A l m a ó a c 100 
30 H a w k FWght 100 
46 John A. Munro 102 
39 Cam<4 107 
50 Jeanette M 101 
50 Eustacian . . . . . 104 
3a C A R R E R A 
3¡4 de milla. Sel l ing,—Para caballos 
de tres años para arriba. 
41 Chief l laves 1 lo 
m Haiiifax 110 
53 Whi.sk Broom 100 
47 Miss Topsy 102 
42 Bcn Doubie 108 
47 Batsman 05 
— Richinond Duke . . . . 08 
4a C A R R E R A 
1.3|16 milla. Hurdle handicap Over. 
5 Hurdles. 
47 B i l l Cárter 130 
52 G-eo Leiper 148 
— Lizzie F i a t 140 
Y u m u r í 142 
— • San H o f f b e i m e . r 155 
5a C A R R E R A 
48 Kenova 100 
35 Bulkhead 95 
40 Layson .100 
40 True Boy . . . . . . . 103 
32 Rose F 104 
48 Sfc Valentino 100 
40 Hand Me Do^vn 01 
42 Alelan ge 100 
40 Precedcuce OS 
52 Dr . Young 00 
Hoy es día do moda en el h ipódro-
mo del Almendares. y juzgando por 
los días de moda pasados, es el d ía que 
las famiiias elegantes designan para 
presentarse lujosamente en el H i p ó d r o -
mo. 
E l sitio favorito de su "ivndez-
vons'' es en los palcos, los cuales e.stán 
situados en la fila superior del Slcmd, 
y están protegidos completamente del 
sol. Desde estos se pueden ver los ca-
ballos desde su arrancada hasta su lle-
gada á la meta, y detrás hay un largo 
pasillo que ofrece un sitio magn í f i co 
para las reuniones de los ocupantes de 
los pailcos. E n este sitio se vé el es-
plendor de los costosos y e legant í s imos 
trajes que siempre llevan las damas de 
la sociedad habanera, y esto es uno do 
los mayores atractivos que se. ven en 
la glorieta. 
Y a han sido tomados varios palcas 
por las familias más prominentes, y se 
espera que no habrá suficientes para 
todos los que han pedido para este día 
y el domingo que viene. 
Sabiendo que será un día especial 
para las damas, el secretario ha prepa-
rado un programa magníf ico , en el cual 
hay una carrera de obstáculos—la pri-
mera de su clase desde la apertura de 
La temporada—do distancia de 1 1/16 
millas y con cinco obstáculos. Esta 
dase de carrera es muy excitante por 
la destreza que se necesita para, efec-
1 uarla. Todo ginete ó todo caballo no 
lo puede hacer; tienen qué estar espe-
cialmente instruidos al efecto. 
L a altura de los obstáculos es de 51/0 
pies, y dos están colocados en -la recta, 
donde pueden ser vistos por los espec-
tadores desde la glorieta. E s la carre-
ra que entusiasma más por lo dif íc i l 
( j i i e es . y los que mejor pueden juzgar-
la , opinan que es el tipo raá.s alto del 
sport. 
L a prueba de e s t o es e l interés perso-
nal que tienen por ella los sportsnu n 
aristocráticos de Europa, incluyendo 
é l mismo R e y . don Alfonso, de España , 
A 
Estacas desde 30 á 54 piés. Pronta 
entrega. Dirigirse á L u í s Garc ía en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — r r a t a m i e t i t o r a c i o n a l de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a frasco l l e v a u n fol leto q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a aloacusar c o . n p l e t o é s i f c o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o i i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d8 l a I s l a . 
C . 3943 I D 
quien no sólo tiene interés pasivo, sino 
activo, pues por retratos se le vé mon-
tado á caballo saltando obstáculos en 
carreras entre sus distinguidas compa-
ñeros. E n la carrera de obstáculos de 
hoy hay cinco caballos que tomarán 
parte: ' 
B i l l Cárter, Georgc L e per, Lizzie 
F iat . Yumur í y goft Hoffheimer. To-
dos son buenos saltadores y han gana-
do en carreras en los Estados Unidos. 
L a arrancada se e fectuará frente a l 
Pasldnck, jr antes de recorrer nn dé-
cimo sexto, saltarán el primer obstácu-
lo que se colocará frente á la tribuna. 
De las otras carreras, d o i s t e r é s s pa-
reee ser el mejor en la primera, Char-
ley L u s k debe ser el segundo con J ú -
jrifpy tercero. 
A KowltsfUgikt no le será dif íci l ven-
cer en la segunda, pues es uno de los me-
jores animales de los que corren en A l -
mendares. EuMaemv parece peligroso 
y nada debe impedir que ocupe segun-
do lugar. John. A. Munro, probable-
mente ganará á los demás. 
E n la tercera TI al i fax tiene que lle-
var l í í ) libras, lo cual es un impuesto 
fuerte; si puede vencer á 7?̂ .'? Doubie, 
gari9r;'i. Chief Rayes , puede que lle-
gue tercero. 
En la de obstáculos. Gen Lripher se-
rá peligroso, aunque Lizzié F l a i tendrá 
la ventaja de ser dirigida, por el me-
jor jockey do obstáculos, San Me 
('lain, el Famoso jockrji de color. Sfam 
floffhrinur quizás no se habrá reco-
brado del mareo de su viaje, pues lle-
gó iiace pocos día.s, pero si está bien, 
será muy peligroso, y para el futuro 
puede contarse con él. 
E n la quinta Melangc. parece el fa-
vorito, con 8t. Valentiur. segundo ó 
Truc. Boy ó Keturva tercero. 
La, carrera militar entre oficiales 
cubanos y americanos se dará el sába-
do. Y a numerosos asientos han sido 
vendidos. E s una oportunidad que 
no se debe perder. 
E N D O S LtTISP<3 
n entreBuelo8 de j"6 *1(Wl 
I n f o r m e n casa Á 
18218 en la ^ r t i n ^ f Teñí? 
Ct.'' A T . 7 * M 
> Y Virtudes* c o i ^ . b a J ° s l r r - - - . 
c o m e d o r y dernTs^8,^ ^ 
das h o r a s en la FflhwVicios !„ 
l ^ a r ^ O q u e n d o 2 br lca de^f" 
S E A L Q U l r ^ \ Ñ ~ " T ^ r - Ü l ^ CC 
^alle 17 entre A v V 1 ^ ! ^ 
o c u a r t o s , sa la ^í. B' ^ el V a tr   f o  - e ? V * ^ 
K n lo.s bajos l m D o n ? e d o r COM*M 
18196 imPondr4n. ' COclna j 
S E A L Q U I L A V - ! 
a l t o s de N e p t u t o J ^ 8 * ^ ^ 
ino con e n t r a d . ,a "ledla l l a r a d » f f ^ m Í J Í 1 
f a b r i c a r con ^ ' " d ^ e n d emAÜadr» 
f r a n d e s seguido^' c ^ 1 bjdo?te 
Inodoros , coc ina „ „ medof. d^1' 
v i c i o s a n i t a r i o mo( iHJ:uarto <3e í b 
en C u b a 52; l a U a v I 0' de ^ o t ^ » 
na á G a l i a n o e ^ n ^ P e í ! ? 1 ' 
Las selecciones para hoy son: 
Primera barrera : Clnisfrrrss, Char-
ley Lusk . Júp i t er . 
Segunda carrera: SawksfUght, E u s -
tacian, John A . Munro. 
Tercera Cnrrcrn -.Halifax, Bon Dou-
hh, Chir f Mayes. 
Cuarta C a r r e r a : Gen, Tjeiper, Lizz ic 
F l a l . Sam fínffh./'imer. 
Quinta Carrera : M el auge, St. Valcn-
tine, Kenova. 
MAXTTEr. L . D E L I N A R E S . 
O S O B S T I N A D O 
P a r a tos y bronquitis persistentes 
y caprichosas, la E m u l s i ó n - d e Angier 
es el remedio especial que nunca deja 
de curar. Buenos resultados y a se 
obtienen antes de haber acabado una 
botella. E n contraste con otras pre-
paraciones, es muy á propós i to a l pa-
ladar y el e s t ó m a g o . 
Todos los farmacéut i cos la venden. 
Partidos y quinielas que ?e jugau 
garán hoy jueves 17. á las ocho 
de la noche en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Pr imar partido á 2o tantos, entre 
blanco* y azules. 
Segundo par í !do á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
D e s p u é s de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra sal ir del edificio. 
U n a vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devo lverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
A V I S O 
19 habrá func ión ex-E l sábado 
t ra ordinaria. 
A *los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de ¡a tarde del mismo día. 
Habana 17 de Diciembre de 1908 
E l Administrador. 
N U E S T R O S O i M B K K K O 
E s t a r á <le modii pero no es Hig ie -
D l C O . 
E l h o m b r e g e n e r a l m e n t e c o m p r a n n s o m -
b r e r o que está, de m o d a , pero estos sombreros 
canean desazones . 
L o s ca lvos a c m e n t a n todos loa dias. L o s s o m -
breros c o b i j a n g é r m e n e s p a r a s l t i c © » que se d e -
s a r r o b a n y m i n a n l a v i d a de las r a í c e s de l c a -
bel lo . 
C u a n d o é s t e e m p i e z a á c a e r y e l e n e r o c a b e -
l i ú d o se c u b r e de c a s p a , es s e ñ a l s e g u r a de que 
esos g é r m e n e s i n c o n t a b l e s e s t á n en tregados á 
su l a b o r nefasta . S ó l o h a y un medio de s n s -
trnerse 4 sus es tragos , y es la a p l i c a c i ó n de! 
H e r p i c i d e N e w b r o a l cuero C a b e l l a d o de c u y a s 
reso l tas se e x t i n g u e n los g é r m e n e s y e l c e l o 
con s e g u r i d a d v u e l v e ii c r e c e r . C u r a l . i come-
z ó n de l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e en las p r i n -
c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s tamaf .os , 50 cts . y en monefla a m e -
r i c a n a . 
" L e R e u n i ó n . " V d a . de Jos6 S a r r 4 é Hl joa , 
M a n u e l J o h n s o n . Obi spo 63 y 55. Aarentae 
• s o e c i a l e a . 
0 £ N A l í E N T O 
L a boca limpia y el aUeoito grato 
se obtiene con el uso de la P A S T E U -
R I N A del doctor González . E s el an-
t i sépt ico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
" S a n J o s é , " Habana número 112, Ha-
bana. 
C . 3363 . I D 
A L Q U I L E R E S 
K N J E S U S DFAJ S a n i o s Suftrez 
51. se a l q u i l a acaba ' ln de p i n t a r , de m a n i -
p o s t e r í a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s ; b a ñ o 
patio , t r a s p a t i o . l a l l a v e en el 51A. I n f o r m e s 
Z u l u e t a . 36. 6 en P r o g r e s o 26 bajos 
18416 ' 4.17 
A p e r s o n a s de m o r a l i d a d se a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n en 8 pesos; tres id . c o r r i -
das en | 1 5 y un K r a n e n t r e s u e l o I n d e p e n -
diente con h a l c o n e s A la oa l l e on 4 centene1" 
18382 4-17 ' 
S K A L Q I ' T L A X los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a c a s a F a n R a f a e l n ú m e r o 100. ron 
s a l a , paleta , c i n c o hab l tac lonee , un e s p l é n -
dido c o m e d o r y c o c i n a , baflo. d u c h a y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en los bajos . I n -
formes Suftrez 7, 
18379 4.17 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castotía es un substituto InofensiTO del Elixir Paregórico, 
CordUios y Jarabes ^nlmautes. De rusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni uingaaa otra gubstancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Tentoeo. 
AUria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Ee^ula-
rira el Estómago y los Intestinos, j ^ o á n e e nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amiyo de las Madres. 
• Durante muchos a ñ o s he recetado su 
Castada en m i prác t i ca , con gran s a t i s f a c c i ó n 
para m í y beneficio para mis p a c i e n t e s . » 
D r . E . DOWN, Fi lade l f ia . T a . ) 
cPuedo recomendar de c o r a z ó n a l p ú b l i c o su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
n i ñ o s . L o he probado y lo encuentro de gran 
va lor .» D r . J . E.WAGGONKR. Chicago ( I l l s . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TJH CBSTira COMPAITI, 7J KÜKBAT simún; -utri toas, E. B. A. 
G E R R O 
Se a l q u i l a n c a s i t a s á t r e s c e n t e n e s n u e v a s 
a c a b a d a s de con . - t ru ir . R a z d n I n f a n t a y 
D a o l z . R e p a r t o de l a s C a ñ a s . 
« - 1 7 
D O S H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s con todos 
los r e q u e r i m i e n t o s moderno? . Se a l q u i l a n 
fi. h o m b r e s solos i n f o r m a r á n en O b i s p o 75, 
al<08. 18376 5-17 
T B O D E G A , a r r i e n d a un loca l ea-
p l*nd idoj en el p r o s p e r o R e p a r t o de I .a.w-
tOtl ( V í b o r a ) donde b a dado p r i n r i p i o o\ 
A l c a n t a r i l l a d o , r a l l e do S a n r . á z a r o A- C o n -
c e p c i ó n . I n f o r m a BU d u e ñ o S a n t a C a t a l i n a 
y B u e n a \ e n t u r a . 1S374 8-17 
S E A L Q U I L A 
T/a r a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c f í l n r a l l e 
de C o n s u l a d o n U m e r o 42. U a v e en l a bode-
R a . I n f o r m a n P r o g r e s o 17. 
18389 4.17 
SR ALÍQÜILÁN los h e r m o s o s y e s p l é n d i -
dos a l to s .1^ X u l n e t a 73 p a r a f a m i l i a ; en la. 
m i s m a i n f o r m a r á n 
IS395 . . * -,-r 
L A M A A R t l t L A 6 a l to s se a l q u i l a un es-
pac ioso y v e n t i l a d o W a l con p i sos de. m o -
s a i c o s y b a l c ó n á l a c a l l e , propio p a r a u n 
e s c r i t o r i o . 
1?397 6 . i 7 
E n c a s a d e f a m i l i a 
R e r p e t a b l o . se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i -
t a r i o n e s a l t a s y b a j a s con toda a s i s t e n c i a s i 
lo d e s e a n A h o m b r e s solos ^ m a t r i m o n i o s s i n 
b i j o s . H a y b a ñ o y d u c h a . K l p o r t e r o i n f o r -
m a r á A n i m a s 92, media, c u a d r a d é todos los 
t .ranvfas 18415 4-17 
S E A L Q U I D A p a r a e s t a b l e c i m i e n t o H a b a -
n a 41 e s q u i n a ft C h a c ó n con unos a l t l c o s 
i n d e p e n d i e n t e s ; llave, en l a b o d e g a é i n f o r -
m a n en C á r d e n a s nrtmero 62 e s q u i n a & Mi-
sión de 10 & 12 y de 5 á 7. 
18287 4-15 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a de C o n -
c o r d i a n ú m e r o 9fi a l lado de l D o c t o r L o r e d o , 
g a n a n ocho centenes , 
18244 8-15 
E N M A R T A N A O se a lqui la , l a r a s a ca l l e 
de M a r t í 88. A una c u a d r a del e l é c t r i c o , con 
s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s y t r e s p a r a c r i a -
dos, dos inodoros , b a ñ o , luz e l é c t r i c a , a g u a 
de Vento , coc ina y un g r a n pat io , con m u -
chos á r b o l e s f r u t a l e s . E n l a bodega de e n -
f r e n t e e s t á , l a l l a v e y su d u e ñ o en M u r a l l a 
85 . A l q u i l e r 10 c o n t e n e s . 
18254 4-15 
E N C O N S U L A D O 21 se a l q u i l a en los altn<» 
u n a b a b i t a c i n v e n t i l a d a y c ó m o d a r o n d u -
c h a , en dos r e n t e n e s . á u n a s e ñ o r a ó se -
ñ o r i t a «sola, q u " t r a b a j e en la c a l l e ó s e a ex-
t r a n j e r a . , de toda, m o r a l i d a d . X o h a y m'ta 
i n q u i l i n o , 1R27R 4-15 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1461 
M a g n í f i c a s b a h i t a r i o n e s con b a l r ó n á l a 
r a l l e , p i sos de m á r m o l , con toda a s i s t ? n c i a , 
s e r v i c i o e s m e r a d o , P« r a m b i a n r e f e r e n c ' a s : 
t a m b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s a l comedor . 
18283 4-15 
E n . a , , . ^ ^ Í Í A 
do l a s o m b r a v s n L " ^ r o 3o . . . . 
•se a l q u i l a nn m a g n í f l e o ^ ^ Ú Ü ' "i 
a r a b a d o d^ edificar ^ 3 ^ s o o 5a 
«•o h a b i t a c i o n e s v e M , i l ^ P - = a i ? 
S E A L Q ü n ^ r ^ n r T r — - d i 
n u m e r o n-; en $21.20 oro d n ? 0 ¿ ^ l i 
Votaciones ron porta l a l f r ^ ^ c i o * 
t a m b i é n hay habitaciones 4te y " n ^ 
con a g u a , b a ñ o , etc en 1= ^ , otro8 „ 
_l8ie5 amlsn»ainf (H 
( C o m i d a á d o m i c i l i o 
P u n t u a l i d a d en l a s h o r a s que l a p i d a n . No 
es t r e n de c a n t i n a s , p r e c i o s m ó d i c o s . G a l l a -
no 75, T V l é f o n o 1461 
18284 4-15 
S E A L Q U I L A N 
F.oc altofa de las r a s a s n ú m e r o 50 y 52 de 
l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a < V í b o r a ) . T i e -
nen SPÍS d o p a r t a m p n t o s <~on a z o t e a y t e r r a -
za. E n l a s m i s m a s i n f o r m a r á n 
18375 • B . l « 
V E D A D O : Se a l q u i l a en 12 r e n t ^ n r s l a c a -
sa cal lA g nOmero 22 f>n P r a d o 77 a l tos 6 
en M e r c a d e r e s 11. bufe te del D r C a n t e r o i n -
f o r m a r á n . 18319 4-16 
A m a r g u r a 7í¡ 
Se a l q u i l a n estos frescos y e spac iosos a l -
tos c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , coc ina , 
b a ñ o y s iete c u a r t o s . P u e d e n v e r s e ft to -
das h o r a s . T>a llave, en los bn ios. I n f o r m a n 
en Obispo 106. 18368 8-16 
P E AT.QT'Tí.A X e p t u n o 153. dos v e n t a n a s , 
z a g u á n , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o ba jos , dos s a -
lones a l t o ? ; a r a b a d a de p i n t a r ; en l a m i s m a 
la l l a v e : d u e ñ o P r a d o 37. a l q u i l e r .^0 m o -
neda a m e r i r a n a . 18316 4-16 
En el panto Ms comercial 
de la cindad 
M e r r a d e r e s «1 p r i n c i p a l , á. u n a c u a d r a de 
l a n u e v a L o n j a , se a l q u i l a n dos h«>rmosos 
d e p a r t a m e n t o s con a n t e s a l a s , »>1 uno mide 
10 m e t r o s de l a r g o p o r 6 id. d^ a n c h o y 5 
id . de a l to , c o n dos g r a n d e s b a l c o n r a y el 
o 'ro ti«*ne 6 m e t r o s de larsro. 5 id. de a n -
cho p o r 5 de al to , con u n h e r m o s o b a l c ó n ; 
pued'» h a c e r s e si c o n v i e n e do los dos uno 
g r a n d í s i m o , r o n pisos d*» m á r m o l y l a s p a r e -
des m u y b ien d r r o r a d a s . con e n t r a d a I n -
dependiente y e s c a l e r a de m á r m o l , lo m á s 
boni tos p a r a of lr lnas . C o n s u l a d o , Sor i ednd . 
C o n s u l t o r i o . A l m a c é n ó C o m e r r l o y s i les 
c o n v i e n e u n a , dos ó m á s h a b i t a c i o n e s en 
p r e r i o s u m a m e n t e m ó d i c o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a á todas h o r a s . 
18317 4-16 
Se a l q u i l a en m o d i q n í s i m o p r e c i o una v e n -
t i l a d a r a s a en 15 e n t r e A y P a s e o . I n f o r m a n 
en C a l z a d a C r i s t i n a n ú m e r o 7A L a l l a v e en 
frente,. 1 8331 15-16D. 
L a g u n a s n ú m e r o 1 5 
Se a l q u i l a n los a l t o s y los b a j o s , e n t r a d a 
independiente , s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o 
r u a r l o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a . l l a v e en l a 
bodega de l a e s q u i n a I n f o r m a n E s c o b a r 
166. T e l é f o n o 6371 
18364 8-16 
P A R A O F I C I N A S ó C O M E R C I O se a l q u i -
l a n los bajos de Cuba . 25 e n t r e O ' R e i l l y f 
E m p e d r a d o T i e n e n b u e n a s h a b i t a a i o n e s , 
buenos pisos y el s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r -
no . E s t á n a b i e r t o s á todas h o r a s . I n f o r m a n 
R e i n a 181. a l tos , 18325 8-16 
M A R T A N A O en $42.40 oro e s p a ñ o l f r e n t e 
a l P a r a d e r o S a m á . y el t r a n v í a por l a es-
q u i n a , se a l q u i l a l a l i n d a c a s a L u i s a Q u i j a -
no n ú m e r o ?, con u n a a c c e s o r i a a n e x a , p o r -
ta l , s e i s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , dos pa t io s . 
L l a v e é i n f o r m e s L u i s a Q u i j a n o n ú m e r o 18. 
M a r i a n a o . 18326 l - l t í 
E S L A V I ISO K A 
Se a l q u i l a n dos c a s a s m o d e r n a s , r o n s a l a , 
sa le ta , comedor , c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r -
v ic io . L l a v e é i n f o r m e s en e l n ú m e r o 582, 
T e l é f o n o 6371. 18365 8-16 
S E A L Q U I L A T u l i p á n 13 e s t a e s p a c i o s a 
r a s a de a l to y b a j o r o n c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a l a r g a f a m i l i a , c o c h e r a , c a b a l l e r i z a s , p a -
tio con á r b o l e s f r u t a l e s , e t c . L a l l a v e en 
f rente en el h ú m e r o 10, S u p r e c i o 14 cente -
n e s . I n f o r m e s D r . A l f r e d o J i m é n e z A n s l e y . 
E s c o b a r 166 a l t o s 
1833 2 8-16 
EN R E I N A 14 se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
con m u e b l e s ó s i n e l los ; con todo s e r v i c i o , 
e n t r a d a á todas h o r a s : lo m i s m o en R e i n a 49 
v G a l i a n o 136; se desean p e r s o n a s de m o r a -
í i d a r l 18334 26-16D 
" " S F T A L Q U I L A N los a l t o s dei N e p t u n o 230 
con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y dos 
Inodoros , i n f o r m a n en la m i s m a . 
18338 8-16 
E N 9 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s b a j o s de S u á r e z 
116, con s a l a , comedor . 5 g r a n d e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en la bodega . I n -
f o r m a r á n en S a n L á z a r o n ú m e r o 24 
18344 8-16 
E N 18 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s de S u á r e z 
116. con s a l a , s a l e t a , comedor . 8 g r a n d e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I j a l l a v e en la 
B o d e g n . I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 24. 
1S343 8-16 
B U E N N E G O C T O 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e M a n r i q u e n ú m e r o 
176. e s q u i n a á M a l o j a . propia, p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , r o n i m e r t a s de h i e r r o , la l l a v e 
en la b o d e g a . I n f o r m a r á n en U a m p a n a r i o 
y S a l u d , bodega 18339 13-16D. 
E N C A S A 
R e s p e t a b l e y s i n n i ñ o s se a l q u i l a n dos lu-
josas h a b t t A c l o ú é a con b a l c ó n á l a ca l le . Sa-
lud n ú m e r o 22 18347 4-16 
M U R A L L A S y medio e s q u i n a & S a n I g -
nac io a l t o s se a lqvi l lan dos h a b i t a c i o n e s v i s -
t a á l a s dos r a l l e s I n f o r m a n en la m i s m a . 
No se a d m i t e n n i ñ o s . 
18353 4-16 
V E L > A D O se a l q u i l a la m u y c ó m o d a y 
frepra r a s a r a l l e 8 n ú m e r o 34 c e r c a de l a 
l í n e a de los t r a n v í a s : 7 c u a r t o s fl dos lados 
d e l pa t io , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos y to-
d a c o m o d i d a d . Pl no son p e r s o n a s de m o r a -
l idad no se p r e s e n t e n I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a ó en l a B e n e ñ c e n c i a e l P r . S e c r e t a r i o 
18291 «Tí 5 " 
S E A L Q U I L A N en 14 c e n t e n e s ' T o i r a l to s 
de A n i m a s 127, c o m p u e s t o de s a l a , a n t e s a -
l a , c inco g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o . I n f o r m a n en P e r s e v r a n r i a 4 
18235 4-15 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y c ó m o d o s 
a l tos de I n d u s t r i a 84 e s q u i n a á C o l ó n . L l a v e 
é I n f o r m e s en Los m i s m o s . 
18243 > * 8-15 
S E A R R I E N D A N u n a finca de 1 c a b a l l e -
r í a , con Un buen es tablo , a r b o l e d a , a g u a , en 
C A L Z A D A , de M a n a g u a a l T a m a r i n d o , en 
M a n t i l l a . 2 l e g u a s de la. H a b a n a ; en l a m i s -
m a s u d u e ñ o de 7 á 12. 
18285 8-15 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R se a l q u i l a n 
los e spac iosos y v e n t i l a d o s a l t o s de S a l u d 
133 á una. c u a d r a de los t r a n v í a s : l a l l a v e 
en l a r a m i r e r í a . de l f r e n t e y p a r a i n f o r m e s 
G l o r i a 91. 18239 10 .15D. 
S E A L Q U I L A l a r a s a C r i s t i n a 24B ^on 
s a l a , s a l e t a , r o m e d o r y r u a t r o c u a r t o s , buen 
p a t i o y b a ñ o , p i sos de m o s a i c o s . L a l l a v e 
en el a l m a c é n de forra.ge I n f o r m e s Monte 
113 y 115 T e l é f o n o 1651. L o c e r í a L a A z u c e n a . 
IS27S 4-15 
P E A L Q U I L A N en 10 y 14 c e n t e n e s r.espec-
t f v a m e n t e los b a j o s de E s r o b a r 0 y 18 ron 
todos los m o d e r n o s a d e l a n t o s . L l a v e s en el 
n ú m e r o 16. T e l é f o n o 1901. 
18308 8-15 
S E A L Q U I L A N los t r e s b a j o s de M a n r i q u e 
31 A. D y F : este ú l t i m o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
L l a v e s S a n N i c o l á s 42 T e l é f o n o 1901. 
18307 8-15 
Z A N J A 138. P a l a c i o de O b r e r o s , en tre 
A r a m b u r o y So ledad se a l q u i l a n hab i tac ione j : 
m u y c ó m o d a s y u n a a c c e s o r i a a l t a con s a l a 
dos c u a r t o s , p i sos de mosa i cos , c o c i n a y de-
m á s 18305 4-15 
V E D A D O ca l l e 13 e n t r e C y D se a l q u i l a 
en Í21 20 oro u n a c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
de V e n t o , E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
18262 8-15 
V E D A D O — E n l a c a l l e 11 e n t r e C y D 
el m e j o r p u n t o de la l o m a , á u n a c u a d r a 
de l e l é r t r i c o . se a l q u i l a u n a c a s a en 12 c e n -
tenes , con s a l a , comedor . 8 c u a r t o s y uno 
p a r a rr tados , r o c i u a , b a ñ o , inodoro , sras y 
todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , a c a b a d a de 
p i n t a r . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
18261 8-15 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s C o m -
p o s t e l a 143 y 145. f r e n t e a l Co leg io de B e -
l é n ; l a l l a v e en l a v i d r i e r a I n f o r m a n P r a d o 
n ú m e r o 38 18267 5-15 
V i r t u d e s 9 6 
E n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d se a lqu i -
l a n h a b i t a c i o n e s á ?7, $8 y ?9 u n a . 
18304 4-15 
S E A L Q U I L A N los a m p l i o s y v e n t i l a d o s 
a l to s de l a c a s a M o n t e n ú m e r o 253. e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , en m u y m ó d i c o p r e c i o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a 18271 4-15 
E N C A S A M I T D E C E N T E se a l q u i l a n t res 
h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a l c ó n á l a c a l l e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o en se i s c e n t e n e s ; y 'uno 
i d . m u y bueno en dos c e n t e n e s . L e a l t a d 
n ú m e r o 120. 1»256 4-15 
V I L L E G A S n ú m e r o 91. se a l q u i l a en m ó d i -
co prec io un e n t r e s u e l o prop io p a r a un m a -
t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a . B a z a r del C r i s t o 
R o p a S a s t r e r í a v C a m i s e r í a y S e d e r í a . 
18258 4-15 
E N C U A T R O L U I S E S se a l q u i l a 'os a l tos 
le l a c a s a de Z e q u e i r a n ú m e r o 10. T i e n e s a -
l a , des c u a r t o s , c o c i n a y d u c h a . L a l l a v e 
en l a c a r b o n e r í a 
18212 4-13 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a l a h e r m o s a 
c a s a de l a c a l l e de los B a ñ o s n ú m e r o 13 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a , con toda c l a s e de 
comodidades I n f o r m a r á n e n L í n e a 84 es-
q u i n a á P a s e o . 18222 6-13 
E N 1 2 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a la. e s p a c i o s a c a s a C h a c ó n 17 b a -
jos , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , dos v e n t a -
n a s á la c a l l e y z a g u á n : t r e s c u a r t o s g r a n -
des s e g u i d o s y u n o I n d e p e n d i e n t e m u y g r a n -
de, s a l a , s a l e t a , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . E n el c e n t r o de los negocios , c e r c a 
de los í r i b u n a l e s . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . S a -
n i d a d , e t c . e t c . 
18223 8-13 
S E A L Q U I L A N en $12 oro 2 h a b i t a c i o n e s 
u n i d a s e n t r e s í , m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s en 
C o m p o s t e l a 113, e n t r e Sol v M u r a l l a 
18229 . 4-13 
. r u a r l o s y comedor al VnLde s V i 
I n f o r m a n P r a d o n ú m e r o Sfi í -
O u z m á n . 183 55 ' Francl8co 
C A L L E E esqüTñriT~^~rTr-^-----J 
t enes l a r a s a de alto., i u ^ " ' ' » ^ 
dos h a b i t a r i n n e s ror ina i ^ ^ ' 1 1 - Wr 
p l é n d i c l a t e r r a z a ; i n f o r m a r á „ d 0 r o ? " 
l a B a r b e r í a . 18188 á en los a 
Se a l q u i l a n las «asn^ „ 
t r u . - r i ó n s i t u a d a s en la rali^fi J'01 
.1 '. ompuesTas de portal « i . 6 nú,»0 
habi ia . - iones espac iosas 'MV* «««55 
inodoros ; todos los riSOÍ J*]!?- Pafio y 
ves m U, hod?p8; para info"^a,C0: >¿ 
"!> v 11. L a R e g a ñ e ormes en l5 
18187 • 
r a s a de r o n s t r u r r l ó n m o d e r n a ^ i £ S 
.ios independientes . Pala rom J r 0 8 « 
r u a c o s . r o H n a , ^ ¿ r e n s a ^ - ^ ^ J 
a g u a y gas . L o s hñ^n* Pn - "t04 ^ 
a l to s en 8. i n f o r m a n en l a ^ m i U r 6 ' 
H O T E i r i E l R A N c i 
GRAN CASA DE FAMILIA 
Teniente Rey 15 
R e c o m e n d a d a por var ios consulado 
s e r v i c i o y l i m p i e z a e s m e r a d í s i m o , : 
mesa redonda. Abonos á V.ñ a l R».t 
d e s a y u n o , a l m u e r z o y comida. LosriS 
p a s a n por ia r a s a p a r a todas mrtVa 
v u e l t a . No c o n f u n d i r l a con la nn.. 
F r a n c i a . i x i i6 a pos, 
S E A L Q U I L A N lo.s a l to s y b a j o s de V i -
bes 106 con 6 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y c o c i -
n a en los a l tos ; y 5 i d . en los bajos , c a s a 
n u e v a , e s c a l e r a de m á r m o l independ ien te , en 
l a b o d e g a : a l lado l a l l a v e . P a r a t r a t a r 
V i r t u d e s 72-, 182C0 8-13 
P A R A P E R S O N A S 
D e g u s t o ; en el m e j o r l u g a r de l a A v e n i d a 
de E s - r a d a P a l m a f V í b o r a ) se a l q u i l a 
un prec io so c h a l e t , e s t i lo f r a n c é s , de 
a l to y bajo , el m á s l indo y c o n f o r t a b l e de 
l a V í b o r a , s i t u a d o e n t r e la-s c a l l e s de O ' E e -
r r i l l y C o n c e j a l V e l g a . P u e d e verso por l a s 
m a ñ a n a s h a s t a l a s 10 a . m . I n f o r m a r á n en 
P r a d o 54 b a j o s . 
C 40C3 8-13 
S a n L á z a r o 200 y M a l e c ó n 
R e c i é n c o n s t r u i d a con todos los a d e l a n t o s . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
con 6 s i n m u e b l e s . 
18224 4-13 
S E A L Q U I L A los a l to s do S a n L á z a r o . 2 4 8 
á p r o p ó s i t o p a r a c o r t a f a m i l i a y de R u s -
t o . I n f o r m e s en la m i s m a ó e n I e s q u i n a 
á 15. V e d a d o . 18221 4-13 
S E A L Q U I L A N los modernos b a j o s de G l o -
r i a n ú m e r o 95 e s q u i n a á F l o r i d a son propios 
p a r a bodega ú otro r o m e r c l o . L l a v e s en e l 
n ú m e r o 91 . I n f o r m e s M e r c a d e r e s 27. 
18219 8-13 
C o l ó n 3 1 
Se a l q u i l a e s t a c a s a . L a l l a v e en el n ú m e r o 
29. I n f o r m a r á n A u l e t 17 entre N y O V e d a -
do. T e l é f o n o 9154. 
1819, 4-13 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y boni tos a l to s 
de l piso p r i m e r o . S u á r e z . e s q u i n a A l c a n t a -
r i l l a , de 7 h a b i t a c i o n e s , r u a r t o de. b a ñ o v co-
c i n a y un s egundo piso r o n 5 h a b i t a c i o n e s 
b a ñ o y r o i - l n a . b a l r ó n c o r r i d o á. dos r e l i e s ' 
r a s a n u e v a y á l a b r i s a : la l l a v e v s u duef.o 
en C o r r a l e s 28. 18198 8-53 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E les CÓÍTWJOB 
y e l e g a n t e s b a j o s de la <-aRa r a l l e de S a n 
M i g u e l n ú m e r o 7R. « e q u i n a á Pqn N i c o l á s 
se a l q u i l a n en t r e c e centenes P u e d e v e r s ^ 
á e 1(tá 3 de l a tarde 
18234 ' ^ , 3 
S E A L Q U I L A N 
L o s vent i lados y e-paciosos bajos í« í . 
l u e t a n ú m e r o 36G, se componen d« 
r u a r l o s , sa la , sa leta y comedor dos 
y todo el s erv i c io sani tar io La' l lav* 
f o r m e s a l lado. 18118 " s 
S E A L Q U I L A 
O se vende la c a s a San Salvador uto 
49 toda d ? a z o t e a g una, cuadra del t 
v í a de P a l a t i n o , compuesta de portí l , 
r e m e d n r . tres cuartos , rorina. bafio é Im 
r e ; toda de mosaico y servicios sa 
con r l o a r a ; se a lqui la ' en 6 centem 
m á s i n f o r m e s su d u e ñ o en el 53 de 
ma. ca l l e . 1SI21 
P A U L A 12 m t r e C u b a y Pan Ignacio 1 
a l q u i l a esta h e r m o s a rasa con sala, ron 
d o r y 8 b a h i t a r i o n e s bajas y 5 poseiM 
a l t a s . I n f o r m e s Merced 26. 
m u 
C A M P A N A R I O 231 casa con 4|4 e 
t e ñ e ? ; POK niá.s por B n s t r o . interior* 
tro centenes . T o d a s nuevas y rnn 
m o s a i c o y s e r v i c i o san i tar io compl 
18*75 
S E A L Q U I L A 
L a a m p l i a c a s a de moderna constnia 
P a u l a n ú m e r o 33, I n f o r m a n en Corral» 
m e r o 9. 1S019 Jt 
V E D A D O . Q u i n t a n ú m e r o 17 se «Ifl 
u n a b o n i t a casa r e c i é n construida, co 
c u a r t o s , a m p l i o por ta l , sala y comedor, ct 
lo c r i a d o s , b a ñ o s é inodoros. L a llave é 
f o r m e s a l lado T e l é f o n o 9159 
P R A D O 7 7 A 
E x c e l e n t e t ra to , serv ic io esmerado j 
m o d i d a d e s de toda c'apr.. disfrutarán los 
a l q u i l e n b a h i t a r i o n e s ó s r abonen 4 C' 
en la m a g n í f i c a c a s a recien Instaladi 
P r a d o 77A, H a y parn alqui lar entre 
u n a h e r m o s a s a l a con v is tas al Paseo 
C . 4032 9D. 
O F I C I N A S 
So. a l q u i l a n ma srníflros departamentoij 
r a of ic inas en l a bien situada ca'a MU 
de L a m p a r i l l a n ú m e r o 22 esquina á t"'}' 
17888 
U n a finca de 51 c a b a l l e r í a s de tl«;r* ] 
t u a d a en los l í m i t e s de las P ^ ^ Í S u M 
ttfibana y M a t a n z a s , cercada, a^Z^M 
c u a r t o n e s , bien empastada co" ,a*>-,„,.n) 
r í o s inagotab le s . P a r a tratar Dortor u*- ^ 
R de A r m a s . O ' R e i l l y número 1, u' 
á c inco de l a tarde . 
17900 
U n a r a sa m o d e r n i s t a acabada de CW^( 
r a l l e do E c o n o m í a n ú m e r o bi, caa»f¡ 
á M i s i ó n . 17901 
A í p í l t f SE 
V a r i a s c a s a s rec i en c o n s t r u i d » ^ 
a l tos y ba jos ¡ " d e P ^ ^ ^ ^ ^ N V e n a 
la r a l l e de S a n R a f a e l ^ ' f * ffi- y 
q u é s G o n z á l e z y M a r q u é s G o n z & i e ^ 
do T i e n e n b a ñ o , i n s t a l a c i ó n san 
r lerna, luz e l é c t r i c a y ^ ^ ¿ U S 
e lus ivo . I n f o r m a r á J o s é 
f a c í 163. de ocho de l a n . 
de l a tarde . 
E l m á s vent i lado de Cuba, 
r e c o m e n d a d o por los " ^ j o r e , 
l a s a l u d y apet i to , cuartos 1 
a m u e b l a d o s y coP « V e Y - f c n o W* *1* . 
y Í 1 5 . 9 0 s e g ú n piso. V / o H s Vedado- n 
Ma r. R e ñ o s de m a r grat is . 
C 3959 
S E A L Q U t t ^ 
P a r a d e p ó s i t o ^ ^ ^ n i a 6 
I n q u i s i d o r 35 y P - i " r a m . ^ e 
b a j o de I n q u i s i d o . ¿ ' . u 
c los 88. 
, re** 
, a S r a « r n s a " X ^ ' l í ^ Z 
p a r a f a m i H - *X£io*. " ^ " . . I r * J 
C a l e t a . 4 « ^ 3 á / 9 ™ f | o «^n ^ ? >e*í 
d o r e s J a r d l H , * " " P ^ 0 „ a v c co ¡»Jcl0, * 
r r n - . b l R t i e m s e t c . «» 
f r e n t e fl I " « « • B 1 -
T e l é f o n o 
C . 3962 
Se a l q u i l a n muy 
m el p r i n c i p a l y p' de jfe: 
c o n f r e n t e * c 3 " ^ ,„<= fe 
mar&n e n el B " ^ » 77 7 7»-
lo v U n o . A m a r g u r a /« ^ 
16975 
r .  
, . ae ala"'1' 
m c ' a n ú m e r o á - p a i « - J * : 
i a de e s a P u e r t o . lo'"1 
í n a c é n ó e s t a b l e c l r n i e n ^ ^4 
t a d 104 bajos . I-» r i c i a . 
n ú m e r o 1 e s q u i n a a 
i ™ ? 2 r¡a.'ZAP^ 
" " T E L E F O N O f/ ' V o l - ' n r 
p n ( r e Cernen te. , o de terrenj» 
se a l q u i l a n ' ^ e r o s * f f ? ] 
i n d u s t r i a s P * » ^ - , . - V ^ 
p o r meses , «^ai*» 
17595 _ - ~ ¿ítit ' 
' s L A L Q U f L A N ;i; '; , . ; .s . P»* 
l a . c o m e d r r . d o s - e ^ a . Sf**1 
t o d a de !!;?otP,I-«ci '>» Vfrnrf 
. S a n t a Ana . B o d e g a - ^ , 0fl 
U S . c a m i s e r í a > 
17599 
assi 
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LA N O T A D E L Di f l 
f L camino de Cuba; 
' ^ ¿ r 4 despedirse, 
I í dante de ayuda. 
41,6 dos personas en una. 
0,1 íuanto pasen los d í a s 
un ' i v a 4 U R e p ü b U c a 
/ L b l o nué nada pide 
11 P nue Patr ia; no el que chupa 
"¡presupues to : veremos 
I ve» desde la Punta, 
' ^ o M a l t ó n , al mister 
ndo con rumbo y rumba 
da IsTorte Un inagnIflco 
brazado. Segunda 
' ' e s t a c i ó n . L a p r imu 
* la de Wood Si resul ta 
. tercera, que no es fáci l . 
aue es la cuarta se esfuma 
n las otras y es seguro 
' n o se despeja nunca. 
Oíos nos Ubre: Por ahora 
-nemos Patr ia segura, 
ués será lo que quieran 
o. catones que la inundan. 
° las c á m a r a s y el quoTnm 
'"el tesoro que es la espuma 
L l» abundancia, ya tiene 
K patria Klori» y fortuna. 
El mister y su ayudante 
.stAn camino de Cuba, 
] primero á despedirse, 
0 ayudante de ayuda. 
II ' C. 
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G A C E T I L L A 
jjpios tropicales.— 
itimí» no saber quién es un poeta 
¿«o de Avila que firma sus pro-
nas Con el pseudónimo de Nelo. 
ombre merece pasar á la posteri-
jro á falta de pan, buenas son tor-
nos con formaremos con leer sus 
¡¿g. por llamarlos así: 
"Plisáronle a Juan un mote 
¿e no muy bello car iz" . . . 
(.¡Infeliz!) 
i'po-fjue usaba la nariz 
jgcondida en el bigote." 
¡T qué quería usted, que no la vsa-
hí/lNi (llK> ln tuviera postiza! 
"Juau, porque el mundo lo note, 
títirpó aquel matorral." 
Extirpa con x. para otra voz. ¡ Quién 
mdiera extirpar á los poetas ramplo-
is como si fueran matorrales! 
"y hoy que el vulgo es siempre igual 
?lo llaman E l Sacerdote." 
ItYcómo Imbrín que llamarle íi usted, 
íñor Xelof ¡ El terror de las Musas, 
iorlo menos! 
en del gato afeitado 
así no caza ratones"... 
I Estamos sospefhando que es usted 
krbí-ro. ¡XM' ;.. mucho que defiende á 
jos que so af eitan. ; Cualquiera lo 
ipianta á usted navaja, en mano! 
K'Sé quien goza jialardones 
f p r s u bigote rapado".. . 
L SeráiLstf l. .seguramente; porque ha-
•oído verses, pu;-!̂  galardones obten-
1 ' ' E l labio dcsinfoctado 
icón mejur .su-rb' tr--.pieza, 
I no araña cutis que besa 
f tti está de câ fv! sembrado." 
i Lamentamo.s que decirle á us-
ía, señor Xrln, i Mi!' tropieza y hrsa no 
pao consonantcs mientras no se re---
Nrc la República; después, ya veré-
tEn cnanto ;'¡ ]n de la caspa, segu-
pDKfiite por eso .se üf- iiaría usted su 
Pgote: porque apostamos á que lo tie-
rJ1>:'' abitado. 
es tan malo usted como barbe-
3 s.̂  llevó de un tajo la inspira-
>oética, al desinfestarse el labio, 
usted dice. 
pe ya sal>e: siga deseañonán-
• su gusto y despachándose á su 
también cuando pulsa la lira. 
Jasa del pobre.— 
esta redacción se han recibido 
! la niña Nelit-a Suárez y $1 — 
urna Jlfercos para la granja de 
de los niños pobres ideada por 
lustre benefactor doctor Delfín, 
piiecle enviai- á recoger dichas 
RjKwdes. 
[«enditos sean los niños pudientes 
86 acuerdan de esas otras criatu-
Miue viven en la mayor miseria: 
•fcs que socorren á otros ángeles. 
que ver eso.— 
feos respetables del café " L a 
^ Perla," calíe de Galiano núme-
» se nos quejan de una reunión 
Cacitos traviesos que todas las 
nacen centro de sus maldades é 
r^niencias ol citado café, moles-
^. a los quejosos vecinos con sus 
[Xos •raSeS rnal s<:mantes. 
L Piden esos respetables señores, 
^ B j * eerca. <iel lugar molesto, 11a-
^ tención de quien correspon-
^ qnr. oosm i,is turbulentos chi-
SUs ^uniones escandalosas, 
limosna!-
lie 
¡I . s c>lritidades recolectadas, en-
feU - .s lo-s d'a-s un peso plata es-
a la infeliz vecina de Güines 
i ^ ^ r e he acudido á las ai-
Jlí ei>OS3S. 
^^abalilero que firma N. N., me 
^ un peso moneda americana. 
^ . 0 'a desamparada joven vol-
ttbre PaSar calaniidades y hasta 
•a ânPOsibIe que haya para lujos, 
* soc <ri<?tes; I>ara vicios, y falte 




1 1 ! 
Oíd* 
0s nuestros oidos á la su-
L. ^¿nosna! 
'* Iglesia de Güines. 
U L O S 
¿ul-11 ¿ú transformista Don-
Cl011 corrida. 
P A T K E T . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Punción 
por tandas. — A las ocho: E l Templqó. 
—A las nueve: L a P a f n a Chica. — A 
las diez: L a Carne F laca . 
TEATRO E S M E R A L D A . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
por tandas. — A las ocho: L a Pravia-
na. — A las nueve: Los Picaros Celos. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
CIRCO DE P U B I L L O K E S . — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
-—A las oqho. — Sábados y domingos 
matin.ées á las dos. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
diaria por tandas. — A las ocho: 
N i Gorda ni F l a c a . — A las nueve: Los 
Tj'es Frai les . 
do L U i H f l 
w A n i & 
C E O N I S A R E L I G I O S A 
DIA 17 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de majiifiesto en las Repa-
radoras. 
Sastos Lázaro, obistpo, Floriano, 
mártires ; Franco de Sena, carmelita, 
y Gustavo, confesores; .santas Olim-
pia,, viuda,, y Vivina, virgen 
Saij Lázaro, obispo. San Lázaro á 
quien Jesucristo llama su amigo, y á 
quien este divino Saivador amaba con 
una ternura que era conocida de todo 
<ñ mundo, era originario de Betania. 
aldea distante tres cuartos de legua 
de Jerusaién, residencia ordinaria de 
su familia muy distinguida en aquel 
país. Fué San Lázaro hermano de 
Santa María iMagdalena y de Santa 
Marta, y según dicen primer obispo 
de Marsella. 
Habiendo e1.1 furor de los judíos con-
tra los discípulos de Jesucristo hecho 
morir á *San Esteban «1 •primer már-
tir, se excitó una furiosa persecución 
contra todos los fieles, en la que fue-
ron echados de Jerusaién; pero la ra-
¡bia de líos príneipos de los sacerdotes 
y de todds los que ocupaban los pri-
meros puestos entre los judíos, des-
cargó con más ,pa.rtieularidad contra 
San Lázaro y su familia. 
Finalmente, después que nuestro 
santo sufrió con heroico paciencia mu. 
chos tormentos, fué degollado al día 
diez y siete de Diciembre del año 72, 
á los sesenta y tres de su edad .y 
treinta de su obiapado. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Soleirane-s.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—l)ia 17—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de 
l a C a t e d r a l . 
l o s ^ h / ^ L n ^ 1 1 / los fle,*s. « P e n a l m e n t e & 
i o r a c t ó í ^ ^ 0 , " ^ arnb0" 8"os * • esta Cor-
? n n u « H t r ^ % d t acuer<lo con lo prevenido 
del nresent. ^ ^ o * el próximo día 20 
^ m n í d l r f rf» me8 se a l ebrar* , con la so-
n*o Ttír ^ ^ b r e . la festividad de! 
l i ° 7 de la ™ « r 0 COn m!sa d* Comunión á 
x » mañana, misa cantada & las 8 y 
Irado durCanrtg0,de Un elocuente o r a ¿ " sa-
grado, durante la misa e s tará de manifiesto 
« « . «i i ^ ' J «espués se hará la procesión 
la reserva 0r del Templ0 i n c l u y e n d o con 
E l Rector. E1 Mayordoin0i 
^ " ^ T 0 GmTTÍdo Jn«n Fcrnfindcx Arnedo 
A G E N C I A A R T I S T I C A 
H A B A N A 1 7 2 - J . P R I E T O 
A los Ayuntamientos de la Isla, párrocos. 
Corporaciones particulares, esta agencia se 
encarga de fiestas religiosas, bailes, honras 
fúnebres : cuenta con los mejores cantantes, 
organistas, maestros y profesores corrien-
do con gastos de templo 6 parroquia si con-
vinle«e: es tá en constante correspondencia 
con todas las empresas y tiene disponibles 
siempre artistas de todas clases 




C n p ó u u . 
Desde el día 2 de Enero próximo, pueden 
ocurrir los sefiores tendores dp Bonos H i -
potecarios de esta sociedad, á har-er efecti-
vo el cupón número 5. que vence el primero 
de dicho mes á la casa de Banca de los se-
ñores Hijos de R . Arguelles, calle de Mer-
caderes número 36. todos los días hábi les 
de 12 á 3 P . M. 
Dicho pago se e fectuará mediante la pre-
sentac ión del cupón correspondiente 
Habana 15 de Diciembre de 190S 
Kl Presidente. 
Manuel Carrrtlo. 
18S72 i 3 Í 
J H S . 
I 6 L E S K A E £ ñ E L E M 
E l domingo p r ó x i m o , tercero de mes. cele-
bra la Conpre.aración de San J o s é los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 e m p e z a r á la misa de comun ión , 
con c á n t i c o s y preces al Santo Patr iarca . 
A las S misa cantada y s e r m ó n , te rminan-
do con b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se Ins-
criban, obtienen indulgencia p lcnar ia con-
fesando y comulgando. 
A . M. D. G . 
18396 3-17 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Do crden del señor Presidente se anuncia 
por es'c- medio para conocimiento de los se-
ñores asociados que el próximo día 20 del 
mes actual, á las horas que el Reglamento 
seftala, se celebrarán las elecciones genera-
les suspendidas el domingo últ imo. 
Como antes se ha anunciado, habrá que 
cubrir las siguientes vacantes: Presidente, 
Viceprosidente Primero y 25 Vocales por 
DOS años, y Vicepresidente Segundo y 6 
Vocales por UN año. 
Para ejercer el derecho electoral será re-
quisito indispensable la exhibic ión del reci-
bo correspondiente al presente mes de Di-
ciembre. 
L a Junta Directiva ha adoptado las medi-
das necesarias á fln de que los señores socios 
voten con la comodidad debida. 
Habana 12 de Diciembre de 1908. 
E l Secretario. 
A , M A C H I N 
C 4057 lt-14-8d-12 
P R O F E S O R D E INCIDES, POR METODO 
especial y sencillo, me comprometo ense-
ñar á hablar y escribir dicho idioma, en 
corto tiempo. Ciases á domicilio y en 'Ha-
bana 136. J . M. K . 
18408 4-17 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de LON-
dfes) que da clases á domicilio t precios 
módicos, de música (piano y mandolina) di-
bujo, instrucción é idtiomas que, enseña á ha-
blar en pocos meses Otra que e n s e í a lo 
mismo desea casa y comida en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
18274 4-15 
D o s s e ñ o r i t a s 
. De buena reputación con diploma de Pro-
fesoras de! idioma Italiano se ofrecen en su 
domicilio para dar clases á señori tas de mo-
ralidad que quieran aprender correctamente 
el italiano y entender las óperas , fac i l i tán-
doles el canto á los que lo estudian, Aguiar 
número 34, bajos. 1S228 8-13 
F R O F E S O R D E I N G L E S . A. ÁUGUSTtT5 
R O B E R T S . autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing l é s , da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68, \.or San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví.-
simo. 17319 13-6D. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Ciases á domicilio ó ec su c i s a particular 
de todas las materias quo comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Teneduría dó lebrón. PreparnciAa 
para el *Agreso e ~ Inn correrán eupeciales 
y ea e! Maslsteria. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
L I B E O S £ D T P R E S O S 
T A R J E T A S 
De visita y para felicitaciones de pascuas 
y año nuevo, modelos nuevos de ú l t ima mo-
da Obispo 86, l ibrería. 
18381 * 4-17 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 19 como todos ios meses se canta-
rá una misa á las 8 al glorioso San José 
y á cont inuación el T e Deum" en acción de 
gracias. 
Se ganan indulgencias concedidas por cl 
Iltmo. y Rvdmo. S r . Obispo Diocesano. 
L . D . V . M. 
18311 6-15 
PARA ESCRITORIO 
Bloques gigantes para almanaques de pa-
red, agendas de bufete, libro de la cuenta 
diaria, acaban de recibirse en Obispo 86. l i -
brería. 18348 4-16 
Igles ia de Santo Domingo 
Desde el 15 á las 4 de la tarde d a r á n co-
mienzo en esta Iglesia los E j e r c i d o s expí-
rttiaale» para las Terciar las de Santo Domin-
go y d e m á s personas que quieran asociarse 
á tan provechosa p r á c t i c a , y t e r m i n a r á n el 
24 por l a m a ñ a n a con A b s o l u c i ó n y c o m u n i ó n 
general. . _ 
Durante estos ocho d í a s á las 8 misa con 
rosario v e s t a c i ó n : de S y media á 9 y media 
m e d i t a c i ó n v p l á t i c a Por la tarde de 3 á 1 
v media m e d i t a c i ó n , e x á m e n y p l á t i c a . 
18301 3-la 
E . G . E , 
MI HIJA 
T o / ó a l c i e l o á l a s 
i S u S O a . m . d e l d í a 
d e a y e r . 
Rosrad á Dios por su 
su alma. 
Habana Dbre. 17 de 1908. 
María Teresa Fuente 
Vda. de Huertas. 
CI K S T I O V A G R A R I A V CITESTION O B R E -
R A , por Manuel Frollfln Cuervo, Abo-
gado. 
Contenido del folleto: 
A los Agrarios: L a pol í t ica aquí es Anti-
agrarla: L a absorción americana: Reformas 
necesarias: Inmigración y vagancia; Ferro-
carriles; Crédito agr íco la; Billetes de Banco; 
Bancos Hipotecarios; Bancos de ercisitn; 
Titulación de nuestros inmuebles; Asocia-
ción de productores de azúcar cubanos; Ba-
lance de un Ingenio de ño.ooo sacos; Balance 
de las colonias de un Ingenio de 50.000 sacos; 
Deducciones que se sacan d« esos balances; 
Un negocio malo, que pudiera ser bueno; 
Conclusiíin de la primera edic ión; Expos ic ión 
al Gobernador Provisional; Creación dé la 
Comisión Consultiva; Mr. Magoon no es 
agrario: Mr. Magoon optimista: Magoon 
economista: Magoon prestamista; Cajas r u -
rales: Tratado de reciprocidad con los E s -
tados Unidos; Los agrarios y los po l í t i cos ; 
Profilaxis de las convulsiones: Problema 
obrero; E l derecho de 'propiedad; Causas 
do las desigualdades económicas ; Los sala-
rlos; Nive lac ión económica; Solidaridad so-
cial; Protecc ión á las madres; Protecc ión 
á los niftos; Euxil io á los ancianos y á >os 
ponres; L a cooperación: Accidentes en el 
trabajo; Horas de trabajo; Mirando al fu-
turo 
Precio: 40 centavos plata. Puntos de ven-
ta: Librerías de M. Ricoy y López R.odrí-
guez. 
m.'.O 6-13 
E T I Q U E T A S 
Para vinos y licores, se venden en Manri-
que 144. Habana. I . Bosque. 
18204 4-13 
L L E G A R O N 
Las postales de f e l i c i t ac ión . Más de 30 
modelos. En La Propaganda, . .eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-8D 
a r t e s y mim^ 
EL CORREO DE PARIS 
T I N T O B E I U A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
Teléfono uümero 6:>0 
Esta casa, la mejor de su g i ro en la Ha-
bana, acaba de recibir los ú l t i m o s colores 
de la moda, azul, verde fresa, color vino y 
carmeli ta , punzó y g r i s oscuro v c la ro : los 
t intes finos se garant izan. Se Hmp'an trajes 
de s e ñ o r a , de caballero y t a m b i é n los guan-
tes y plumas; los precios son. t an to de los 
t e ñ i d o s como las limpiezas, sumameme ba-
ratos. Se pasa á recojer los encargos 
17910 ló -6D 
S E M I T A S 
Se hacen y reforman sombreros de todas 
clases de Señora y capotas de niftos así co-
mo blusas y toda clase de ropa blanca de 
señora, á precios altamente económicos 
Monserrate número 95 bajos. 
g-u 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado a Villegaa número 50. altos 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l \nevo Lotivre. O'Reilly y Habana 
tiene expuestos en maniquíes los últimos* 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3121. 17661 26-2D 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreiia. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, & odiflcios, polvorines- torres, panteo-
nes • buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con al apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubop 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas \tcT toda la IKII» 
Reparaciones de toda clase ue ap»»atos do. 
ramo eléctrico. Se garantizan todo-i ]08 tra-
bajos — Callejón de Espada núio. 12 
C. 3910 I D . 
SE HA EXTRAVIADO 
E n el carro de verano del Vedado-San 
Juan de Dios en el viaje de Línea esquina 
á Doce, á Riela y Cuba, como á las 9 y me-
dia A 10 de la mañana del día 12 del actual, 
un anillo soitario de brillante y uno do oro 
liso. L a persona que les hava encontrado y 
los devuelva en Riela número 19 6 Línea 1S4 
será, bien gratificada. 
18233 4-13 
P é r d i d a 
E n el trayecto de Payret á la puerta prin-
cipal del mismo, donde se hallaba el auto-
móvil, se extrav ió el viernes por la noche 
una pulsera de brillantes. Se gratif icará ai 
que la devuelva en Reina número 129 
18236 4.13 
m M U C H A C H O 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO E S P A -
ñol de, 14 á 15 a ñ o s que traiga recomenda-
ción. Industria 14C. 18336 4-16 
SE SOLICITA 
Un buen criado de manos. Ha de ser muy 
trabajador, limpio y de buenos modales". 
Se exijen referencias de las casas en que 
haya servido^ respecto á su trabajo, dura-
ción en el servicio y buen carácter Suel-
do 4 centenes y ropa limpia. Calle B, es-
quina 15, Vedado 
C. 4092 4-17 
A M O N S I E U R E S T E B A N C H A B R O L S E 
le desea en Bernaza 64 L a Moda Elegante. 
18393 4t-i7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche recono ida, y un 
niño «jue ¿e puede ver, desea colocarsl- fi le-
che entera. Tiene recomendaciones. Infor-
mes Corrales 155, 18393 4-17 
D E S E A E N C O N T R A R UNA CASA Di-3 F A -
rrilia para lavar; una buena lavandera Re i -
na (4. preguntar por Francisco 
!Sr.94 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar par el servicio de manos. Reina 88. a l -
tos. 18402 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular, en casa particular. Domicilio Te-
nerife número 34. 
18404 4-17 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinero en casa de familia ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obl igac ión; 
no tiene familia ni pretensiones y tiene 
buenas referencias. Informarán Corrales 23 
cuarto 18. - 18417 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, con buenas re-
comendaciones y garant ía de una buena 
familia que l a conoce. Luz número 38, bo-
tica, de 12 á 3 
18413 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de cuatro meses; tiene quien responda por 
ella. Factor ía número 17. 
18418 4-17 
UNA C R I A N D E R A Madrileña, CON B U E -
na y abundante leche, desea colocarse: es 
cariñosa y tiene quien responda por ella. 
Cerro número 488, carnicería. 
18419 8-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa particular, de criada 
de manos: puede salir para cualquier pun-
to de la Isla Tiente quien la recomiende 
Informarán, Cristo número 27. 
18406 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DK-
sea colocarse á leche entera, de dos meses: 
tiene qu'cn la garantice. Calzada de J e s ú s 
del Monte número 537. 
18407 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOS 
peninsular para matrimonio solo Escobar 
número 141, 
18290 -1-15 
A L O S P R O P I E T A R I O S : C A R P I N T E R O 
barnisador, por dif íc i les que sean; voy á 
domicilio. Ofrezco barnizado, escaparate á 
$2.50; vestldor $2, cama $1 50; lavabo $$1.25; 
velador, $1. sillones 15 centavos, sillas 10 
centavos. Se enrejillan á 40. Esmaltamos 
mimbres* de todos colores. Camas $2 50 s i-
llones á $1. Llavines Tale $1.20, siendo á 
nuestra cuenta las reparaciones, desperfec-
tos, reparar, construir, embalaje. Be lascoaín 
22. por escrito; te léfono 1146 SOY E L D E -
C A N O 18166 8 - l i 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , BIEN" 
recomendada, solicita colocarse en casa de 
familia ó de comercio; puede dormir en la 
colocación si es casa particular. Bernaza 
número 43 1833» 4-16 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de manos 
no tiene pretensiones y tiene quien la re-
comiende. Vives 155. 18318 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
presenta buenos referencias de casas donde 
ha servido. Informes Campanario núme-
ro -jR 18409 4 17 
E N L A P A R T E A L T A D E L C E R R O , E N 
casa modesta y decente, de familia, se soli-
cita un cuarto sin muebles; pero con manu-
tención y servicio para una señora sola. 
Se pagan cuatro centenes Dirigirse por 
carta á la Sra. de González. Calle 9 número 
72 altos. Vedado. 
18391 4-17 
UN J O V E N T>K?EA E N C O N T R A R l ' K S -
tino de Tenedor de Libros en Oficina 6 casa 
de comercio. Conoce bastante bien el I n -
g lé s y escribe en máquina. Informarán en 
esta Adminis trac ión. 
18388 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para limpiar «ñas habitaciones y que se-
pa coser. Con buenas recomendaciones. Diez 
v siete, esquina á D. Vedado 
18384 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora f< criada ríe manos 
Tiene quien responde por e l la . I n f o r m a r á n 
Esperanza número 111. 
18385 4-17 
A T E N C I O N : S E D E S E A N REPRESEN-
taclones para San Sebastian. Guipúzcoa. Es-
pafia. con g a r a n t í a s f) inmejorables i n fo r -
mes Dirigírac á D Migue! Urbicta rn San 
Lázaro 36fi 18383 26-17D. 
S e d e s e a 
ent rar en relaciones con una persona que 
tenga 3 ó 4 m i l pesos de capi ta l para ins ta-
l a r un negocio de bastante u t i l idad y no 
explotado en esta capital . D i r ig i r s e á este 
D I A R I O á X . X 
18380 5-17 
BUSTOS D E CUBANOS CELEBRES": SE 
desea obtener, en bronce, m á r m o l ú yeso, 
los bustos de J o s é de l a Luz. Saco, el P Í -
dre Váre la , etc.. ptc. Avisa r á la Revisto 
Munic ipa l . Prado 8. 18377 4-17 
SE-SO L I C I T A UNA PERSONX" 
r a en la confección de Licores y c 
referencias en Zanja 78. 
18373 
S E S O L I C I T A 
Una criada en Suárez número 117 
18333 4-16 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L . MONTA-
fiesa. desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, cocina á la española y 
criolla. Repostera en dulces finos Informes 
Inquisidor 9. 18337 4-16 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA E N -
contrar co locac ión de criada de cuartos y 
coser ó para manejadora: tiene recomenda-
ciones de donde ha servido. I n f o r m a r á n 
Mercaderes 43. Sueldo 3 centenes. 
18341 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y á máquina y tiene bue-
nas referencias. Animas número 173, altos, 
esquina á Oquendo, tren de coches. 
18342 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SRAS. D E 
mediana edad, una pe cocinera y la otra 
de criada de manos: son honradas y trabaja-
doras y saben su obl igación, tienen referen-
cias. San Lázaro 269. Informan á todas 
horas. 18340 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de dos meses: re-
comendaciones y no hay inconveniente en ir 
fuera d» la Habana. Informes San Lázaro 
número 269. 18345 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ú manejadora: es car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, prefiriendo manejadora: tiene quien 
la recomiende. Informan Galiano número 104 
1S349 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una para cocinera y otra para mane-
jadora ó criada de manos: saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen referencias, Galiano 
número 35. 18351 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa trabajar y no sea recién llegada, 
teniendo quien la recomiende. Sueldo 3 
centenes, de Sf á 3, San Nico lás 136 altos, 
18322 4-16 
P A R A A Y U D A N T E D E MAQUINAS D E 
Ingenios, vapores 6 fundiciones se ofrece 
un joven con tres años de estudio y práct ica 
tiene quien lo garantice y responda por él . 
E n Riela 45 Pe le ter ía ó en Merced 12 altos 
informarán á todas horas. 
18321 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos aclimatada en 
el país ; darán razón Chacón 36 cuarto nú-
mero 7 entrada por Monserrate 
18862 4-16 
SÉ S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sea joven; sea muy limpio y traiga re-
ferencias: si no reúne estas condiciones es 
Inútil cl presentarse. Compostela 114A. a l -
tos • 18363 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
cien llegada, con buena y abundante leche: 
de dos meses y que tiene quien la reco-
miende de las casas donde ha estado criando 
desea colocarse Monte 147. 
18356 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
estabecimiento ó casa particular. Aguacate 
número 9 informarán. 18315 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
dos desean colocarse, una de criandera, á 
leche entera de 4 meses, y la otra de cria-
da de manos ó manejadora. Morro número 24 
18S14 . 4-16 
l NA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
solicita colocarse de criada de manos ó 
manejadora, dando referencias O'Reilly nú-
mero 73 altos. 18313 4-16 
B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R . HOM-
be formal, desea colocarse en casa particu-
lar ó de comercio: tiene buenas recomen-
daciones: sabe cumplir con sus obligaciones 
cocina á la criolla ó española: sabe de Re-
nostería. Informarán en Reina número 2. Afl 
laduría. 18312 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRTMO-
nio sin hijos, peninsular, ella de criada de 
manos ó manejadora, sabiendo lavar y plan-
char, y él de criado de manos, portero, ca-
ballericero ó camarero: pueden separarse 
ó ir para el campo Dirigirse Calle 11 nú-
meo 103 Vedado. 18367 4-16 
R E O G E N T E 
Un Farmacéut i co desea Regentear una 
Farmacia con arreglo al nuevo decreto. Di -
rigirse á la Farmacia del Sr. Núftez, Reina 
y Lealtad, 18386 4-16 
C R I A D O D E MAÑO B L A N C O S E S O L I -
cita con recomendación de casa decente en 
que haya servido. Carlos I I I 163, de 12 ft 4. 
18355 4-16 
UN - QUIMICO M A E S T R O D E A Z U C A R 
con treinta años de experiencia en Europa y 
varios años en Cuba, se ofrece á los hacen-
dados para esta zafra. E s de completa con-
fianza y posee referfencias inmejorables. 
Hotel de Luz, informará el agente S r . M . 
Cañadil las . 18358 8-16 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
ó comprar una casa de planta baja en 
el perímetro de Obispo, Muralla, Cu-
ba y Villegas. Dirigirse á E . W.. 
apartado 311. 
e. 4085 10-16_ 
Ül'CA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza de habitacio-
nes, coser nn poco ft acompañar señora ó se-
ñor i ta: tiene quien la recomiende. San Mi-
guel número 79, por Campanario. 
18260 4-15 
Se solicita un mucliacho de 15 á 18 años, 
blanco ó de color Escobar 48 informarán. 
18269 4-1B 
D E S E A COT/OCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
tres meses: tiene su niño que se puede ver. 
Neptuno número 209. 
1S263 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA 
ra la costura y limpieza de cuartos Inquisi-
dor número 16. pregunten a l portero por C a -
macho. 1 8259 4r15 
UN C R I A D O D E MANOS S E S O L I C I T A E N 
l a calle d f Tejadi l lo n ú m e r o 36. H a de te-
ner buenas referencias. 
18257 4-15 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R , 
que tiene quien la garantice, sol ici ta colo-
carse en efcMi Oe famil ia 6 de i-omorcio: pana 
de 3 á 4 centenes. Compostela n ú m e r o 62, 
bodega. 18255 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera repostera, de color. Maloja 48 infor-
m a r á n . 18265 4-1D 
Para asuntos importantes de fami l i a , se 
desea saber el paradero de Amador Celaya 
V i l l a m i l . de Boal. Asturias, á dicho s e ñ o r 6 
á cualquiera que sepa su paradero se les 
suplica que se d i r i j a n á Fernando Pé rez 
Concepc ión de la Va l l a n ú m e r o 5. para i n -
formarlos . 18306 4-1» 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora, as 
c a r i ñ o s a con los n iños y tiene quien respon-
da por su conducta, i n f o r m a r á n en Hornos 
n ú m e r o 7 á todas horas 
18309 4-15 
LTN COCINERO Y UNA COCINERA PE-
ninsular con buenas referencias; son asea-
dos, cocinan á la española , criolla y fran-
cesa. F . y 19, Bodega. Vedado. 
1S303 <-15 . 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O Q U E 
sepa su deber, con buenas referencias, si 
no las lleva que no se presente. Prado 38. 
18266 4-15 __ 
E N MONTE 226 altos D E L C A F E C U A T R O 
Caminos, se solicita una criada de manos 
se prefiere peninsular 18288 i-lS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular de mediana edad: no tie-
ne inconveniente en dormir en la colocación. 
Informarán San Lázaro 410. 
18292 4-*° 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos, presentando bue-
nas referencias: una prefiere d o r m i r en su 
casa Merced n ú m e o 60 por el puesto 
18293 4-15 
S E N E C E S I T A UN A G E N T E V E N D E D O R 
de tabacos para el interior de la ciudad, se 
da buena comis ión; para Informes Marqués 
de la Torre número 48, Jesús del Monte. 
18297 4-1." 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche; 
de dos meses; reconocida por varios médicos 
de la Habana; tiene su niña que se puede 
ver y quien la recomiende Informarán en 
Zanja número 100. 
J8298 4-15 
PAJFIA C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora se coloca una peninsular que presenta 
buenas referencias. Morro número 5A. 
18299 4-15 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N CO-
mercio. a lmacén 6 fabrica: tiene buenas re-
ferencias. Monserrate número 129. 
18300 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CCIiO-
carse. una para cocinera y otra para criada 
de manos, que sabe repasar ropa: ambas 
tienen referencias Inquisidor número 29. 
18279 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora, en 
casa de moralidad: tiene quien responda por 
su conducta. Lampari l la 66. 
18280 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS ft M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Lagunas 
número 44. 18281 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de cocinera es muy limpia y co-
cina muy bien y al mismo tiempo ayuda 4 
los quehaceres de la casa: tiene quien la re-
comiende su conducta. E n Gloria 129 darán 
razón . 18282 4-1> 
DOS P E N I N S U L A R E S desean C O L O C A R -
se, la aclimatada de cocinera, que ayudará 
á los demás quehaceres, y la recién llegada 
de criada de manos 6 manejadora: tiene re-
ferencias Aramburo número 1 esquina á 
Virtudes. 18310 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A , de-
sea colocarse en casa particular "S estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene recomendaciones. Informes Aguila 132 
altos. Sastrería. 18270 4-15 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos cobrándole módico alquiler por el local; 
Real 65, Puentes Grandes: si conviene tam-
bién se enajena el establecmiento. 
18272 S-15 
UN B U E N C O C I N E R O D E ^ P A I S S E 
ofrece para ca*a particular: no tiene incon-
veniente en ir al campo ft al interior. Infor-
man Bodega, San Miguel 74 esquina á San 
Nicolás , de 12 á 7 p. ra. 
18275 4-15 
E N SAN M I G U E L 112 BAJOS S E S O L I C I -
ta una criada de manos; si no es trabajadora 
que no se presente. 
18276 4-15 
mmm 
Se solicitan Neptuno 48, de 9 á 11 y de 
l_á J^ll? 8-15 
KN SAN NICOLAS 35, S E S O L I C I T A UNA 
criada de mano de mediana edad y traiga 
recomendaciftn. 18249 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de mano ó para 
manejar un niño: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien responda por ella. D i -
rigirse á Conde número 4. 
18261 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ft de comer-
cio: cocina á la española y criolla, es cum-
plida v tiene buenas referencias. Dragones 
número 66̂  L?!5? 4-15 
UÑA J O V E N PENIÑSÜLAR_ACLTMATA-
da solicita colocarse de criada de manos ft 
manejadora: tiene qüieQ la recomiende. Co-
rrnles número 73, altos. 
18253 4-15 
UNA J O V E N R E C l l f ^ L L E G A D A D E E S -
paña desea colocarse de criada de manos ft 
manejadora, presentando persona que la ga-
rantiza. Corrales número 39. Altos. 
18237 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan San Ignacio 
39 Corbenería . 18238 4-K. 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O E s -
pecial en francesa, criolla y á la española ; 
se ofrece para casa particular ó de comer-
cio; es as iát ico , joven, formal y honrado, y 
sabe cumplir con su obl igac ión. Informan 
en la calle. Refugio 2 altos de la fonda. 
18240 , 4-15 
" UNA C R I A N D E R A O E 40 D I A S D E S E A 
colocarse á leche antera, buena y abundan-
te: tiene su niña que se puede ver. Informa-
rán Amistad número 15. cuarto número 23. 
18241 4-15 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O K 
solicita colocarse ríe criada de habitaciones 
pero no para coser: tiene referencias. Vives 
número 78. 18242 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C E N T E , 
que sepa coser á mano y á máquina y que 
tenga referencias. 15 entre B y C . 
18232 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E S E -
pa cumplir con su ob l igac ión . Aguacate 124. 
altos. 18231 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una criada: sueldo 15 pesos y ropa lim» 
pia. Luz 32 altos. 18227 4-1S 
N E C E S I T O 3 C U A D R I L L A S D E M A C H E -
teros con su capataz, que no bajen de 25 
hombres. Santa Clara 29 Roc,ue Gal l egú . 
18226 4-13 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E SAS-
tre. práct ico en trabajo de taller y un 
aprendiz adelantado. Aguacate r.úmero 126. 
_ 18205 4-13 
S E D E S E A P A R A C O R T A F A M I L I A . UNA 
cocinera que sepa cocinar bien y que duerma 
en la colocación Malecón número 3, letra K. 
.oz07 4 - U ^ 
UN C O C H E R O D E 22 años S O L I C I T A C o -
locarse en casa particular, presentando re-
ferencias. Salud número 102, altos: pre-
gúntese por Miguel. 
18211 4-13 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DF 
mess, desea colocarse á leche entera, puede 
verse el n iño . Espada entre San Mlgiiel 
y Neptuno. Letra D. 
18371 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E 00^7 C O C I X E R O r ; 
peninsulares que saben cocinar á la espa-
ñola: prefieren comercio Estre l la 126 
18400 4-17 
DESEA~COLÓ'CARSE UN'BUEN~COCTN 
ro y repostero peninsular, que cocina á la 
francesa, española y cr*>lla ó como le pidan 
en casa» particulares 6 toda clase de esta-
blecimientos: tiene buenas referencias in -
forman Zulueta número 36. Teléfono 44? 
18401 4.27 
PRACT1 
t ra iga 
C U A T R O 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos blanca ó de color, 
en Neptuno 94 
18399 4.17 
UN P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA RSI-: 
en comercio para cargar sacos 6 mercam;a>. 
InformarAn Luz 93 
18398 ' 4-17 
" U Ñ A J O V E N PEN1ÑSUTTR " D E S E A CO-
locarse de manejadora ft criada de man-). 
Tien^ buenos informes. Industria 118, 
18328 4-18 
E S I a f c t r r x a . c i o 
C o r s e t W A R N E R 
INOXIDABLE Y LAVABLE 
SIN QUITAR LAS BALLENAS 
G a d a G O R S S T ^ a r a n t i i a d o . 
D E Y E Ñ T A E N T O D A S L A S T I E N D A S . 
A G E N T E G E N E E A L : ALEJANDRO HIRSCH, 
V i l l e g a s , 6 5 , 
1 29S0 52-J12 
D I A R I O D E L A M A I I I N A - - E < i i c i ¿ * ^ Tnafiana—"Dic^mbrp 17 de 1904, 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
E X P I A C I O N E S P O N T A N E A 
( C O N C L U T E ) 
IT 
—¡Papá, yo amn á María y deseo ca-
sarme con ella! 
Antonio Sarmont, sin comprfnder, 
alzó la vista y miró á su hijo Máximo, 
un hermoso joven áf1 vointicinco años, 
de mirada franca, en que se. leía en 
PSOS momentos un poco de inquietad, 
y repitió: 
—¿. María ? 
Máximo Sarmout. pálido, y con voz 
entrecortada, respondió: 
—Sí. M a r í a . . . . la criada. 
Sobresaltado el padre, le interrum-
pió : 
—¿ Estás üoco? 
Máximo levantó la cabeza con aire 
de energía, como protestando de la ex-
trañeza que había proelucido sn deseo, 
y eon acento cada vez más vibrante, 
replicó; 
—No, padre, yo no estoy loco, sino 
que amo, amo locamente á. esa pura ni-
ña cuya sitmición presente es indigna, 
—tú lo sabes bien—de su situación pa-
sada. Mana es instruida y de buena 
familia, A las sucesivas desgracias 
que han arruinado á los suyos, es á lo 
que debe verse obligada á servir. Huér-
fana, amiinacla, ha tenido que ac-eptar, 
para ganar su vida, un trabajo, de 
acuerdo con su inteligencia, su ins-
trucción y su pasado. Al menos, pa-
dre, yo creo,—y tú serás de mi opi-
nión—que la conducta de esta joven es 
indicio de un alma honrada y de un 
noble corazón. L a que, instruida, acos-
tumbrada solo al lujo, cuando menos á 
grandes comodidarles. acepta, en las ho-
ras de desgracia, el ofrecer sus manos 
a la más humilde dfe las tareas, antes 
qne desmerecer la estimación pública, 
esa será una buena esposa! ¿No lo 
crees? T , por otra parte, acuérdate. . . 
Nosotros también hemos conocido la 
ruina y la miseria. Sin la profunda 
honradez de la señorita Corinte, noso-
tros no habríamos salido de ella. Tú 
serías siempre un pobre empleado co-
mo lo has sido durante veinte años, 
«fue ganaba su pan cuotidiano en una 
ingrata labor, y ¿qué porvenir me es-
peraba á mí? Me parece que, cuando 
I)ios se ha apiadado de nuestro largo 
infortunio, nosotros haríamos una ac-
ción laudable asociando á nuestra fe-
licidad á una mujer que lo merece. . . 
Después, esta mujer á quien amo. ¿lo 
oyes ? porque yo la amo... y esto lo 
resume todo!... 
—Consulta á tu madre, dijo Anto-
nio Sarmont, enternecido por el acento 
de su hijo. Déjanos algunos días pa-
ra meditar. Tu decisión es tan inespe-
rada, tan extraordinaria.. . . sí ¡tan ra-
ra! que necesita algún tiempo para re-
flexionar sobre ella. 
Tres días después, á medio día. Ma-
ría, que desempeñaba sus quehaceres 
diarios, fué avisada de que la señora 
la llamaba. La joven se levantó y se 
dirigió al salón, donde era. esperada 
María era trigueña, de tez blanca y 
ojos negros, de dulce mirar. L a vida 
había transcurrido á rachas en sus 
veinte y tres años, y dado á su fiso-
nomía una marcada expresión de gra-
vedad, y en su mirada se leía un gran 
aire de serenidad, á través del cual se 
traslucía una conciencia pura y satis-
fecha, d^ sí misma. Llevaba, sobre su 
vestido de lana negra, la ordinaria li-
brea de las sirvientas, el delantal blan-
co, estrechamente ajustado á su delga-
do y flexible talle, y srvbre sus cabellos 
castaños, la cofia plegada de canuti-
llo. 
Cuando María llegó al salón se de-
tuvo sorprendida, vacilante, antes de 
cerrar la puerta. l>a señora Sarmont 
no estaba sola. Estaban allí su mari-
do y su hijo, muy pálido éste, no obs-
tante la expresión de felicidad que re-
velaban sus facciones. 
—Entra, hija mía, la dijo la señora 
de Sarmont. 
María avanzó turbada. Su corazón 
latía fuertemente y la. presencia de 
Máximo había impreso en sn hermosa 
frente una mancha roja que se disipó 
pronto. Permaneció erguida delante 
de sus patrones, en uua actitud de res-
peto, con la vista baja, suponiendo que 
se le había hecho venir por otro moti-
vo extraño al servicio. 
La. señora Sarmont volvió á decirle 
sin preámbulos: 
—Tú no ignoras, hija mía. que no-
sotros hemos estado como tú lo estás 
hoy mismo, en la escuela del infortu-
nio. Hace apenas siete meses, que no-
sotros éramos todavía unos pobres dia-
blos que luchábamos y sufríamos des-
pués de haber gozado en otro tiempo 
de una vida (l^abojraóa y cómoda. Y 
todavía lucharíamos y sufriríamos, sin 
la probidad de la bija del que nos des-
pojó hace veinte años. . . María, la vi-
da que nos ha ofrrvido un sorprenden-
te desquite, va i^nibién á ofrceertc lino 
k us vez. Desde hace cinco meses que 
estás aquí, hemos compartido tu in-
fortunio, por sus efectos, tan parecidos 
al nuestro. Tu conducta, tan digna, 
nos ha probado lo que vales. María, 
¿quieres ser la compañera, la esposa, de 
mi hijo Máximo, que te ha distinguido 
y que te ama? 
L a jnvpn escuchó sorprendida las pa-
labras de la señora Sarmont. Una 
nube obscureció su vista y sus dedos 
se crisparon sobre el espaldar de un 
sillón en que estaba apoyada. L a po-
bre niña estaba lívida, sus labios tem-
blaban, y las lágrimas velaban sn mira-
da. Con un acento apenas percepti-
ble contestó: 
—;Eso no es pcsible, señora! . . . , 
—Pero. . . 
—¡ No I i no! ¡ Eí>O sería monstruo-
so! 
Pronunció estas palabras con un 
gesto enérgico, en tanto que su voz era 
vibrante. Máximo se precipitó sobre 
ella, gritando exaltado: 
—¿ Qué dices ? ¡ Puesto que yo te 
amo! ¡ Puesto que mis padres consien-
ten! ¿Por qué sería monstruosa nues-
tra unión ? ¡ Veamos! 
Emocionada María contestó: 
—¡ Ah si usted supiera!.. . 
Y se detuvo vacilante cuando le di-
jo: 
—Í Qué ? . . . ¿ Si yo supiera qué ? . . . 
Antonio Sarmont intervino dicien-
do: 
—Explícate María, debes hacerlo, 
Máximo te ama. Nosotros nos compla-
cemos, sin el menor escrúpulo, en bo-
rrar la distancia social que nos separa 
actualmente para hacer su felicidad y 
la tuya también, según sus creencias. 
¿Por qué rehusas? 
—¡Sí ! ¿Por qué? dijo Máximo. 
María se dejó caer en un sillón y llo-
raba á raudales. E n frases entrecor-
tadas, contestó: 
—¡ Qué crueles son ustedes en insis-
t i r ! . . . ¡No, eso no puede ser! ¡Yo no 
tengo el derecho de ceder!.,. 
—¿Me habré equivocado, María? 
¿Es que no me amas? 
Con un gesto de involuntaria pro-
testa María exclamó: 
—¡Ah no diga usted eso! 
—¿ Entonces ? 
De pronto tomó un partido, y con 
emoción vibrante y voz nerviosa, dijo: 
—Yo las he engañado cuando vine á 
esta casa, de la que tal vez he debido 
huir. Pero una fuerza superior me 
impulsaba. ¡ Mi conciencia necesita-
ba tanto una expiaeión ! . . . ¡ 8í, me 
pareció cuando me dieron la dirección 
de Ustedes en la agencia de colocacio-
nes, que era Dios mismo quien me im-
ponía esta suprema humillación! y ¡yo 
incliné la frente ante su suprema vo-
luntad! Vine aquí á ofrecerme como 
sirvienta con un nombre supuesto, á 
casa de los que mi padre... á casa de 
los que mi padre había arruinado en 
otro tiempo! ¡ Mi verdadero nombre 
es Genoveva Corinte! ¡ Soy la hija de 
Julián Corinte. del hombre que os ro-
bó y os hizo sufrir veinte años de la 
miseria! ¡Ya véis, pues, que no pue-
do desposarme con su h i jo ! . . . Ahora, 
voy á partir, porque después de esta 
confesión, yo no puedo quedar aquí. 
Pero antes de salir, les pido, les supli-
co de rodillas, me digan que perdonan 
el mal que les hizo mi padre, y que 
perdonan también su memoria! 
El la se había arrodillado, con sus 
manos juntas, tendidas hacía el señor 
Antonio Sarmont. 
—¡ Ah, por piedad, señor, continuó, 
pronuncie esa palabra de perdón que 
aplacará, completamente los remordi-
mientos de mi conciencia, que me 
arrancará del cuerpo esta librea que 
rae abrasa, esta librea expiatoria que. 
he adoptado para purgar en mí la fal-
ta de quien les ha hecho tanto mal! Y , 
usted, señor Máximo, ¡olvídeme! ¡Es 
preciso! ¡Parto con el alma despedaza-
da, créalo! ¡El amor que nació en su 
corazón ha germinado también en el 
mío! ¡Yo he debido huir, es cierto, 
cuando comprendí que amaba, pero 
no tuve fuerzas para ello! ¡Usted no 
me conocía, porque la restitución de 
sn fortuna fué hecha por el notario de 
mi familia, y no me. imaginaba que su 
corazón pudiera, apasionarse de tan hu-
milde joven como yo! . . . 
Aquí se detuvo, presa de un. nuevo 
acceso de llanto, entrecortado por so-
llozos que la ahogaba ¡ y como perma-
neciera arrodillada ; la señora Sarmont 
se. acercó á ella, la obligó á levantarse, 
y eon acento de ternura que la hizo 
temblar de esperanza, dijo: 
—¡Tienes un noble corazón, Geno-
veva, hija m í a ! . . . 
La señora. Sarmont le tomó Ja mano, 
la unió con la de Máximo y exclamó 
conmovida : 
—¡Ven á mis brazos, hija mía! 
FRAN-ns GT'TGMER. 
l 
PE S O L I C I T A T'NA f ' R I A P A D E MBDIA-
na edad qn^ í=»a formal, que sepa algo de 
cortna Sueldo 3 luises. San f.ázaro 233. 
18214 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V R N P E -
ninsular rectal; lleRada, df rriaOa d^ manos 
6 manejadora: e.« trabajadora y aseada: no 
• e coloca donde haya criados varones: tienoi 
<u!en la recomiende y responda. Informan 
Monte sor, altos. 
H320 4 - I J _ 
A T^OS H A C E N D A D O S : P A R A P E S A D O R 
listero, capatar. 0 cualqútar otro empleo de 
campo, ntvr0 persona de mediana edad, 
«•ompetpnte v con informes. Diríjanse Obrs-
pla «!2. Habana 18209 4-1^ 
UN P E N I N S U L A R D E t~ aflos HONRA-
do y formal se ofrece para portero, cobra-
écr. r-riado ó cosa an&loca. posee buena le-
tra v ortograf ía . Informan á todas horas. 
Industria 1?4, Zapatería. 
lS21t ^ 
T K N E D O I t IM. ! . IBUOS 
hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas hora^i por 
m é d i c a retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances. 
Llauldacionea. etc. etc. Manrique 190. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E D S B A C o -
locarse de i-riada d<-> mano f> manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y profiere el 
Vedado. Teherlfe 01 
18217 4-13 
Se desea .saber 
F.l parodero do Oofin Vureila del Caatillo 
Vindji de Gonzfilex, [tara anuntoi» de familia 
Jj» aollelta D. Romualdo finnr-ttlrr, dlrlglrne 
al Café rniverso. Muelle de Lnr. 
18218 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular prftctira en el servi-
cio, en nasa respetable: tiene quien la ga-
rantice San Rafael 80 y medio bajos. 
1S199 4-13 
E N HABANA 72. Af/TOS S E N E C E S I T A 
una persona que entienda bastante de corta 
y costura, para enseñar & dos seftoritas, l̂os 
6 tros veces 6 la semana durante una hora. 
Un centón al mes 
1«20S 4-1.3 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O E s -
pecial en fran'-esa. rriolis y española: se 
ofrece para casa Importante prefiriendo par-
ticular 0 d» comercio: es peninsular, formal 
y honrado Informan on Zulueta y Teniente 
Rey. Vidriera de tabacos, 
1S1S2 4-12 
¿ P O R Q U E NO I N T E N T A V D . 
H A C E R S ü F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, 6 
que tengan medios de vida, de AMBO* 
wtxos, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
Hay Señoritas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con qaien ca-
rezca de capital y renna bnenas condi 
cienes morales.—Escriban con sallo pa-
ra la contes tac ión , muy formal y confi -
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. • 1S1SJ 8-12 
V E D A D O : S E V E N D E N P O R L O Q U E 
ofrezcan alendo raxonable. las tres casas de 
la calle E y 21 cuestan $28.000; rentan 
centenes pndiendo quedar en h i p o t e c á i s oo» 
pesos. Informa su dueño en los aWos dé la 
P.arberta. ISS?»*» g.js 
UN J O V E N PENTNST'LAR R E C I E N L L E -
rtdo y bastante instruido se ofre-ce para xrn-
bajo de carpeta, criado de mano cosa aná-
lo.ara. San ígrnacio bajos, 
18201 4-1.1 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven peninsular para corta familia. Refe-
rencias cuantas quieran Informan Industria 
número 70, 18202 4-13 
U N J O V E N 
sin pretopsiones. desea obtener empleo en 
escritorio de casa de comercio, cobros ó en 
cualquier fábrica 6 industria. Conoce algro del 
ingrlés. principios de contabilidad y radqulna 
de escribir. Puede dar referencias de co-
merciantes. Avisen A M Díaz, Paseo 28 
Vedado. 18159 5-12 
"—SÍTDESEA S A B E R E L P A R A D E R C r D E 
Victor Rodríguez Armas, natural de Matan-
zas, que desde hace cuatro años se halla en 
la provincia de Pinar del RTo; si por medio 
de este anuncio alguna persona sabe su pa-
radero se le agradecerá, le den aviso para 
que él escriba á su hermana y hermano Au-
rora y Manuel Rodríguez Armas, dirección 
Calle de Cádiz, número 5 letra B, Habana, 
18127 8-11 
JUAN JOSE V I C E N T E AL/VAREZ, DB-
sea saber de su hermano Agustín Vicente 
Alvarez. natural de Salamanca (España) . 
Dirigirse á la fonda " E l Progreso", Ma-
yarí, Oriente. 
C. 4031 8-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, blanca, que esté acostumbrada á ser-
vir y sepa su obl igac ión: debe presentar 
referencias, sin las cuales no se admit irán. 
Cerro 416, informarán. 
18087 . 8-? 
R O Q U E G A L L E G O : E N IB MINUTOS~FA7 
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29, Te lé fono 
número 486. 17697 26-3D. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T E J A D I -
llo 46 para un negocio útil de fácil ropre-
sentaciñn y de gran utilidad. Siendo aptos 
ganarán buen sueldo, | 
17643 15-2D 
S o s o l i o i / f c e t 
Hombre inteligente en arboleda, que quie-
ra tomarla en part ic ipación Informes Cuba 
número 119. 17691 28-2D 
D i n e r o é Hipo tecas . 
E N H I P O T E C A S D E S E O C O L O C A R 25.000 
pesos. Juntos ó separadoá. sin intervención 
de corredor. Escriban al Sr. Alvarez Apar-
tado 1246. Habana. 18403 4-17 
li mm 1 3 5 , 0 0 0 
V.n cambio de una hl|H?teeB sobre nna ca-
en de la Habsna Dlrljaune ofertas por en-
crlto fi Ruffer, D I A R I O D E I.A M A K I X A . 
No «e admite corredor, 
1S215 4-13 
D I N E R O : L O DOY E N H I P O T E C A S O B R E 
fincas en esta ciudad. Cerro, J . del Monte 
y Vedado, Para el campo, Ptoylnoia de la 
Habana, del 1 al 1 y medio según cantidad v 
gararrla, Figarola, San Ignacio 24 de .? á 5 
18162 4-12 
Trato directo primeras y segundas hipote-
cas, de casas y terrenos, en la Habana, an-
ticresls Notar ía del Ldo, número 98 
Habana. 17991 13-9D 
DIÑERCT P A R A H I P O T E C A S E N - T O D A S 
cantidades. Hay partidas al S y 0 por 
ciento, s egún punto y garant ía Pe l e t er ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; también se fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cindadelas, etc Se pasa á domicilio F . del 
Rio. 
17621 26-1D 
H A 8 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas Evelio Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
Ii385 26-25N. 
y e D í a i s t e a s í e s í a i c i i e i s 
A P R O V E C H E N E S T A GANGA: JUNTAS 6 
separadas, se venden 4 casas que ocupan 
1.400 metros de terreno, rentan $134 y se 
i'an en $11.000. en Cuba 62, él portero infor-
mará. 38414 4-17 
GANGA: V E N D O J U N T A S , O S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de altos y bajos en uno 
de los mejores puntos de la capital que 
rentan 29 centenes, en '$15 000. Informarán 
en la. secretar ía del Centro Balear, San Po-
dro 2t de 7 á 7. 1 8411 R-17 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A R I E N MON-
tada y en muy buen punto. Informan Leche-
ría L a Aurora, Luz entre Oficios é Inqui-
sldor, 18412 I5-17D. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S : S E ^"ÑD'E^ÜÑA 
bodega muy barata, hace un diario de vein-
te y cinco pesos y buen contrato Café de 
Luz Informarán de 8 á 10 y de 2 á 4 
18386 4.17 
R E P A R T O B E T A N C O U R T . J U N T O "A~LA 
Quinta Covadonga, se vende un solar de 
esquina con seis habitaciones en ei fondo; 
se da en $1 500 m. a., libre de todo grava-
men, es cosa huena a-visen por correo á P 
Navarro Cepero y Parque, bodega. Cerro 
Manden dirección para contestar 
18378 4 . ^ 
V E D A D O : S E V E N D E L A f^ASA L I N E A 
65, entre A y Paseo, con 6 buenos cuartos 
y otro para criado; puede verse de 9 á 2; 
trato directo U857 4-16 
S E V E N D E 
Una manzana de 5,000 metros de terreno 
propio para una gran industria por tener 
á, su frente el chucho de carga del ferro-
carril del Oeste está á une cuadra de Con-
cha y dos de la Calzada de Cristina pre-
cio $2 metro Su duefio Cerro 61" alto», 
de 12 á 2, sin corredores 
18859 8.16 
B U E N NEGOCIO: se traspasa el contrato 
de una casa que. deja 10 centenes libres al 
mes. Informarán Oflciop y Paula, café de 
10 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
18324 4-16 
T A L L E R D E S A S T R E R I A : S E V E N D E 
montado con todos los preparativos para 
ponerse á, trabajar Informes en Amarijura 
número 82. 18327 8-16 
S E V E N D E N 3 CASAS S I T U A D A S E N L A S 
calles de Santiago número 30 y 32 y Revll la-
gigedo 89. Informes en Monserratn 117 
18350 (5-16 
C E R R O : S E V E N D E UNA MANZANA, 
compuesta de 5 solares, hjen en conjunto 
ó en detalle, calle de Domíng-uez una cua-
dra de la Calzada de Ayestarán: y se a l -
quila un terreno en el mismo punto, con 
varias habitaciones. Informarán Falguera-s 1 
18954 í - l « ' 
B A R B E R I A : S E V E N D E UNA MUT B U E -
na con buenos muebles, en una gran calle, 
tiene contrato y paga poco alquiler. Infor-
man en la vidriera df> E l Encanto, San R a -
fael y Galiano 18268 4-l."> 
E N SAN R A F A E L A UNA C U A D R A D E 
Galiano se vende una caaa de 531 metros 
en veinte y dos mil pesos y cuatro casas pró-
ximas á Belascoaín en $14.000; Su duefio San 
Lázaro 246, De 12 á 2 Sin intervención de 
corredor. 182S6 8-15 
GANGA S E T R A S P A S A una tienda de la 
mejor cuadra de la calle O'Relliy. propia 
para cualquier establecimiento con sus ar-
matostes, al contado ó á plazos Darán r a -
rón Villegas 64. f8289 6-15 
S O L A R 
Pin interveactói) de torcera persona se 
vende uno situado *»n 'a falle E , Bafios, ca-
si esquina á 23. Mide 14.90 metros de fren-
te por 50 de fondo y 16 frente de fondo, 
que hacen en total 772 y medio metro* su-
perficiales. Para tratar en Obisjoo 127. 
%S. 4061 6-13 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA 
bodega con ferreter ía y fonda cerca de la 
Habana Muy antigua y buen punto Infor-
mará \ Icente García, en Teniente Rey nú-
mero 49, Barbería, de 8 á 9 y en Amargura 
número 20 Café . De 3 á 4 
j g g ; » - lS 
GASA D E H U E S P E D E D S bien situada y 
acreditada se vende por ausentarse el dueflo: 
Tiene contrato y está toda alquilada Rajión 
Mercaderes 8, vidriera de tabacos 
18171 ' g io 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA CASA 
de huéspedes de esquina; todas las habita-
ciones tienen vista á la calle y en punto 
céntr ico Para, más informes dirigirse á 
Chacón 19, á todas horas. 
18195 t.x2 
S E \ E N D E ó alquila una fonda de poco 
precio: e s tá situada en buen punto. Infor-
marán Muralla esquina á Aguacate, Vidriera 
del Café 18115 « - H 
- A . S 1 , 0 0 0 
Vendo casas de madera á 10 minutos del 
paradero, de J . del Monte con S C y 3i4 
E Martínez. Empedrado 40 de 12 á"4 
18137 10-11 _ 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rlvero. .1. del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez. Empedrado 40 de 12 á 4 
™™* • 10-11D. 
CASAS E N V E N T A S 
Lealtad $11 800; Maloja $4.300; Revil lagl-
gedo $o,200: Florida, de alto $7 500; F e r -
mandina $1.900; Animas, esquina '$14000. B 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
^135 10-11D. 
P A R A LOS Q U E Q U I E R A N E S T A B L E -
cerse se cede el contrato de un espléndido 
local, en punto muy céntr ico , propio para es-
tablecimiento, con .hermosas vidrieras, am-
plio escritorio y buena insta lac ión e léctr i -
ca; para detalles é informes Concordia nú-
mero 38 (Clínica Dental) 
1«U« . g . i i 
C E R C A D E PASO R E A L D E SAN D I E G O 
se vende una Anca de 6 cabal ler ías ; tiene 
mucha arena dulce en sus linderos con el 
Rio de San Diego. Todas sus comunicacio-
nes son por carretera par atravesarla la 
carretera cental de la Habana á Pinar del 
Río y é s ta cruzar la de San Diego á Paso 
Real, cerca de la finca • 
Informarán Real número 31, Plava de Ma-
rlanao. 
18053 J-lO 
V E N T A D E C A S A S 
Virtudes, zaguán y 2 ventanas $17 000; 
Amistad, zaguán y 2 ventanas $14,000; Sol. 
de 2 pisos $13.000; Lealtad, z a g u á n y 8 cuar-
tos $8.000; también vendo 2 casas moderna» 
en el Vedado, de $7.000 y $5,300. M A g ü e r o . 
Chacón 36 de 11 á 1. 
1S066 8-10 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Se vende la Manzana situada entre San 
José y San Rafael; mide 6.542 metros. Libre 
de gravamen. Informa M. Agüero , Chacón 
28 d^ 11 á 1 18067 8-10 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , SAN ANAS-
tasio entre Concepción y San Francisco, l a 
bonita casa de mampos ter ía compuesta* de 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina; baño 
é inodoro y azotea. Prceto $3800 oro espafiol 
Informarán en la misma ó en Vives número 
135, Victoriano R . 
18946 í-1» 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
Su duefio. se vende la tienda de un prós -
pero Central que muele de 50 á 60 mil sacos 
de azúcar, con sus pagos al corriente. Pa-
ra informes dirigirse á los Ses. Menéndea, 
Arrojo y Compa.Ma. S. en C . Aguiar 116, 
Habana, 18103 8-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n el barrio del Pilar, muy próx imas á la 
Calzada del Monte vendo dos casas, recien-
temente construidas en precio de $6 360 oro 
espafiol. Producen D I E Z por 100 limpio 
Referencias en Habana 1 26A De 8 á 10 v de 
1 á cinco. 18042 8-10 
S E V E N D E 
O se cede en arriendo por dos años L a 
Reguladora del Cambio, de Obispo y San 
Ignacio, por tener que pasar el personal de 
ella para la nueva casa L a República, Obis-
po 15A Plaza de Armas, frente al Senado 
y serle imoosiblc administrar las dos 
18047 _ 15-10D. 
GANGA: V E N D O J U N T A S 6 S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de alto y bajo, en uno de 
los mejores puntos de la capital que renta 
29 centenes en 15 mil pesos, Centro. Infof-
man en la Secretaría L a . B a l e a r , San Pedro 
24. de 7 á 7 p. m 
18027 8-9 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 
la Calzada del Monte un acreditado esta-
blecimiento de Locería. Quincalla y Sedería 
reune 'buenas condiciones tanto de alqui-
ler, como de contribución, muy reducidos, 
buen negocio para dos principiantes; hace 
en estos tiempos un buen diario; se ven-
de por tener que marcharse para arreglar 
asuntos de familia. Informan de esta venta 
en la Ferreter ía E l Candado, Monte 369 
fren t a á la calle de Estevez. 
17948 8-8 
V E N D O L A CASA D E T A B L A T T E J A 
en 1400 pesos oro español , San Láanro n ú m e -
ro 27 entre Concepción y San Francisco, 
.1. del Monte, con sala, saleta, dos cuartos 
cocina, patio y traspatio, de 7 meses de 
construida. 17709 15-3D. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C H A L E T en 
la Avenida de Es trada Palma número 12 
ron 800 metros de terreno en el cual se puede 
edificar otra casa; su precio nueve mil pesos 
americanos. Razó-a Prado 34, altos 
17820 15-5D. 
B U E N A C A S A 
Re vende, sin intervención de corredor, 
una magníf ica casa, toda de azotea, suelos 
de mijeaicos y los de la sala de mármol, con 
saleta corrida, tres grandes habitaciones, 
sa lón de comer al fondo, cuarto de criados, 
tres habitaciones altas, agua. Inodoro, baño 
de tanque con agua fría y caliente, lava-
bos, arreata, con flores y hermosa cocina 
Inmediata á Reina. Precio $13.000. Informa-
rán su duefia Escobar 172 
18036 8-9 
. A . " \ 7 " T . 
S E V E N D E 
E l famoso C I R C O COLON del que fué 
empresario el Sr. R B Q U B S E N S . 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una. tienda de campafla con sus tendidos 
de graderías . Un escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 sillas de rejillas. 396 de 
tijera. 12 ba-noos 2 aparatos c inematógra -
fleos. 1 Planta e léc tr ica de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 rail pies 
de pe l ículas y demás accesorios del c ir-
co. Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador, Contreras 152. Matanzas 
1716» 2«-21N. 
de umm 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A D E MODA 
sin estrenar, un faetón, un familiar, todos 
ron zunchos de goma; un tronco de arreos, 
en Obrapía 67. A . V . 
18387 8-17 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
Industria 19 s» vende una duquesa de po-
co uso y un familiar nuevo de vuelta entera, 
18352 8-16 
A U T O M O V I L 
Se vende uno moderno de cuatro c i l in-
dros, 80 caballos y con gran capacidad. 
Magníf ica ocas ión para familia de gusto ó 
para negocio en alquileres, á los tourista» 
en el próx imo invierno. E s elegante, lu -
joso, fuerte silencioso y e c o n ó m i c o . Se 
garantiza y por razones especiales se da 
en ganga. Puede verse y probarse á to-
das horas en Prado 50. Informará J . M. 
DueOas. o 4778 4-15 
R e g a l o p a r a n i ñ o s 
Un cochecito de cuatro ruedas,-una yegui-
ta maestra muy mansa, con sus arreos y 
todo su equipo, se vende en A M A R G U R A 39 
establo de carruajes de lujo de J O S E T R E S -
P A L A C I O S . E s cosa de mucho gusto 
^JL«J1? , . 16-12D, 
Sp: VBBTDBN ñ C A R R E T O N E S de 4 R U R -
das. vuelta entera, propios para Tejares ó 
V í v o r - s , cc,n m u í a s ó sin; en el Tailler de 
Ferrer 6 Virtudes 89. 
_ _ l « i £ « _ _ 8 - U 
I N F A N T A 48. B O D E G A . S E V E N D E UN 
Fae tón con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes. 117286 22-24N. 
C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t d m o s . C o n t r a t a o i a 
J o y a s , o b j e t o » d o a r t e , m u e b l e s ^ 
Colosal surtido en muebles de todas C i a s e s y estilos, al contad* 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . ^Plazo 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A . C O M P R A R M U E B L E S 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos esplendidos de los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S T R E N A U L D . I n -
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba nú-
meros 76 y 78 17748 lñ-3D. 
E S 
PONT: S E V E N D E UN C A B A L L I T O A V F . -
ricano de trote, maestro de tiro, propio pa.ra 
un cochecito de niño, muy manso y bonito. 
Puede verse en el Establo de la Cigarrería 
" E l Siboney" Carlos I I I 193 por Es tre l l a . 
18210 4-13 
V E N D O UNA M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra de mucho brar.o. Informan Antonio Matía 
de Cftrdenas Cuba números 76 y 78. 
17749 16-3D. 
S E V E N D E una yegua' A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar 108 y 
medio. Informara en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de 'Cárdenas . 17750 15-3D. 
DE MUEBLES f F R E I A S . 
A V I S O : S B V E N D E N LOS E N S E R E S D E 
un Café cuya contribución está pagada y se 
trespasa el local del mismo. Todo por poco 
dinero. Informan en Neptuno 226, Antonio 
Alonso 18410 4-17 
P I A R t ® 
Se vende uno de Chassaigne & F i l s en 
magníf ico estado y con unas voces excelen-
tes. Chacón 17 altos 18390 4-17 
S E V E N D E N MUT B A R A T O S TODOS 
los muebles de una familia, casi nuevos, jue-
go de sala Reina Regente, juego de cuarto 
moderno. Juego de comedor, un gran plano 
de cuerdas cruzadas. Lamparas, cuadros, j a -
rrones finos, en centro, columnas y otros 
muebles en gañera, Tenerife 5. 
18277 8-15 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A I . C A M P O D E M A R T E 
í e Qaspar Villaríno y G o n M i a 
Aprovechen la ocas ión: 200 m&qulnas a« 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zil la , Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C 8924 I D . 
A precios razonables er E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 3914 I D . 
Hay p í e n i r a * más? 
Novios, "Povias, fami-
Jiss, particulares; ya sa-
béis qne no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
conetruiüos que lo» que 
-> se hacen en los talleres de 
J o s é I F I - O S 
Monte 46, espina á Ameles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A pre-
cios baratís imos y esmerada constracoión. 
Conviene á los compradorea visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte 
C. 3928 I D 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
Varios de Pleyel y otras marcas; en buen 
estado; precios bajos, E . C U S T I N . HABANA 
número 94 
C, 4008 15-5D 
s 
E n cajas maclsas de cedro, modelos pre-
ciosos, acabo de recibir E , CUSTliN, tíÁtxA-
NA 94. 
C. 4007 _ 1 5 - 5 D . 
MAGNIFICOS PIANOS BLUTHNER 
Una nueva partida, ha llegado, modelos 
Modernistas. E . CUSTIN. H A B A N A 94. 
C. 4009 15-5D. 
Acabo de recibir una nueva remesa de 
ellos. E . CUSTIN, H A B A N A 94, 
C. 4004 15-5D. 
M U S I C A E N R O L L O S 
para toda clase de instrumentos pneumáti-
cos E . CUSTIN, H A B A N A 94 
C. 4005 15-5D. 
E n cajas macisas de caoba, muy buenos 
y baratos, al contado y plazos. E . CUSTIN 
H A B A N A 94. 
C 4006 15~StD. 
S E V E N D E 
Un va^o de evaporación, nuevo, para tri-
ple 6 cuádruple efecto. Superficie oal.^rica 
de la calandria 200 metros cuadrados. Pla-
cas de Bronce d» fuera A fuera; Tubos de 
latón; Cuerpo, cúpula, y fondo d<» hierro fun-
dido. V8*o d» sesruridad de chapa de acaro. 
Informarán en Aguiar 100, altos 
18369 S-17 
M A Q U I N A R I A 
Una marjuina vertical de alta y baja, de 45 
caballos, una id. de 20< una Id. 10. una hori-
jioutal de 35 casi nueva, una automát ica 
para pesar chocolate, otra Id. nueva de 
Lebmann. un tanque calentador de 45 pies 
cúbicos , un recipiente de escape, de 6 pies 
por 20 pulgadas, dos tanques cilindricos para 
agua, varias poleas, grandes y chicas, pi-
fione»:, pedestales, ejes de todos tamaños 
Un motor Wagner unifás lco . 60 siglos. 104 
volts de 10 caballos, uno de ¡,30 luces' con 
pitarra amperómetro , volmetro de 120 volts, 
reostato y chucho. Informarán Sol núme-
ro 85. C. 3807 alt. 15-21N. 
M A Q U I N A 
U N A MAQUINA D E GASOLINA P A R A 
marina ó terrestre, de 12 H . P.; un donky 
para alimentar, de 2" á 1%"; un Block mo-
derno de 3 ^ " á 3'* propio para guarapo, 
capaz para una tarea de 100 000 arrobas; 
también sirve para meladura: Informa Fres -
quet. Regla, 
1S3«1 4-i6 
e ñ o r e s H a c e n d a d o s 
Si sus conductores de caña no funcionan 
"'•;<»n manden hacer la cadena íi S. Ure-^qu"! 
•no '••ÍS construye d» acero y ,n brovt- tiem-
po, "Kacllita moostras." Por : l cabl^ Fres-quet, Regla. Te lé fono 8012. 
1S360 4.16 
E l motor mPjor y C t 
traer el agua de los * rato P t o 0 ^ 
cualquier a i t „ « Jf8 D020s V e C í ^ 1 cualquier a l t u r a . ' E n " ve^0" y ^ v ^ V ^ ' 
>E Ó A R T T T F ^ T . ^ - ^ a a i T r l 
4 turbinas do blann,," TT,f,ro'-es o"ÍIAU^E 
4* maíz ron %nl l ^ : ^ ' n ^ ^ ^ 
á 04nacrúbNa,^flS A ^ r % l r - P a r ^ i á jL_Cuba 76. 18112 6 3 4 : ¡1^ 
A _ — e s t a A d m i n i s T r ^ 1 tun, 
31. T. DAV1DSOV 0 ^ 
Las más sencillas Las m á s - T e n t n i r s ^ L 1 ^ mfls económicas para 3 1 ^ ^ ^ eflcaceí . J 
neradoras de Vapor y para t n ^ Ca^e 
«lustrlalc-s y ^ r í c o l ^ ^ ]os ^ 
Cuba hace más do tr^i, ^ en la-Ull^ 
Por F . P. Amat v c f nKo ^ afios- En i *• 
C 3911 y C- Cuba numero 60 g ^ t » 
Vendemos donkeys con v á l v u , a " ü n ü l 
barras, pistones etc., de bron ' 
zo?. ríos y todos servicios r*?* ' ^ 
res de vapo.: las ^ o Z ^ T ^ J ^ 
)as de toda^ clases para estab^lm / n t ^ 
senlos etc., tuberIa> ^ t ^ 1 » . 
tanq.es y demíus accesorios, ^ 
Hermanos, Teléfono 156 A n ^ . I 
* ? r a f o ' ^ b a s t e ^ ^ ^ ^ l 
P A R A L A IN n u S T R I A ^ F ^ í í ^ ^ ^ J 
Ud,.ra de cobro prop a p , f a \ ^ E C j a 
nlceros ú otra indust.Ha Puecl^ vi:r03nb^ 
ría de Monserrate número l25 
183nl' tratarán de su Precio. * Aci 
A LOsTniSPANO AMERICAÑOq 
vende un secreto, susceptible de a f W 
una fortuna en poco tiempo A Ü ^ 
18122 y de 1 á 3' <3an ra^Cn0sta 
S E V E N D E N CUATRO ^ E R T I F T r j 
f * L Guardian, serie H, dos con S0 
años de pago y los otros con dos y ™ 
Habana número 37 baios 3 > m 
18104 . J"» 
— fl-i 
L A M E X B C A l t U 
Tostadero de Café E U R E K A 4 llaint J 
recta. E l oafé de este Tostadero n?u«3 
r ival : pruébese y gustará Una libra £ 3 
tostado en. grano ó molido cuesta 35 A9 
centavos plata en el Tostadero ErRESJü 
situado en la calle San Nicolás númeroM 
entre Salud y Reina. Se ¡leva á domictlM 
Se hará una pequeña rebaja á los ectahÍJ 
cimientos. C 4003 alt 
NARANJOS 
Procedentes de la Florida, injertados clá 
superior. 12 en Í5 on Cy. porte gratis; 
cualquier punto de la Isla. Pidan lista 
precios al por mayor J . B. Carrillo, Mw 
deres 11. 17907 2Í-ÍD. 
T O S T A D O R E S D E C A F E T CACAO "B 
R E K A " marca registrada, á llama din 
ta Puedo verse funcionar en el Tostad) 
L a Mexicana de Ensebio Amat, San Nlco! 
109, y se reciben órdenes en el al masía 
maquinaria de Francisco P. Amat y 
Cuba 00. Habana, 
C. 40 17 D.5 
J A R D I N " E L C L A V E L " • 
NARANJOS y frutales extranjeros ttj 
jertados de todas clases. Melocotones, Pe-j 
ras. Ciruelos . Higos. Parras, Castaña 
etc. ARMAND & HNO. MARIANA0. 
17851 _ 26ÍÍL 
E L T A L L E R DONDE S E HACEN TAX-
ques de hierro acerado y corriente: Cluar 
neas do todas medidas. Antiguo del ViJ 
do, primera cuadra Los hay desde 3') pip« 
que los da á cualquier precio Para co • 
dad del comprador, depósito Infan 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto \t4 
p pan lo? Anuncios Franoasus son los 
I S m L ü f S Á Y E N C E j C j 
• rué de 'a Grange-Sst^re. P ^ / W * 
m u 
de 
D E L JfiPOlí 
E l agua mejor 
p a r a el tocador 
V. RIOAlD 
8, rué Vivienne.» 
P A R I S 
OeBConltan* 
de las imitscM* 
C U R A C I O N 




een. sal ce m u 
Dolores de Rinonf, 
Vejigc N ôws. 
A L B U M I N A 
Jaquecas, Vahidos, 
Insomnio 
D I A B E T E S 
tíel Hígado. Estómago 
Inttstlno. 
, ESTREÑIMIENTO 





| especifico : ^ jas 
I cotnple^ dP ¡15 y j ñera de curaría . 
- I D ' I ¿i 
del 
